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I M P R E S I O N E S 
an 
Al fin ayer se reunieron los con 
gresistas. ^ _ 
L0S maldicientes r q u ñ 
ahora después de las hermosas 
e ú s de patriotismo y desinte-
rés que ayer se dieron en la tá -
mara baja? . 
No tendrán mas remedio que 
morderse la lengua, las víboras 
qUe día tras día han venido des-
tilando veneno sobre los ilustres 
representantes de la Patria. 
Si antes no integraron el quo-
rum no se debió a causas no con-
fesables, como sostenían algunos 
zoilos, sino a que no se dieron 
cuenta de la gravedad del mo-
mento, por tener la atención ocu-
pada, los más de ellos, en las tri-
quiñuelas de la política. Pero no 
bien se les alcanzó el peligro que 
corría la patria, cuando corrieron 
ellos también, como im solo hom-
brê  a ocupar sus puestos; con 
tanta prisa cual si se tratase de 
aprobar un Dragado o de subven-
cionar un ferrocarril. 
Dicen algunos eternos descon-
tentos, de esos que ven en el fon-
do de toda acción generosa un mó-
vil bastardo que la impulsa, que si 
integraron el quorum fué porque 
comprendieron que si no lo inte-
graban entonces se desintegraba 
para siempre, pues a la bancarro-
ta económica, a la que estamos 
abocados, le seguiría la interven-
ción política. Y añaden estos mal 
pensados, que sin el Congreso, a 
D E L A F I R U A D E L T R A T A D O Y S U R A T I F I C A C F 
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muchos congresistas no Ies queda-
ría otro recurso que el de pegarse 
un tiro; porque nacieron para con-
gresistas, y para tales los criaron 
y maldito si saben hacer otra cosa 
que hacer de representantes, que 
equivale hoy en día a represen-
far mi*» <ta h a r t * Cuando hagamos el r e sumon de ios 
r \ ' i t rabajos realizados por la Asamblea 
Debase a estas causas O a O t ra s ! de Ginebra en los 33 d í a s que d u r a r o n 
narprirlas In nprfn nup pl arJ-o sus sesiones, desde el 15 de Nov iem-pareciaas, lo cierto es que el̂  acto bre hagta el 18 del co r r i en te , nabre-
en si merece el aplauso unánime ( mos de observar que los asuntos que 
m á s descol laron fueron l a en t rada de 
todas las Naciones que lo pretendie-
sen, en l a L i g a , e l desarme por t i e r r a , 
por m a r y por e l a ire y l a in te rpre -
t a c i ó n de los Mandatos por los que 
I n g l a t e r r a F ranc ia , I t a l i a y J a p ó n ad-
m i n i s t r a n t e r r i t o r i o s que pertenecie-
r o n a A l e m a n i a o a T u r q u í a ; y en 
n i n g u n o de ellos se pudo l l egar a u n 
acuerdo def in i t ivo . 
A A l e m a n i a no se l a pudo a d m i t i r 
en l a L i g a porque no tuvo n i n g ú n he-
r a ldo que como el M a r i s c a l Poch en 
el caso de B u l g a r i a proclamase sus 
esfuerzos para, c u m p l i r con el T ra t ado 
de N e u i l y y le diese el espaldarazo 
la Asamblea , toda vez que el n i i smo 
L é f e v r e , M i n i s t r o de l a Gue r r a de 
F r a n c i a acaba de presentar l a r e n u n -
¡ c ia de su c a r t e r a asegurando que 
A l e m a n i a estaba const ruyendo a rma-
quomm mentos y p r e p a r á n d o s e para una nue-
I va g u e r r a ; y se h a aplazado l a en-
t r ada de A l e m a n i a para cuando se ce-
lebre l a p r ó x i m a Asamblea , d e s p u é s 
que hayan aceptado los Al iados las 
C h o q u e e n t r e e l C o n s e j o d e l a L i g a d e N a c i o n e s y l a 
A s a m b l e a d e G i n e b r a , a l t r a t a r d e l o s M a n d a t o s 
BALFOUR NIEGA A LA ASAMBLEA F A C U L T A D E S SOBRE LOS MANDATOS, 
Q U E D I C E , SOLO T I E N E E L CONSEJO 
y estruendoso de toda la Nación 
Ayer no hubo tiempo para lle-
gar a conclusiones definitivas; 
pero se nombró, por lo pronto, 
una comisión que estudiará sere-
namente el problema. 
En vista de la actitud de los 
liberales, aunque poco tardía, co-
rrecta, el general Menocal ha en-
viado una calurosa felicitación al 
general Gómez. No se sabe toda-
vía lo que hará ésta con la fe' 
licitación; si la aceptará o la de-
volverá, porque lo cierto es que 
los liberales integraron el 
cuando les dio la gana. 
El país está de plácemes. 
Cuba ha quedado esta vez so-
bre los políticos; es un pequeño 
desquite, si consideramos el tiem-
po que llevan los políticos sobrt 
Cuba. 
Lástima que le haya tocado 
quedar encima un día como hoy, 
28 de Diciembre; por lo que es 
casi seguro que nadie ha de creer 
todo lo anteriormente escrito, em-
pezando por nosotros. 
igún se d e t e n ; ú n a en los t res p á r r a -
fos siguientes. 
É l n ú m e r o l o . (o l a l e t r a A ) d ice : 
"Cier tos p a í s e s que antes pertene-
c í a n a l I m p e r i o Otomano h a n alean-
y las Secciones e c o n ó m i c a s del T r a t a -
do' ' , por Ber r . a rd M . B a r u c h " . 
De modo que en r e a l i d a d l a luz que 
sobre los Mandatos se ha hecho, p r o -
cede de los chispazos de las Notas 
zado u n grado t a l de desar ro l lo , que ¡ cambiadas entre Co lby y L o r d Cur-
su exis tencia como naciones indepen- zon y discursos de B a l f o u r y L o r d Ro 
dientes puede reconocerse p r o v i s i o n a l 
mente, s iempre que su a d m i n i s t r a c i ó n 
sea gu iada por los consejos y el au-
x i l i o de u n manda ta r io hasta que sean 
capaces de conducirse por s í mismos . 
Los deseos de estas comunidades se 
t o m a r á n en c o n s i d e r a c i ó n pa ra la 
e l e c c i ó n de manda ta r io . 
E l 2o, (o l a l e t r a B ) d ice : 
" O t r o pueblos, especialmente los del 
A f r i c a Cen t ra l , se encuent ran en t a l I C ' i r z o n ^ 0 f a su ™lfr** 
grado de desar ro l lo , que exige que el ¡ ^ este ^ ^ los manda t a ñ o s 
manda ta r io se haga cargo a l l í de la ™ *™f respecto dé los t e r n t o T i o s de 
a d m i n i s t r a c i ó n del t e r r i t o r i o , de mo-1 M a ^ a t o mas que s imples f n luc i anos 
do que con l a p r o h i b i c i ó n de abusos,!0 encaigados . 
ber t Ceci l . de l a C o m i p i ó n especial de 
Mandatos , « o m b r a d a p o i ' l a Asafnblea 
de Ginebra. 
Ante?, de ocupamos de los Manda-
tos en esa Asamblea , debemos t r a t a r 
de u n hecho que p r e c e d i ó a l i n f o r m e 
de esa C o m i s i ó n o me jo r dicho sub-
c o m i s i ó n de l a C o m i s i ó n Sexta de 
l a A s a m b l e a ; y ese hecho es que L o r d 
A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A S S I E T E V I R T U D E S I N T E R N A C I O N A L E S 
H a s t a ahora fué M r . W i l s o n qu ien al ianza de las "Siete V i r t u d e s " Siento 
hizo / la f e l i c idad de l mundo con l o s ; op inar de m u y diverso modo al del 
catorce mandamientos y l a L i g a uc 
Naciones que nos expuso en sus tablas 
de l a Ley . E n lo sucesivo, a. p a r t i r del 
d í a 4 de Marzo , se r ' á M r . H a r d i n g ei 
encargado de hacernos felices y has-
ta de p rocu ra rnos la en t rada en la 
quer ido c o m p a ñ e r o - pues como ese 
gobierno m u n d i a l s e r í a objeto de to-
da clase de odios, celebro mucho, pero 
m u y mucho el que E ¿ p a ñ a no forme 
pa r to del c ó n c l a v e sobre todo teniendo 
la c o n v i c c i ó n de que de todos modos 
G l o r i a , por medio de otros mandamie s j h a b r í a de sa l i r perdiendo, 
tos, cuya r e d a c c i ó n p u b l i c ó el s á b a d o j Si l i m i t a b a n los derechos de E s p a ñ a 
nues t ro es t imado c o m p a ñ e r o s e ñ o r j de i g u a l modo que los del J a p ó n , me 
C a s t a ñ e d a . I d o l e r í a de la s i t u a c i ó n de i n f e r i o r i d a d 
Parece que M r . H a r d i n g quiere f o r - ' on que quedaba. Y si era lo c o n t r a r í o , 
m a r u n a a l ianza de grandes naciones, i me d o l e r í a , igua lmonto , de que lo 
i tales como l a t r a t a de esclavos, el 
t r á f i co de armas y el del a lcohol , se 
garan t ice l a l i b e r t a d de conciencia y 
de r e l i g i ó n , s i n o t ras l imitacionesi que 
las que pueda imponer e l manten i -
mien to del orden p ú b l i c o y de l a mo-
r a l y l a p r o h i b i c i ó n de c o n s t r u i r fo r -
t if icaciones o bases m i l i t a r e s o nava-
les y de dar a los i n d í g e n a s i n s t r u c -
c ión m i l i t a r a no ser para el servicio 
proposiciones que ha presentado eu \ Polir^ 0 ^ J ^ f ^ ^ ^ Z t ^ 
l a Conferencia de Bruselas anlazada I tor10 y ^ aseSuren del m^smo modo 
que £ ^ « t r o s Miembros de l a ^ e i i 
e l 10 de Enero p r ó x i m o , con m o t i v o . c u ^ a l o s f a m b i o s ^ y a l ^comercio 
de las actuales vacaciones E l 3o. (o la l e t r a C ) , d ice : 
D e l desarme d i j imos ya que no se1 " H a y otros t e r r i t o r i o s , como loa 
pudo l l ega r en l a d i s c u s i ó n de la del f ^ d ^ t e a f r i < » n o ^ y c ier tas j s -
Asamblea , s ino a acordar una reco 
D E S D E N U E V A T O R 
LA SUIZA ESPAÑOLA 
'spaña y las Sociedades Regionales de América 
X X I I I 
Los e s p a ñ o l e s residentes en A m é r i -
c'a deben tener su r e p r e s e n t a c i ó n en 
Cortes. ¿ E s que necesi tan de defensa 
¡ iuteresea creados? N o . D i r i g e n los 
destinos del Nuevo Cont inen te Go-
biernos bastante poderosos pa ra ga-
rantizar l a p rop iedad . A u n en c u a l -
quier revuel ta —un u n a r e v u e l t a l a r -
gisima como l a db M é j i c o — s i e m p r e 
se respeta l o que pertenece a ex-
tranjeros. Las revoluc iones pueden 
ocasionar serios t ras to rnos en l a v i -
da de los pueblos . Pero queda l a es-
peranza de recuperar lo perd ido cuan 
üo las cosas v u e l v a n a l a n o r m a l i -
dad, 
España t r a jo a A m é r i c a s u c i v i l i z a -
ción. A m é r i c a debe ahora l l eva r a 
España l a savia de su p rog reso . No 
os asus té i s , t i m o r a t o s . Nues t ro o r g u -
llo no nos dejó acercarnos a A m é r i -
ca, porque m i r á b a m o s esas t i e r r a s 
comno lugares i i cu l t o s y deshabita-
dos. Supongo que hoy v i v i m o s toda-
vía en el e r r o r . Por a q u í pasaron los 
poetas y los embajadores de l a Espa-
ña In te lec tual . D i j e r o n cosas pere-
grinas y hermosas. T r a í a n preso a l 
cerebro el verbo fu lgente , y en las ca-
pitales de las r e p ú b l i c a s s o l t a r o n u n 
r a de E s p a ñ a y dicen que se nos con-
cede u n puesto i m p o r t a n t e entre las 
potencias de p r i m e r o r d e n . Me paxece 
que E s p a ñ a s e r í a una g r a n n a c i ó n 
s in p e r i ó d i c o s y s i n p o l í t i c o s . Porque 
a h í e s t á "Punch" , de Londres , r ev i s -
t a s a t í r i c a , presentando a L o r d Cec'.l ! 
Roibert en c o m p a ñ í a de H a r d i n g . E l ; 
h á b i l i n g l é s s e ñ a l a los nombres de i 
las naciones que f i g u r a n en l a L i g a , i 
Ambos personajes d ibu j an a f l o r de , 
l ab io una sonr isa ü a r c á s t i c a . I r ó n i c a -
mente p r e g u n t a e l presidente electo 1 ^ V r c V i . X y 3 o las" l e t r a s " ^ B ~ y C . 
m e n d a c l ó n hecha a todas las Nacio-
nes de no aumentar su a rmamento 
duran te los dos a ñ o s p r ó x i m o s ven i -
deros, respecto v i do 1920 que fini-
qu i t a . 
Donde hubo no solo d i s c u s i ó n s ino 
frases despectivas, por m á s que las 
p ronunc iase Mis te r A r t h u r B a l f ou r , 
s i n e n t o n a c i ó n de v io lenc ia , f ué cuan-
do se l l e g ó a l a d i s c u s i ó n de los M a n -
datos a que s© refiere a l a r t í c u l o 22 
del T r a t a d o versa l lesco; y a a r g u r á -
bamos nosotros grandes tropiezos y 
e q u í v o c o s cuando t r a t á b a m o s en esta 
m i s m a s e c c i ó n , de l a c a r t a del Secre-
t a r i o Co lby d i r i g i d a en Noviembre ú l -
t i m o a, L o r d Curzon, M i n i s t r o de Es -
tado de i a G r a n B r e t a ñ a , sobre l a m a -
ne ra que h a b í a n de admin i s t r a r se los 
ce r r i to r ios de Mandato , en l a que af i r -
maba que los beneficios que de su ex-
p l o t a c i ó n se derivasen no e ran p r i v a -
t ivos del Manda ta r io . 
Y b ien e s t a r á que a l l l ega r a q u í d i -
gamo que aunque en los textos i n -
g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l del T ra t ado de 
Versa l les que tenemos a l a v i s ta no 
se h a n puesto n ú m e r o s a los A p a r t a -
dos de ese a r t í c u l o 22 es lo c ie r to 
que en las comunicaciones de Can-
c i l l e r í a , de I n g l a t e r r a , F r a n c i a y los 
Estados Unidos , se h a n puesto los n ú 
de los Estados Unidos:" " ¿ p o r q u é se 
h a n o lv idado ustedes de nues t r a A m é -
r i c a ? " Y L o r d Cev i l , con una m i r a d a 
r i s u e ñ a exp l i ca l o que no se p o d r í a 
decir con pa labras . 
Nues t ros p o l í t i c o s , en vez de m i r a r 
a Europa , debieran m i r a r a nuestrE: 
h i s t o r i a . R a y a en m a n í a eso de c i t a r 
e l adelanto de los otros pueblos pa ra 
n o poner en p r á c t i c a ese ade lan to . 
Pasa a l a p á g i n a 5 
a los p á r r a f o s que por ese orden de 
n ú m e r o s y le t ras s iguen a l P á r r a f o 
segundo de ese A r t í c u l o 22. 
D ice ese p á r r a f o segundo: 
" E l c a r á c t e r del Mandato s e r á dis-
t i n t o s e g ú n el grado de desa r ro l lo del 
pueble , l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a del te-
r r i t o r i o , sus condiciones e c o n ó m i c a s y 
todas las d e m á s c i rcuns tancias a n á l o -
gas." 
Y d e b i ó a ñ a d i r s e en ese p á r r a f o an-
tes del pun to final, estas palabras , "se-
las del P a c í f i c o A u s t r a l , que po r 
causa de l a poca densidad de su po-
b l a c i ó n , de su superf ic ie l i m i t a d a , de 
su d i s tanc ia de los centros de c i v i -
l i z a c i ó n o de c o n t i g ü i d a d g e o g r á f i c a 
a l t e r r i t o r i o del manda t a r i o o por 
causa de otras c i rcuns tanc ias , h a b r á n 
de ser mejor adminis t rados bajo las 
leyes de l manda ta r io como par te i n -
tegrante de su t e r r i t o r i o , s in per-
j u i c i o de las g a r a n t í a s antes p rev i s -
tas en i n t e r é s de l a p o b l a c i ó n i n d í g e -
na."" 
Y creemos que esta nota inglesa 
que no se ha publ icado , existe, por -
que en las Notas del Presupuesto de 
Estado pa ra e l a ñ o f i sca l 1921-22 
que ha enviado e l Secre tar io Co lby a l 
Secre tar io de T e s o r e r í a (Hacienda) 
M . H o u s t o n dice lo s iguiente , bajo el 
e p í g r a f e : " R i v a l i d a d para obtener 
mater ias p r i m a s . " 
i n t eg rada por Io,> Estados Unidos con 
l a G r a n Bre t a , ña , F r a n c i a / I t a l i a Ja-
p ó n y dos naciones ¿ u d a m e r i c a n a d . 
Los d e m á s p a í s e s del globo no "raeré" 
cen ser tomados en c o i i o i d e r a c i ó n po i 
que fo rmaremos el r e b a ñ o de aquel los 
siete pastores. 
¿ v la p rop ia d e t e r m i n a c i ó n ae ios 
pueblos? 
i j i e n , gracias . 
R e u n á m o n o s con esas p r i n c i p a k - í . 
potencias—dice M r , H a r d i n g — y g . i -
r an t i cemos con t i l a s l a paz del j u n a -
do. 
Si esto es lo p r i m e r o que ha. d i scu-
r r i d o como jefe . de Esr.ado el f u t u r o 
presidente ue l a R e p ú b l i c a del Nor t e , 
no es co?a, c ier tamente , de f e l i c i t a r l o . 
Semejante a l ianza c r e a r í a u n genera) 
males ta r y n i n g ú n pueblo v e r í a con 
í c e n o s ojos ese gobierno de federa-
c i ó n m u n d i a l imponiendo su ley por 
i \ fuerza a quienes ya soportan con 
d i f i cu l t ad el gobierno p rop io . 
L o que debieran de hacer esas g^an-
cempromises c o n t r a í d o s la obligasen 
a sostener cuantiosos elementos en los 
ins t i tu tos armados, con no to r io per-
j u i c i o de las m ú l t i p l e s necesidades 
que r ec l aman al comercio , en sus vía? 
de c o m u n i c a c i ó n y l a a g r i c u l t u r a en 
i sus pantanos- y canales de r iego, 
j Esto, d e s p u é s de- todo, no es sino 
i hablar por hab la r ; porque las "Siete 
I Vir tudes- ' del nuevo Catecismo, aun 
; i lagt iado a cons t i tu i r se , te i r .drán l a 
¡ m i sma p ro longada v ida que augura-
mos a la L i g a de Naciones, a l i c o r t a -
da apenas c o m e n z ó a levantar el vue-
lo . •. 
G. del R. 
D E L P U E R T O 
E L M O N T E R E Y 
Procedente de T a m p i c o l l e g ó el va 
por amer icano 'Monte rey ' que t r a j o 
solamente tres pasajeros para la H a -
bana. 
"Exis te u n a v i v a competencia i n - v des naciones, e ra reuni r se y j u r a r coi 
t e rnac iona l pa ra obtener p r i m e r a s 
m a t e r i a s ; cua lqu ie ra ven ta ja que ga-
ne en su o b t e n c i ó n uno de los g r a n -
des Poderes s ign i f i ca xm é x i t o en 
l a competencia con los d e m á s Po-
deres y es u n paso en el camino de 
l a s u p r e m a c í a comerc ia l . 
Las Naciones se sienten inc i tadas 
a extender sus esfuerzos a las r e -
motas y no desarrol ladas regiones de 
l a t i e r r a , a f i n de establecer un do-
m i n i o exc lus ivo de los o r í g e n e s de 
esas sustancias, na ra su p rop ia y es-
pecia l venta ja . Y en ese campo es 
donde m á s ac t iva se mues t ra hoy l a 
i n t e r v e n c i ó n de los Gobiernos . Da 
un ive r sa l i dad de l a l ucha para ob-
tener p e t r ó l e o , c a r b ó n , combust ib le 
en genera l , pu lpa de madera na ra pa-
pel y o t ras mater ias esenciales, de-
A esas t res c a t e g o r í a s de pueblos! mues t ra esa tendencia. ' 
se ap l i ca e l dictado de "no ser ca-j "De a h í l a necesidad de r e f o r m a r 
paces de d i r i g i r s e por s í mismos en e l Depar tamento de Estado para 
las condiciones especialmente d i f í c i - i c rear sub-organismos que puedan ob-
les de l mundo moderno" ; lo cua l I tener mercados pa ra los productos 
hace pensar que cuando sean capaces 
de d i r i g i r s e por s í mismos entonces 
s e r á n declarados independientes o 
q u i z á s s e r í a n devueltos a los p a í -
ses de que p r o c e d í a n ; y como no se 
que se adqu ie ran y que se expor t en 
luego, fabr icados, a m á s de las p r o -
p ia mater ias del suelo americano. ' 
Si esos p á r r a f o s no r e v e l a n l a 
e n é r g i c a competencia que se hacen 
dice n inguna de estas cosas, ^s i n - i l a s Naciones pa ra buscar por e jem-
dudable que existe u n v a c í o en e s e l p l o p e t r ó l e o , para no c i t a r m á s que 
a r t í c u l o 22 de l a L i g a que e s t á o r i -
ginando cuestiones como l a que p re -
s e n t ó M . Colby a L o r d Curzon sobre 
Mesopotamia y su p e t r ó l e o , o como 
las vehementes palabras de M r . B a l -
four en l a Asamblea de Ginebra , de 
u n a r t í c u l o , los h u b i é r a m o s 
en s i lencio. 
V a n d i r i g idos ellos a no consent i r 
oue n inguna o t r a N a c i ó n se pueda 
l l e v a r lo que l a U n i ó n amer icana cree 
ser suyo, puesto que ya di jo a L o r d 
las manos puestas sobre los manda- j E L M A S C O T E 
mien to de l a ley de W i l s o n que ga- | E l vapor amer icano 'Mascotte ' ha 
r an t i zaban c o i u r a la desmedida a m - l legado de T a m p a y Cayo Hueso con 
b i d ó n que ellas, mismas t uv i e r en has- ,S7 pasajeros. 
ta ahora, que l é g i s l a r á n con p a t e r n a l ! 
b tnevo lenc ia en el o rden ex te r io r par:: | L , O S P E R R I E S 
dav u n t r a to i g u a l a las naciones pe- ' Los ferr ie3 Es t r ada p a í m a , j 0 r 
quenas, que no a b r i r á n una g u e r r a ; R p a r r o t han „ do de c '0 Hues0 
de t a r i f a s para ev i ta r la r u m a ae los C£m 26 wabo cada 1]no 
p a í s e s no productores y que no v c l -
v e r á n a p r o n u n c i a r m á s discursos con _ TrnT T a x - t - i t a 
e l conocido disco de l a l i b e r t a d de los | 7Tt , , .,. < , „ 
pueblos y los derechos a m e n a z a d a de E1 vapor H o ^ n d i a ha l legauo ae 
las democracias 
Hecho esto y cumpl ido el j u r a m e n 
to, no necesitamos nada m á s para ser 
felices, como tampoco s e r í a noeeeario 
proceder al desarme de todas las na-
ciones, menos las que h a b r í a n de i n -
t eg ra r l a L i g a de las "Siete V i r t u d e s . " 
Las teologales son t r e s ; pero las v i r - ! anoche a las 7 y 30 se encuent ra fon-
Europa con carga genera l y pasaje-
h r o s . 
V I S I T A N D O A L A L F O N S O X I I I 
L a Sanidad se encuent ra hoy pa-
s á n d o l e v i s i t a a los pasajeros del T a-
por e s p a ñ d A l f o n s o X T . I I ' que desde 
tudes in te rnac iona les quiere M r . H a r 
d í n g que sean siete, no solo porque 
y a hemos progresado mucho, sino por -
que v is te b ien eso de ba t i r el r e c o r d 
a los ant iguos . 
Nosotros no nos d e s a r m a m o s - d i c e i ^ f cmdeó en b a h í a , amar rado 
e l f u t u r o salvador de la humanidad ,1 boy.a j j g j n e 
pero los demias pueblos t e n d r í a n qu ' i I •* . 
deado en p u e r t o . 
E l ' A l f o n s o X I I I ' no permianecift 
fuera del pue r to toda la noche como 
se ha publ icado e r r ó n e a m e n t e en u n 
colega, s ino que desde la indicada ho-
a l a 
oue d e s p u é s nos ocuparemos en es te ' Cruzo" eme no puede I n g l a t e r r a , ni 
pa ra s í n i pa ra c o m p a r t i r l a con F r a n -
cia, en el pacto memorab le de San 
a r t í c u l o , 
E n n inguno de los t res l i b r o s s i -
guientes que tenemos a l a v i s t a he-
mos podido h a l l a r n i n g u n a me jo r ex-
p l i c a c i ó n de los Manda tos : 
" W h a t W i l s o n did at P a r í s " : (Do 
que M z o W i l s o n en P a r í s ) , por Stan-
w a r d Baker . 
"The Covenanter", por W i l l i a m 
l a f t , W í c k e r s h a m , L o o w e l l y H e n r y 
Taf t . 
The m a k i n g of the Repa ra t i on and 
e c o n o m í c sections of the T r e a t y . " 
" L a c o n s t r u c c i ó n de las Reparaciones 
Remo, a.noderarse dei p e t r ó l e o de M o -
su l en Mesopotamia . 
L a s u b c o m i s i ó n de l a C o m i s i ó n 
hacerlo^ excluyendo a l J a p ó n , el que, 
si no se desarma tampoco se le con-
s e n t i r á que tenga m á s a rmamentos 
que los actuales, 
pasado i (j011 t e o r í a s t a n peregr inas ¿ s e a t r e -
v e r á n a decirnos pestes del i m p e r i a -
l i s m o germano, del u t i l i t a r i s m o de 
P r u s i a y del a f á n do dominios del 
Ka i se r? 
E l mundo se t amba lea y c i e r t amen-
te que no es cosa de juego las eses 
que viene haciendo, en una de laa 
cuales puede es t re l l a r s s i n mayor di-
ficuHad. 
C u a n t í o nadie pensaba en ser u n m o -
derno reden tor , v i v í a m o s m a l q u é 
sexta de l a Asamblea de Ginebra ¡ b i e n ; pero v i v í a m o s . A h o r a que sa len 
man tuvo una d i s c u s i ó n to rmentosa en ! a docenas los que quieran r e d i m i r n o s 
los d í a s , 13 y 14 del co r r i en te , po rque ! del pecado de no reconocer a l ve rda -
Dober ty , Delegado del C a n a d á y e l i dero Redentor y seguir sus humi ldes 
doctor Nansen q u e r í a n l l evar la cues-j m á x i m a s , n i Cr i s to puedé" v i v i r , por 
t i ó n de los Mandatos a s e s i ó n plena 
de l a Asamblea . P a r e c í a que el Con-
sejo de l a L i g a h a b í a ha l lado cier tas 
Pasa a l a p á g i n a 4 
que hasta a E l se le hace in sopor t ab le 
l a v i d a en fuerza de l l e v a r l o y t r a e r -
lo . 
Se duele el s e ñ o r C a s t a ñ e d a de que 
no se haya contado con E s p a ñ a en l a 
L a s m u j e r e s d e Z a r a s a l v a r o n a l o s l e g i o n a r i o s d e D e n u n c i o d e s e r e x t e r m i n a d o s . 
^ 1 ^ % ^ ^ ^ ^ L o s p r o y e c t o s d e l g o b i e r n o m e j i c a n o . - P r o b a b l e h u e l g a e n l a b a h í a d e i N u e v a Y o r k . - O t r a s n o t i c i a s 
las grandezas del pasado y subyuga-
dos por tanto esplendor no r e p a r a r o n 
en el presente. ¿Je d i e r o n tono, 
brindaron en los banquetes, p r o n u n -
ciaron confe renc ia s . . . M á s tarde, en 
«I, Ateneo de M a d r i d ( p a r l a r o n acer-
ca de los lazos espir i tuales , del i n t e r -
cambio c u l t u r a l , y de o t ras monser-
gas que se vienen rep i t i endo de t i e m -
Po a t r á s . Los problemas que a t a ñ e n 
a la nac ión madre en sus relaciones 
ron las hijas de A m é r i r a parecen des-
apercibidos para estos l í r i c o s de l a 
edad moderna. R e c o r r i e r o n las pam-
pas en f e r o c a r r i l , c o n t e m p l a r o n los 
Andes, y ai pie las a l t í s i m a s mon-
d a s s in t ieron renacer l a i n s p i r a c i ó n 
se fund ió en sonoras es t rofas . 
i0h, vosotros, qu ienquiera que s e á i s , 
rústicos dioses, que en este luga r 
tenéis vuestra morada" e tc . L o mi s -
mo que se dice en E s p a ñ a cuando nos 
tatemamos por sus selvas . Si tene-
mos el temple de Blasco I b á ñ e z pode-
« o s pedir a los gobiernos unos miles 
l? Pesos, y en el caso de que f a l l e 
lart sacaremo el j u g o ñ o r o t ro 
atto escribiendo " L a A r g e n t i n a y sus 
T^andezas", que para el au tor r e s u l t a 
^ Argent ina 
Pues, y sus larguezas . Des-
y como ep í logo , nos c o n s t i t u i r é 
os en "americanistas" , y colocados 
las i eSta a l t u r a pediremos a I ca ro 
dam Para poder v o l a r - Como an-
lo n, l0T las cumbres apenas vemos 
Huras en 103 Valles y en las l l a -
Por 
l u i i o t ^ f 0 a estas horas—y siempre 
Para auuclue sea nada m á s que 
dahrn escarnecer • m e m o r i a del h i -
tuenta ianCheg0~~no nos hem03 dado 
ía lio-t i ,que E s r a ñ a d e s e m p e ñ a en 
sa de Naciones el papel de escla-
L O S L E G I O N A R I O S D E D ' A N Í Í U N . 
Z I 0 T L A S M U J E R E S D E F I U M E 
ANCONA I t a l i a D i c i e m b r e 27. 
Segrún manifestaciones hechas por 
los soldados l legados a q u í , las t ropas 
i t a l i anos no p u d i e r o n desalojar a los 
l eg ionar ios en Z a r a por h a b é r s e l o i m 
pedido las mujeres de d icha c i u d a d . 
A medida que l a » t ropas avanzaban 
hacia cuarteles donde se ha l l aban los 
l eg ionar ios u n g r u p o de mujeres f o r -
m ó una l í n e a frente de el los , g r i t ando 
"matenenos p r i m e r o y d e s p u é s po-
d r á n e x t e r m i n a r a los v o l u n t a r i o s . " 
Hora s d e s p u é s los legionar ios se 
r i n d i e r o n siendo t rasladados a esta 
c iudad en ca l idad de p r i s i one ros . 
H U E L G A P R O N O S T I C A D A 
N E W Y O R K Dic iembre 28-
Los func ionar ios de l a A s o c i a c i ó n 
de remolcadores y los jefes de los 
obreros de muel les pronoslticairon 
h o y una hue lga en l a b a h í a que afee 
t a r á a mi les de obreros . L a hue lga 
t e n d r á efecto el d í a p r i m e r o de Ene-
ro a menos que l legue a u n acuerdo 
imprev i s to para e v i t a r l a . 
Los jefes de g remios esperaron pa-
r a conocer l a a c t i t u d o f i c i a l que asu-
m i r á l a A s a c í a c i ó n en v i s t a del acuer 
do tomado por el g r e m i o de p i lo tos y 
mar ine ros de la b a h í a en e l sentido 
de' rechazar el acuerdo presentado 
por los pa t ronos pa ra r e g i r en 1921 
sobre el reg lamento de t r a b a j o . 
Los g remios que h a n rechazado el 
acuerdo cuentan con unos seis m i l 
ner que pa^ar por t raba jos rea l iza-
dos en horas e x t r a o r d i n a r i a s . 
L o s maqu in i s t a sde los remolcado-
res f i r m a r o n e l acuerdo de 1921. 
M R MC ADOO A M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , D i c i e m b r e 28 
L o s p e r i ó d i c o s de esta c iudad pu~ 
b l i c a n l a p r ó x i m a l legada a q u í de i é s t o t i enen ins t rucciones do proceder 
M r . W i l l i a m G . Me Adoo , Secretar io j a i m p l a n t a r u n r é g i m e n soviet y pe-
de Hac ienda de los Estados Unidos , I d í r l a i n t e r v e n c i ó n de u n e j é r c i t o n i " 
rodeada de Estados m a x Á m a l i s t a s y \ les d u r a r á n hasta el v í e r n e u de esta 
se cree q u » s e r á absorbida por el. b u - ¡ s e m a n a . A d e m á s de los o b s e q u í o e 
r a c á n soviet , de u n momento a o t r o , i acordados se e f e c t u a r á u n bai le por 
Los jefes comuni s t an h a n rec ib ido l a co lon ia amer icana , o t r o . por e l 
ó r d e n e s de d i r i g i r s e a la c iudad de C lub U r u g u a y o y u n banquete po r e l 
D e l i j a n , en el ex t remo nor te del Lago i A y u n t a m i e n t o , 
Gochiw y una vez a l l í establecer comi-
t é s r e v o l u c i o n a r i o s . Una vez logrado 
Va, v 
estainos por tando b ien 
c o S C O S ' y en a t e n c i ó n 
R i e r e n ei 
miembros y d í c e s e que una hue lga 
en | t l ec la rada por ellos e f e c t a r á a unos 
a eso nos Cinco m i i hombres m á s . 
^ a u t u a n i n r ̂ i , e i lv i a r t r o - 1 E l punto p r i n c i p a l de l a desavenen ¡ tenidos, siendo 
^ t a d e s e m , « bUSCar ene I c ia es lo referente a las horas de t r a -
0<iiaron. pUes t T * * ^ 1103 ba30- Los obreros exi.gen que sean 
Jünto con w • P c - j 1 ^ ^V6. ,a España> I horas seguidas d ia r ias y los pat ronos 
b r a s i l se i . Ü Llí1(l0S ( ¡ ! ) y i o f r e s e n sesenta horas semanales, s i n 
w - e Gifirrpr 01 tener en cuenta l a d u r a c i ó n de los 
t u r n o s . 
Los obreros dicen que el objeto de 
los patronos es conseguir que ellos 
t rabajen la rgos t u r n o s y d e s p u é n de-
j a r l o s descansar pa ra ahorarse el te-
w u ' se le er 
R e c t o r a d o sobn 
:'ga de ejercer el 
re A r m e n i a . O esta-
0 somn d6 las inanos de Dios 
C g o T 3 1OC0S de atar-
H e o s v , , Perió<iicos, ¡ q u é p e r i ó -
• aablaa de l a grandeza f u t u -
quien , d í c e s e , v iene en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los accionistas del f e r r o c a r r i l na-
c iona l me j i cano . A l g u n o s p e r i ó d i c o s 
d icen que M r . Me Adoo, d i r e c t o r que 
f u é de f e r r o c a r r i l e s en ios Estados 
Unidos, r e p r e s e n t a r á u n i m p o r t a n t e 
papel en l a proyec tada d e v o l u c i ó n de 
las l í n e a s nacionales a sus p r i m i t i v o s 
p rop ie ta r ios , po r par te dei Gob ie rno . 
P E R M I S O C O N C E D I D O P O R M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , D ic i embre 28 
Los aviadores americanos que rea-
l i c e n e l vuelo desde l a f r o n t e r a sep-
t e n t r i o n a l mej icana h a c í a P a n a m á , 
p o d r á n a te r r i za r en t e r r i t o r i o mej ica -
no en caso necesario, por haberse 
obtenido e l permiso o f i c i a l ; ayer . 
E l pe rmiso f u é so l ic i tado por e l 
Gobierno americano, s e g ú n mani fes -
taciones hechas en l a Secre tar ia de 
Es tado . 
M A X I M A L I S T A S Y G E O R G I A N O S 
T I F L I S , D ic i embre 27 
E i gobie rno georg iano ha adoptado 
medidas m u y severas c o n t r a toda per-
sona sospechosa de ser agente max i* 
m a l i s t a . E l r e p r e s é n t e n t e de i a Rus ia 
' soviet ' ha sido expulsado de K u t a i s , 
al n o r t e de B l u m , en l a costa o r i e n t a l 
del M a r N e g r o . Los c lubs social is tas 
han sido cerrados y sus miombroÉ! de-
ocupados todos los 
documentos y armas* U n a no ta r e -
dactada en tono e n é r g i c o fué presen-
tada a M . Sheman, representante en 
esta del Gobierno moscovi ta , m a n i -
f e s t á n d o l e que l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
la R e p ú b l i c a e s t á resue l ta a declarar 
una gue r r a s i n cua r t e l a los conspi-
radores y que no t o l e r a r á maquina-
ciones soviets en este p a í s . S i n embal-
so concent rado a lo l a r g o de l a f r o n -
te ra o r i n e t a l . Este p l a n t u v o buen 
é x i t o en A r m e n i a . 
Se ha d i s t r i bu ido convenientemente 
If». p o l i c í a pa ra que tenga comple to 
domin io del g e n t í o que se r e u n i r á con 
objeto de sa ludar a l Secretar io M r . 
Colby en e l m u e l l e . I nmed ia t amen te 
que desembarque p r i n c i p i a r á n las 
v is i tas y ' en t rev i s t as . U n o de los p r i -
meros actos del Secre tar io de Estado 
Los per i tos m i l i t a r e s creen que e l amer icano s e r á v i s i t a r a l Presidente 
Gobiprno moscovi ta es e l que t iene j B r u n . M á s tarde M r . Colby s e r á 
a c o m p a ñ a d o a l Parque Hote l , que m i -que decid i r si el e j é r c i t o societ apo-
y a r á una r e v o l u c i ó n loca l m a x i m a l H -
t a . Dicese que N i c o l a i Len ine es par -
t i d a r i o de ev i ta r toda inge renc ia en 
Georg ia ; pero otros personajes del 
Gobierno soviet op inan que l a i n t e r -
v e n c i ó n es esencial pa ra l a segur i -
dad de Rus i a . 
M R C O L B Y E N U R U G U A Y 
M O N T E V I D E O , D ic i embre 28 
M r . Bambr idge Colby, Secre tar io 
de Estado de l a U n i ó n N o r t e A m e r i -
cana y que l l e g ó a q u í en e l dia de 
hoy p r i n c i p i ó a d i s f r u t a r deJ p rogra -
ma de festejos en su honra , los cua" 
E l A l c a n t a r i l l a d o y 
P a v i m e n t a c i ó n 
r a a l A t l á n t i c o . 
Dos agentea dominicanos , los s e ñ o -
res Henr iquez Calva ja l y Henr iquez 
U r e ñ a , quienes so h a l l a n a q u í en 
asuntos relacionados con su p a í s , es-
t á n hospedados t a m b i é n en el m i s m o 
h o t e l ; pero dec laren ayer que no te-
n í a n el menor p r o p ó s i t o de t r a t a r con 
M r . Colby afcerca de l a independen-
cia de Santo D o m i n g o . Dec la ra ron 
t a m b i é n dichos s e ñ o r e s que se h a l l a n 
satisfechos p o r el rec iente anuncio 
de W a s h i n g t o n de que el Gobierno de 
los Estados Unidos t iene e l p r o p ó s i t o 
de que p r o n t o se e f e c t ú e n elecciones 
en Santo D o m i n g o ; pero que no por 
eso a b a n d o n a r á n l a m i s i ó n que el los 
t ienen, deseando hacer conocer m e j e í 
a los pueblos sudamericanos el Es ta-
do de l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ; ase-
l gu rando as imismo que la i s l a de San-
to Domingo tiene t í t u l o s para desem-
p e ñ a r u n g r a n papel en los asuntos 
Pan -Amer i canos . 
E n los p r imeros d í a s de E n e r o co - ! 
m e n z a r á n los t rabajos del a l c a n t a r i -
l lado y P a v i m e n t a c i ó n de Santa Cla-
r a . 
Las d is t in tas exhor tac iones del 
D I A R I O D E L A M A R I N A unidas a l a RUENOS A I R E S , D i c i e m b r e 28 
g e s t i ó n e n é r g i c a del i l u s t r o D r . R i -
cardo Dolz , han dado resul tado bene-
ficioso ' pa ra s i m p á t i c a c iudad del 
B é l i c o . 
E l m a t e r i a l de t rabajo ha sido t ras-
ladado a Santa Clara , al i g u a l que l a 
enorme cant idad de tubos para e l 
Inmedia tamente d e s p u é s de l a l l e -
gada del Secretar io de Estado nor te -
americano, M r . Colby el s á b a d o p r ó -
x i m o s e r á rec ib ido por el s e ñ o r T r e -
11a, M i n i s t r o i n t e r i n o de Relaciones 
Ex te r io re s , que a c o m p a ñ a r á a l a l to 
f u n c i o n a r i o americano a l palacio de 
go, Georgia se h a l l a comple tamente ' r e ñ o s . 
tendido del a l can ta r i l l ado y maqu ina - l a Presidencia para sa ludar a l 
r í a s que los s e ñ o r e s To r r ance y Por-
t a l , han necesitado para acometer esa 
o b r z , 
E s t á n , pues, de p l á c e m e los v i l l a -
E l domingo ]\<r, CciT:]y 
»n banquete en el palacio 
I n i S o y e n . 
a s i s t i r á a 
G o b i e r n o . 
E l p r o g r a m a de festejos en honor 
" ^ M r . Co lbv no se h a acordado to-
d a v í a . Se ha organizado una recep-
c i ó n c i ó n p o p u l a r por va r i a s c o l e c t i v i -
dades y un n ú m e r o de baques e s t á 
encargado de r e c i b i r a l acorazado 
" F l o r i d a " a l a en t rada del p u e r t o . 
K E C E P C I O N E N E L V A T I C A N O D E L 
A R Z O B I S P O D E P O P A B A N 
R O M A , Dic í emb i r e 27 
Su Sant idad el Papa Benedic to r e -
c i b i ó hoy en audiencia a M o n s e ñ o r 
E m a n u e l A . R . M . Arbo l eda , A r z o -
bispo de de Fopayan , Co lombia . E l 
P o n t í f i c e d e m o s t r ó g r a n i n t e r é s p r o -
sentado por el c i tado a r z o b í s o o , es-
pecia lmente en lo r e l a t i v o a las r e í a , 
ciones existentes en t re e l Estado y 
l a Ig les i a en dicho p a í s . 
L A S N A C I O N E S R E P R E S E N T A D A S 
m E L V A T I C A N O 
ROMA, D i c i e m b r e 27 
V e i n t i s é i s p a í s e s e s t á n ahora re-
presentados d i p l o m á t i c a m e n t e en l a 
Santa Seoe; o sean doce m á s "que los 
que se h a l l a b a n representados des-
de 1914. 
S E S I O N E S P E C I A L D E L C O N C R E S O ,de Nueva Y o r k pa ra C á d i z el d í a 22 
M E J I C A N O I de l c o r r i e n t e reparado ya de las ave-
C I U D A D D E M E J I C O , Dic i embre 28 r í a s s u f r i ó a l a en t rada de aquel 
Los asuntos re lac ionados con el pe . i Puer to , 
t r ó l e o , e l t r aba jo y los bancos t en - | E L "TÜLOA" 
d r á n preferen te a t e n c i ó n en spqiAn ' u -, ^ 
especial del Congresr coLocadl noí ! Hoy .se1 de Nueva Y o r k el 
e l Pres idente O b r e g ó n 64 P^eros 
de E n e r o del a ñ o p r ó x ü n o E l Con- y n K l ^ ^ ^ geTleral' 
greso s u s p e n d e r á sus sesiones el ciia ^ ™ T * * de arr0Z' 19S r o -
31 de l mes ac tua l , d e s p u é s de cast de Pap61 y tres m i l bu l tos de Pa 
cua t ro meses de t raba jo c o n t i n u o . 1 pas • 
D u r a n t e ese t i e m p o no se ha vo tado 
n i n g u n a ley de c a r á c t e r i m p o r t a n t e . 
V A R I O S CASOS D E H U R T O 
Los siguientes casos de h u r t o hzn 
pido conocidos por la p o l i c í a del 
p u e r t o : 
E l aduanero G . H e r n á n d e z a r r e s t ó 
a J o s é M a r t í n e z , a qu ien le o c u p ó dos 
abr igos ae n i ñ o que h a b í a hu r t ado de 
una cha lana . 
- - A Ja ime A l e m a n y de una chalana 
a t racada a lo? muel les de A t a r é s l e 
h u r t ó u n sujeto que t e n í a chapa de 
p o l i c í a dos pesos que tenia en una 
ca r t e r a . 
— E l especial Ju i an G o n z á l e z arres-
t ó fi Ra fae l R í v e r o , vecino de L u z 
8?.„ por h u r t o de 4 pares de m e d í a s . 
— E l v i g i l a n t e 26 a r r e s t ó a A u r e l i o 
F í g ü e r a s , vec ino de J e s ú s M a r i a y 
San I g n a c i o , por haber le ocupado 4 
t oba l l a s . 
—-El v i g i l a n t e de los F e r r o c a r r i l e s 
147, a r r e s t ó a Bienvenido M a r t í n e z , 
vec ino de Te jedoi 30, por haberle ocu -
pado 48 pares de medias . 
- - E l aduanero F o n t y especial de l a 
P o r t D o c k 12, a r r e s t a r o n a J u l i o S á n -
chez, de S u á r e z 1.08 por haber le ocu-
pado 4 car teras chicae y 15 de mayor 
t a m a ñ o y a l parecer de p ie l , que ha-
b í a h u r t a d o en los mue l l e s . 
E L V A P O R " E S T R A D A P A L M A " 
S e g ú n cablegrama rec ib ido "por l a 
C o m p a ñ í a Cuba, se sabe que e l vapor 
cubano Es t r ada Pa lma , uno de los i n -
cautados a A l e m a n i a , h a b í a cruzado 
s i n novedad el d í a 25 del co r i ren te a 
l a a l t u r a de Dovres , r u m b o a Ambe-
res . 
F I E B R E A M A R I L L A 
S e g ú n la patente s an i t a r i a del Es-
peranza, expedida en Veracruz , exis-
ten va r i o s casos con ,una d e f u n c i ó n de 
f i eb re a m a r i l l a . 
V I R U E L A 
E n Barce lona , s e g ú n la patente del 
Buenos A i r e s , o c u r r i e r o n nueve casos 
con dos defunciones de v i rue las y en 
Mob i l a , s e g ú n l a patente del M u n i s l a . 
e c u r i e r o n en l a ú l t i m a quincena diez 
casos de v i r u e l a s . 
E L " C I T Y O F M I A M I " 
H o y se espera de M i a m i e l vapor 
amer icano C i t y o f M i a m i , que es l a 
p r i m e r a ve:: que v i s i t a este puer to , 
¡ i n a u g u r a n d o l a nueva l í n e a M i a m i " 
Habana . 
E L " M O N T S E R R A T " 
E l vapor e s p a ñ o l M o n t s e r r a t s a l i ó 
R O G A T I V A P O R L A S A L U D D E L 
C A R D E N A L G I B B O ^ S 
R O M A . D i c i e m b r e 5?7 
Las no t ic ias de ba i l a r se g ravemen-
te enfermo el Cardena l Gibbons, ar-
zobispo de B a l t i m o r e , hf causado 
p ro fundo pesar en esta c iudad, espe-
c ia lmen te en los c í r c u l o s e c l e s i á s t i -
cos. Su Sant idad el Papa Benedicto 
ha ordenado que se e f e c t ú e n r o g a t i -
vas por l a s a lud del Ca rd l ena l y dia-
r i amen te en l a ig les ia de Santa M a r i a , 
en T r ^ n s t e v i r e , que es la ig les ia t i t u -
l a r del Cardenal Gibbons . 
E L " C U B A " E L E C T R I C A " 
E l vapor e l é c t r i c o Cuba, de la M i a -
m i S. S. C o . , l l e g a r á m a ñ a n a de 
J a c k s o n v i ü e con carga g e n e r a l . V i e r e 
consignado a L y k e s Bros Co. 
E L OTRO " C U B A " 
T a m b i é n se espera m a ñ a n a de San 
Franc i sco de C a l i f o r n i a y escalas el 
vapor amer icano Cuba, de la Pacif ic 
M a i l S. S. C o . , que t rae carga gene-
r a l y que viene consignado a l a - T h e 
West Indios Steamship Co. 
E L " L A K E F R A N C O N I A " 
E l vapor americano Lake F ranco -
n í a l l e g ó a Cienfuegos con u n carea-
m e n t ó de ganado. 
p 
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ttlIKMBRO P B C A > 0 E N CUBA ífcí 3iA P R E N S A ASOCIADA 
L a Prensa Asociada, iónicamente, llene derecho a uUlltar paxa m V 
bUcaciOn todos los despachos «rae en ente periódico se le acrediten. a»r coa* 
las noticias locales y las que no se acrediten a otra fuente Je Infomacifcu 
E n l a secc ión . " T r i b u n a L i b r e " de L a 
N a c i ó n , n ú m e r o del d í a 21, el colabo-
rador que f i r m a Pancbo A r i l, r e f i -
r i é n d o s e a las elecciones ú l t i m a s y a 
los recursos legales presentados por 
el l i b e r a l i s m o con t ra los fraudes y 
las in t imidades , e v i d e n t í s i m a s en a lgu -
nos casos, entona u n h i m n o j u s t i c i e r o 
en p ro de los t r i b u n a l e s . " U n pueblo 
que t iene Magis t rados dignos—es l a 
s í n t e s i s del t rabajo—no necesita l l e -
gar a l a r e v o l u c i ó n pa ra obtener j u s -
t i c i a " . Y agrega cue los jueces cu -
banos, en su m a y o r í a , se han m a n t é -
elo i r r educ t ib le s , val ientes y decididos 
defensores de l a magestad de l a l e y , 
Eso es ve rdad . 
A h o r a b i e n : es preciso que ese c r i -
ter io no v a r i é porque algunos fa l los 
de los t r ibuna les resu l ten favorables 
a l a L i g a ; es necesario que se conser-
ve l a serenidad y se observe e l aca-
tamien to a las resoluciones de los m a 
gis t rados cuando ellos legalmente , j u -
r í d i c a y honradamente no puedan .com 
placer a los l ibera les protestantes, por 
' a l t a de pruebas . Y o que he com0" 
tado con t r i s t eza los hechos de Sagua, 
Santo D o m i n g o y otros s i t io s ; yo que 
he parecido l i b e r a l a a l g ú n lec tor por 
la a c t i t u d de protes ta , d igna y p a t r i ó 
t ica, que he adoptado c o n t r a las i n i 
cuas violaciones del C ó d i g o E l e c t o r a l 
en favor de l a L i g a , con l a m i s m a 
i d n m a condeno in t rans igencias y ata 
ques injustos al Poder Jud i c i a l cuan 
do sus resoluciones no agradan a los 
opos ic ionis tas . J 
En Manzan i l lo , por ejemplo, el T r i 
bunal f a l ló c o n t r a l a so l i c i t ud de n u 
l idad de las elecciones. L e í en l a 
prensa de aque l l a c iudad el estracto 
de las sesiones. Y v i c laramente que 
la prueba t e s t i f i ca l era adversa, era 
nula , los ins t rumentos acusadores se 
l i m i t a r o n a alegar ignorancias de los 
hechos, cuando no negaron las acusa 
cienes hechas por sus jefes p o l í t i c o s 
cen t ra l a fuerza p ú b l i c a . Y en esas 
condiciones los jueces dignos no t ie 
nen m á s remedio que negar l a proce 
dencia de los cargos y absolver a los 
acusados. 
¿ F a l t a de c iv i smo de los test igos? 
¿ m i e d o al m i l i t a r i s m o ? ¿ e f e c t o de i n 
consciencia o de amenazas? Puede s'er 
pero como los t r i buna l e s togados no 
han de resolver por i n d u c c i ó n sino con 
a r r e g l o a derecho, l a inconsciencia o 
la c o b a r d í a no merecen ¡jue p r e v a r i 
que el t r i b u n a l pa ra que voten o v u e l 
van a votar cobardes y necios 
En no pocos lugares s u c e d e r á , o 
que l a protes ta no eg es t r ic tamente 
legal , o eme las pruebas f l a q u e a r á n 
comq en M a n z a n i l l o Y para esto casos 
la r a z ó n exi je que el l i be r a l i smo no 
achaque a van idad de los magis t rados 
lo que en ú l t i m o t ó n . i n o s e r í a culpa 
de su se -ío, t o d a v í a m e d r e t a y s e r v i l . 
Una dama—ignoro si s e ñ o r a o n i ñ a 
—que f i r m a M a r í a Manue la A l v a r e z 
me escribe, con c la ra l e t r a y caste 
l lauo est i lo , so lc i tando m i comen ta r io 
condenador pa ra c ie r to d ia r io haba 
ñ e r o , gube rnamen ta l , defensor y p r o 
toctor del E jecu t ivo Nacional porque 
—dice e l la—mient ras ap l i ca a muchos 
otros veteranos el t í t u l o de genera l o 
coronel , l o n i ega cerradamente a Jo 
sé Migue l G ó m e z , efect ivamente M a 
yor General de l a R e v o l u c i ó n aunque 
ahora tan s imple ciudadano como l o s ' 
ummrnmm 
O 
d e m á s , a quienes no se c i t a s i n ante 
ponerles e l g r a d o . 
M i comunicante cree que hay i n t e n 
c l ó n despectiva en eso; piensa que d i 
ciendo s iempre J o s é MigTie l , o b i en 
el s e ñ o r J o s é MJgnel G ó m e z y nunca 
e l general O ó m e z , el colega po r e l l a 
censurado i n t e n t a en vano que so o l 
vide que el expresidente fué u n pa 
t r i o t a valeroso que puso el pecho a las 
balas e s p a ñ o l a s y c o n t r i b u y ó como el 
que m á s a mantener l a pro tes ta a r m a 
da hasta que el y a n q u i i n t e r v i n o , de 
c l a r ó l a g ü e r a a E s p a ñ a p o r m o t i v o de 
supuesta ofensa a Estados Unidos en 
lo de l Maine , y e c h ó los c imientos de 
esta recor tada nac iona l idad . 
No creo, s e ñ o r a m í a •que ese proce 
d imien to sea ca lcu lado ; s e r í a i n f a n t i l . 
No por o m i t i r l a pa l ab ra desaparece 
de l a h i s t o r i a y de l a conciencia p ú b l i 
ca el hecho. A h o r a , que como recordan 
do l a g e r a r q u i a m i l i t a r de G ó m e z se 
confiesa t á c i t a m e n t e su pasado iglo 
r í o s o , i n s t i n t i v a y maqu ina lmen te el 
colega omi te lo de Genera l m i e n t r a s 
a u t o m á t i c a m e n t e t a m b i é n se lo apl ica 
a los amigos que son generales o co 
r ó ñ e l e s . No hay que ofenderse por e l lo 
l ec to ra m í a . L o que es desear, l o que 
c o n v e n d r í a mucho , es que se recorda 
r a menos el m i l i t a r i s m o r evo luc iona 
r i o que se dejara pa ra l a h i s t o r i a l a 
ge ra rqu ia de los caudi l los m á s o me 
nos a u t é n t i c o s de nuestras guerras y 
se j u z g a r a a los hombres po r su pre 
s e n t é , e s t u d i á n d o l e s y a p l a u d i é n d o l e s 
por sus actos en l a r e p ú b l i c a . 
Porque ¿ d e q u é s i rve que p roc l a -
memos e l h e r o í s m o , l a v a l e n t í a , l a 
a b n e g a c i ó n p a t r i ó t i c a de u n r e v o l u -
c iona r io de entonces, s i no podemos 
ahora p r o c l a m a r l e salvador , n i defen-
sor honrado s iqu ie ra , de las i n s t i t u -
ciones que a y u d ó a crear? ¿ p a r a q u é 
deci r le M a y o r General o G r a n M a r i s -
cal , si jun tamente h a y que acusar-
le de c o n t r i b u i r a l d e s c r é d i t o de l a 
pa t r ia? 
A h o r a , ahora es cuando se necesi-
t a n c iv i smo, i n t e g r i d a d , p a t r i o t i s m o 
in te l igen te ,si no hemos de perder 
lo conquistado, con i d é n t i c a v e r g ü e n -
za a l a que s u f r i e r o n los r e p u b l i c a -
nos e s p a ñ o l e s en Sagunto , por n o 
haber quer ido conservar u n r é g i m e n , 
creado s in sangre n i sacr i f ic ios en 
u n r a p t o admi rab le de grandeza del 
Par l amen to . 
Perdonen los lectores que pa ra 
asunto t a n persona l ocupe pa r t e de 
m i s e c c i ó n de hov , dando gracias a 
los s e ñ o r e s J . Cal le y Comp. de O f i -
cios 12, que, como otros ' a ñ o s , me 
enviaron una caja de sidira m a r c a 
" G a i t e r o " para que en l a Nochebue-
na ce lebrara m i s regoci jos d o m é s t i -
cos, pensando que, como hasta aho-
ra , r e u n i r í a en t o r n o m í o l a amada 
t r i b u , compuesta y a de 34 Ind iv iduos . 
L a l u c h a p o r l a v i d a y las necesi-
dades inherentes a los nuevos hoga-
res desprendidos del fcatierno, j ^ n 
desperdigado a m i s descendientes. 
Pero de todos modos, l a h a b i t u a l 
generosidad de amigos—como M a -
nue l de los Santos, de Candelar ia , y 
de J. Cal le y Comp. supone que a ú n 
puedo congregar en e l v ie jo hogar a 
los seres que m á s amo, y se a n t i c i -
pan con sus obsequios a l supuesto j ú -
b i l o m í o . 
• Es to merece m i agradecimiento , pe-
r o esta t a m b i é n es efecto de m i l a -
'bor en e l D I A R I O do que son cons-
tantes lectores los ci tados amigos. 
A el D I A R I O , pues, c i y o p e n ú l t i -
mo y no o lv idado D i r e c t o r o ra h i j o 
de l a t i e r r a he rmosa donde p r o -
duce l a s id ra " E l Ga i te ro" , debo pa r -
te de esta, como de o t ras m i l sa t i s , 
facciones. 
J . N. A R A M P U R Ü . 
P R E C I O S : 
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barle el dinero j le asefuiro nue lo 
irá a contar a San Antonio el chiquito. 
Bueno, esto es una crónica de carre-
ras, y yo además, ni estoy capacitado 
ni aunque lo estuviera trataría de arre, 
fflra el mundo: dejémosle como está. 
Angle venció después de arrancar los 
Angle yenoid tlespu;s de arrancar los 
cáballos por tanda; primero arranca-
ron los tres de adentro, y después los 
tres de afuera. Assumption, que estaJ>a 
•orno gran favorito fué de los desgracia-
dos, y todavía no 6'e sabe en qué lugar 
entro. Out the Way, el magníf ico hijo 
rlc Peter Pan, fué en catrtblo de los be-
neficiados por la arrancada y no ta.rdó 
mucho en ponerse en punta perseguida 
por el novato San Diego. Mientras tanto, 
la pareja armoniosa iba avanzando poco 
a poco; la mayoría creían que ireria.Wal-
nut Hall, si acaso, por su condición de 
caballo de milla, el que pudiera alcanzar 
los delanteros; pero Rlght Anglo poco 
a. poco, fué cobrando terreno, hasta qua 
en frente de la Casa Clulb ya les Iba dan-
do alcance. Plckens castigó al caballo 
j: éste regpondió, a la vez que Out the 
Way, empezaba a dar señales evidentes 
de estar agotado. V en los últ imos brin-
cos venció el blj'oj de Peter Quince, que 
después de rajajrse cuando corría delan-
te había invertido el orden de los fac-
tores y venció corriendo desde atrás. 
Parte del público no estuvo conforme 
con esta decisión, pero la protesta no 
surgió. Vo creo que fué clara la victoria 
de Rlght Angle, "aunque como era parte 
interesada, mlsí ojos Jodrían ver lo que 
al resto del cuerpo le convenía. 
En la primera del día venció Butwell 
obligando a Hunter Platt a hacer un 
enorme esfuerzo, con lo cual derrotó 
a. Drlffleld. E l favorito Bi l l Hunley sal ió 
derrotado y a la vez fué reclamado a su 
duefio Carvallo por T. Doyle. 
L»s otras carreras fueron fáciles triun-
fos de Wlson, aunque es verdad que tu-
ro que castigar (bastante a Lltholick pa-
ra vencer con él. Con Penelope, Guaran, 
leed y CLip venció fácilmente, con lo cual 
completó las cuatro victorias en un día, 
que constituyen el record a mejorar, 
i a estas horas, por sus rivales en Oriental 
| Park. 
S o b r e l a p i s t a 
F. Wilson, como su tocayo en las Conferencias de la Paz, dominó 
las jujstas celebradas ayer, anotándose cuatro victorias.—Right 
Angle venció cuando menos los esperaban los expertos. 
L a N A V A J A d e l 
Es l a ú n i c a con asentador a u t o m á -
t ico que le pe rmi t e u n nuevo f i l o ca-
da vez que se afeite y u n rend imien -
to de 500 afeitadas perfectas a cada 
docena de hojas. 
P R U E B A G R A T I S 
Convencidos de los m é r i t o s de es-
ta navaja, l a "Caga W i l s o n " , Obispo, 
52, le f a c i l i t a una " A u t o S t r o p ' y le 
devuelve su i m p o r t e s i a los 30 d í a s 
de usar la no le encuent ra us ted p r á c -
ticas ventajas . T r á t e l a y e n l a i n t i -
midad e l la l o a c o m p a ñ a r á toda la 
vida. 
A u t o S t r o p Safety Razor Co. 
A P A R T A D O , 3 1 1 . — H A B A N A . 
C 9545 a l t . 4d-7 3t-14 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Cestos» 
RamoSo Coronas. Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc.. etc. 
SemiSas de Hortalizas y Flora 
Enviamos gratis catálogo do 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUOl 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
E l día de ayer en el Hipódromo pudle-, 
ra llamarse con propiedad. "Día de WÍ1-| 
son", a causa de su reciente matrimonio; 
no estaba, realmente, en Ibuenas condl-: 
clones para montar, pues lo notaban co- i 
mo pusi lánime; pero si elefecto del matrl-! 
monio pudiera deducirse de sus carreras 
de ayer, desde ahora propongo obligar, 
a Penman Francis, etc, a que se casen,1 
aunque se_ par-a divorciarse después de ] 
terminada" la temporada. 1 
Quien se le ocurrió que el matrimonio 1 
y montar caballos como se debe, son dos 
cosas incompatibles, cuando míls bien 
son os jockeys casados, como Butwell, , 
Domlnick, etc., Jos que tienen la madu- i 
rez y eipQíiencia tanto familiar como 1 
colectiva, que sólo dan los años. 
Desde mañana será Wilson, sin duda, 
el jockey de moda, y s i no gana que se 
prepare a recübir el mismo trato que 
su tocayo, el ilustro Presidente de los 
Estados Unidos, que después de ser el 
factor decisivo de la guerra, se quiso 
oieter a faroero, o séase a Redentor y,: 
efectivamente, en cuanto dij'o algo qiie 
no le cayó bien a sus paisanos, lo cru-
cificaron por medio de la derrota elec, 
toral más espantosa que haya nunca 
sufrido un candidato. 
E l error del Presidente "Wilson fué que 
quiso bacer leyes: para un mundo que no 
existe en la realidad, sin d„rse cuenta 
que si Jesús Nazareno, con su talento 
sobrenatural (fuera o no fuera hijo do 
D'ios) no piulo arreglar el mundo en una 
fpoca, en que por la civilización más sen-
cilla era aun susceptible de ser arregla-
do, ;,cómo Wilson con su talento, ilus-
tración grande, para un hombre, pero 
no comparable al del Nazareno, iba a 
arreglar un mundo, en el cu„l nadie sa-
be, a la postre lo que desea. Dinero, 
me dirán ustedes, lo desean todos. 
Pero volviendo a mi tema, Wilson su-
frió el mismo pago que e dieron a L i n -
coln y Roosevelt en vida, que fueron tan 
atacados (huibo un atentado con éxito 
contra el primero y con éxito parcial 
contra el segundo). Los latino america-
nos fuimos más allá en nuestro rencor 
contra los libertadores Bolívar y San 
Martín, pero tanto en un lado como en 
otro en cuanto mueren estos grandes 
hombres (ustedes se han fijado que has 
t„ cuando muere» un bandido, encuentra 
uno que dipa que era simpático) ; allá ya 
eso, en el Norte, hay carretera, bosque 
y no sé que mjs en memoria de Boosecelr. 
y en nuestros lares hay más estatuas de 
Bolívar en Venezuela, que hombres que 
sepan su historia. 
Así que si quiere alabanzas Wlson, no 
tiene más que morirse, y si como los 
Uombres superiores no hace caso a es-
las, puede seguir viviendo. 
Desgraciadamente así pagan todos los 
puelblos, y aunque los grandes hombres 
los caracteres verdad (no los que aquí 
y en o tr„s partes se tienen como tales) 
desprecian el pago en vida, los demási 
hombres que no llegan a esas alturas 
y que están en condiciones de i^rocurar. 
se lo material, echan a un lado el ho-
nor y demás patrafias y se forran de lo 
que los tuce valer a os ojos de pro-
pios y extraños. 
L a verdad, que la famosa frase de 
Portia, en el Mercader de Venecla: "que 
p1 mío le roba a uno su bolsa, roba 
aquello que hoy es tuyo y mañana es 
de otro y que siempre es esclavo de 
miles; mientras que el que le roba a 
uno su buen nombre, rolba aquello que 
no enriqueciendo al ladrón, lo deja a 
uno pobre de veras y tuvo aplicación en 
su tiempo, pero hoy, ¡vaya usted a ro-
barle el honor a ciertos banqueros, si 
es que tienen esa cosa lamad„ así y qui-
¿á salga con vidal, pero atrévase a ro-
COMENTARIOS PARA HOY 
E n la primera de hoy corre Gus Scheer 
con un grupo al cual no debe tener difi-
cultad en vencer; muchos no se acuer-
dan de este caballo que trajo a la Ha-
bana Welr y que tuvo el record de los 
seis furlongs en 1:11-3. Huntress defce 
ser la contendiente. Dinty Moore, si me-
iora mucho su última, puede sorpren-
der. 
Dlsturbance, que fué con su compañe-
ro de establo Panhandler, de los mejo-
res potros de dos años, el invierno pa-
sado corre en la segunda, con magní_ 
fleo chance de vencer. Draftsman y Per-
hape deben ser sus contrarios. 
E n la tercera, Smite después de sus 
estupendas demostración de días pasados 
luce como "̂ t tuviera enormes prolbabili-
dades de vencer. Marión Holllns es con-
sistente y Fopter Embry viene mejo-
rando. 
L a Belle Ellzabethtown, un colosal ca-
ballo de Handicap, perteneciente a Mrs. 
Patts, la dueña de Breaxi Man, Just 
Fancy, es una buena potranca y lucirá 
bien. 
En el Handicap de una milla se dará, 
según mi modo de ver, un duelo entre 
Wan Zone y Helen Atkin, Sweep Clean 
es un contrario muy peligroso y deben 
tener especial cuidado con él. 
E n la últ ima veremos un final reñido 
entre Black Thong y Buck Nail ambos 
cafballos terminan muy fuerte y están 
en su distancia. Duke Ruff del del po-
pular Estrampes, viene, muy mejorado 
y quede amenazar a los anteriores. 
SELECCIONES PARA HOY 
P R I M E R A C A B R E R A , 5 tÍ3 yüRLONGS. 
Probable ganador: Gus Schüer, l i a 
Contendiente; Huntress, 1(R 
Con chance: Dinty Moore, 110. 
También correráán: Terrible Pusan, 
105; Col Dillard 113; Starkader, U S ; Ha-
tracV. 105; Grey Rump, 102: Jofansn, 113; 
Ben Butler, IOS; Eastern Glovr, 105; Gol-
den Red, 113. 
SEGUNDA C A R R E R A , 5 FURLONGS. 
Probable ganador: Disturbance, 09 
Contendiente: Draítsman, 106. 
Con chance: Perhaps, 1)9. 
Taonbién correrán: Katleel K, 104; Lot-
ta Speed, IOS; George C. Jr . , 107; Can_ 
aon Ball, , 107; George W 113. 
T E R C E R A C A R R E R A , 6 F U R L O N G S 
Prolbable ganador: Smite, 9a 
Contendiente: Foster E m b r , ŝ ". 
También correrán : Waakr ' . o ream;, 
, D5; Fickle Fancy, 108; Cava' \ . 108; 
1 Franck Keogh 103; Red. 112: i , Moom, 
111; Truant, 111; Blazonry, *¿S 
tm P O R T A I I L K 
Los m á s perfectos hasta la fecha 
Precio: $ z-opc F r a n c o de porte; $ 8-00 
Al hacer el pedido mencliínese el ancho de la cama. 
^. V A Z Q U E Z . Ncptuno 24r. H A B A N A . 
F 
L O S E R D O Z A v 
Y O T R A S 
M O T A B I L I D A D E S 
D E L A C A M C H A 
J U G A R A N E M E L 
N U E V O 
R O N T O N 
F A L T A R O N M U C H O T i e m p o 
P E R O Y A L L E G A R O N 1 
La etiqueta como ésta, indica oue , 
caja hay Velitas Waxine. que ' 
alumbrado preferido del hogar Dor 
duran ocho horas, no hacen humo 
producen mal olor, no se infiama;.a° 
hay peligro de incendio. 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
I M P O R T A D O R E S : 
A L - O N S O Y C A . , s . E N C 
S u e e s o r e » de Alonso. M e n é n d e t y C». ' 
I N Q U I S I D O R 1 0 Y 1 2 
C U A R T A C A R R E R A , 5 112 F U R L O K G s 
Drobable ganador: Belle of trn, . 
thown 112; 01 Ellzabeth. 
Contendiente: Tacóla, 115 
Con chance: Just Fancy " itp 
También correrán: Tllster On^r, ,S 
Polar Cub. 102; Z u r i t a ; 102 n' 105; 
QUINTA C A R R E R A U N A M I L L A 
Probable ganador: War Zono in? 
Contendiente: Helen Atkin ' 
Con chance: Sweep Clean, 105 
l a m b i é n correrán: Mumbo Jiimh„ ,«» 
Bally. 113; Buford, 115; .Mess KU." iSfi 
S E X T A C A R R E R A . UNA M I L L A M b ' 
Probalble ganador: Black Thon" i(« 
Contendiente: Buck Nail no ' m-
Con chance: Duke Ruff, 10.1 
También correrán: Sea Princp iiw 
Jack HUI, 110; Pas de Chance lio- T)Z' 
oí Shelby. 110. ' Uuk9 
Mejor apuesta: Bollo of EUzabethtown 
SALVATon ' 
F t m d c i i t e O H i v e r 
Ultima expresión 
de la medicación CA. 
USTICA o REVÜL 
SIVA que reetnplaaa 
con. ventaja al FUE-
GO. 
La ENERGIA 7 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación caus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cía-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
Srueria y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99¿ 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. S 
LITERATURA PARA fAMlllAS 
B I B L I O T E C A H E R D E R DE LAS 
BUENAS N Ó V E L A S . - E n esta 
Biblioteca se han publicado las 
mejores y más Interesantes no-
velas, uniendo la amenidad a 
la moralidad, para que puedan' 
figurar en la Biblioteca de to-
d'os los hogares, siendo a su 
vez la colección más elegante 
tanto por su presentación ex-
terior y su magnífica impresión, 
estando todos los tomos ilustra-
dos con magníficos grabados. 
L A H I J A D E L D I R E C T O R DE 
CIRCO.—Preciosa novela origi-
nal de la Baronesa de Brackel. 
1 tomo, encuadernado ? -•UB 
UN V E R D A D E R O ROBINSON.-
Aventuras de Owen Evans, por 
W. H . Anderdon. . 1 wi 
1 tomo encuadernad'o 5 1>au 
C O M B A T E S Y T R I U N F O S . - N a -
rraciones escogidas, por Luis 
Veuillot. • 1 w 
1 torno encuadernad'o 5 1'w 
UNA V I C T I M A D E L SECRETO 
D E L A CONEESION.-Preciosa 
novela original del P. Spillman. 
1 tomo encuadernad'o $ l.w 
CABEZAS C A L I E N T E S . - Recuer-
dos del colegio, por el P . Ri-
cardo P . Garrold. . -„ 
1 tomo encuadernad'o. . . . . * 
NUBES Y R A Y O S D E S O L . - N o -
velas cortas, por el P . SplUman. • 
1 tomo encuadernad'o. . . . • * •̂lW 
PERDONA Y OLVIDA.-Preciosa 
novela de costumbres, por Er-
nesto Lingen. t 1 e¡¡ 
1 tomo, encuadernado. . • • • ^ 
M I NUEVO COADJUTOR.-Suce-
sos de la vida d'e un anciano pá-
rroco Irlandés, por A . Sheehan. 
1 tomo, encuadernado. . • • < f %' 
ESPINAS Y ROSAS.-Preclosas 
novelas cortas, por el P . Juan 
Bautista Diel . . j 50 
1 tomo, encuadernado. • • •, • * 
CUENTOS D E L HlOGAR.-Precio-
sa colección de cuentos, Por 
Norberto Torcal. . 5̂0 
1 tomo, encuadernado- • • U t ? 
L A F L O R MARAVILLOSA D*; 
WOSINDON. — Novela histórica 
de la época de Isabel de Ingla-
terra, por el P . Spillman. j $ 
1 tomo, encuadernado. * 
L U C I O P L A V I O O L A DESTRUC-
CION D E J E R U S A L E M POR 
T I T O . —Novela histórica, por ei 
P . Spillman. < 3,60 
2 tomos, encuademad'os. . • • • 
SARACINESCA.-Nove la de 'a R ? : 
ma pontificia en los W ™ ° 9 
días del poder temporal, por r . 
M. Crawíord. t S.W 
2 tomos, encuadernados. • • ^ 
CON LOS J E S U I T A S . . . POK 
CAST.GO.-Preciosa novela ert 
la que se pone de manifiesto e 
método empleadb Por ^ u ^ e 
tas para la enseñanza. ODra u 
Pablo 1-ier. $ 1.59 
1 tomo, encuadernado. . • • 
U L T I M A S NOVEDADES E N LITERA' 
COLOMA.-Boy . P^c*0^.,"^618 de costumbres. Tercera edición. ? 0iSfl 
ia^m'lsma'obra encuaderriada-en $ ^ 
E U G E N I A "MÁRLITT - E l " secreto 
d'e la solterona. Preciosa n $ 1.00 
vela. 1 tomo. tela. • • . • ^9-
MAR Y FLORAN.-Sacrif ic io 
roico. Preciosa novela. ^ . $ L™ 
1 tomo, tela. . • • • >Mfiñg© 
GUY CU A N T E P L E U R B . - E * " ^ . orá-amorosa. Novela de cost  bres aristocríiticas conte^v 
neas. Versión castellana. _ _ 5 1.23 
1 tomo, tela. . . .. • • 'morro-P E R E Z ZUÑIGA. - V ^ j e s morea 
cotudos. Preciosas nairaci 
festivas. Nueva edición. _ . $ l-3" 
2 tomos, rúst ica . • • * ¿mica P E R E Z 7X-ÑIOA.-H1S ona com ^ 
ca de España. L a narrac or 
divertida que se ba escrito-
los mejores autores íe l tn°fsücA. í 1• 
temporáneos. 2 tomos, r , ica. 
P E R E Z ZUÑIGA.-Cocina co .iaS 
Colección de ^ « ^ " f a s uli"3' 
cómicas. varias poe^ To. 
Has y un santoral al nna 
do en estilo jocoso. . • 5 J" 
1 tomo, rúst ica. • • • • ^ujer 
H E N R I B O R D E A U X . - U P a 
honrada. Preciosa novéis. 5 . ie 
1 tomo, rústica. 
de Rica Librería ' ' C B R ' ^ N T E S / a 
V e l ó s e Gallano 62- ^ ' ¡ ¿ f o n o A-
no.) Apartado 1 , 1 1 5 - 1 - e l t : i , * 
Habana. , „ T o*^^ 
S u s c r í b a s T I f D Í Á K l O ^ n l \ R l 0 & 
R I Ñ A y anúncieae en el DlA 
L A M A R I N A 
AÑO LXXXVÍII m s m tres 1 
D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
L o s c u e n t o s d e l d i a b l o 
é r a s e que se era—y el b ien que 
P!lue para todos sea. y el m a l para 
•eS lo fuero a buscar—un he r re ro 
iulen \ro q"e t rabajaba i n t e r m i n a b l e 
,ob f v siempre s in resul tado. E n su 
111 V n i h a r i n a ; en su cofre, n i ca-
maSe ¿ n ' e u e s p í r i t u , n i h u m o r . Los 
a l i f %-nazuelos, hi jos suyos, que le 
5 u-n l a casa, cantazos se come-
Hena^an^ ^ of recieran en a c e i t e ! . . . 
ríani h r r r e ro pobrecico p a s á n d o s e las 
Y e L r s o b r e el yunque, y s i n poder-
noCKortas n i s iquiera con f a r i ñ e s ! . . . 
10SV una veZ ^ fa l tó cena. Y el padre 
• a a l a calle, mald ic iendo su fo r -
sal10 v d á n d o s e a los demonios. Si 
timf,',prtf por lo que es—pensaba é l . — 
110 i ^ h i e r a vendido el a lma, y a buen 
:'a rn aue el diablo no h a b r í a de re-
f a l a por el p r e c i o . . . ! Y en cuan-
c l , a i f n e n s ó , b i r l i b i r l o q u e ! . . . E l d ia -
t0, mismo, el a u t é n t i c o , con rabo, 
tl0firno * oios í a m e t o n t e s ! . S t e l e 
' S i i ó ¿o Pr0I l t0 ' 16 COgÍÓ P0r i n ' 
7n v le d e t u v o . . . 
^ Conque s í ? . . . Fue s a r r o g l a d o ! . . . 
í.i olma no te sirve para nada, me l a 
B1 a L te la acepto, a l cabo de tres 
ISs me la ías y a d ive r t i r se la chus 
" ^ i * herrero pobrecico so q u e d ó en | 
una pieza del asombro, mas se repuso : 
motro y c o n t e s t ó : 
I lCompadre, no t an de prisa, que ¡ 
fll neeocio es de p e l i g r o ! . . . . Y antes 
de meterme en él , necesito saber lo j 
nue produce . . . 
I - L a ha r tu ra para tus hi jos y el so-
.ieeo para t í ; lo que quieras en l a 
mesa y lo que se te antoje en e l boK | 
Ton- 'pajaritas de los cielos a las ho- l 
vas de comer, y doblones a destajo a 
loe horas de gastar - . . 
y el herrero, s in pensar lo ; 
—Trato h e c h o ! . . . 
Se acabó desde entonces l a m o h í n a . 
Y sin encender el horno , s i n m a r t i -
llear las barras, s in estremecer los 
fuelles, la f ragua del he r r e ro pobre-
cico hízose m i n a de oro inagotable 
Los siete rapazuelos h i jos suyos so 
daban unos hartazgos como para mo-
rir de ind iges t i ón , y é l sé" h inchaba de 
alegría, v i é n d o l o s engordar y prospe-
rar . . . De sai pacto con el diablo no 
quiso aprovechar o t r a ventaja . Nada 
de excesos, de o r g í a s , de peticiones 
absurdas, de soberbias i r t iper iosas . - - . 
E l , el he r r e ro de siempre, que s i no 
trabajaba pa r s í . t raba jaba con fre-
cuencia a beneficio del p r ó j i m o . . . Y 
t a m b i é n debo decirse que en cuanto se 
enteraba de una l á s t i m a , de una nece-
sidad, de una miser ia , echaba mano a 
la bolsa y apl icaba el remedio en el 
instante . L o cual enojaba a l diablo 
como si lo c lavaran bander i l las , por-
que eso de empear en caridades e l d i -
nero de su caja, era cosa que no en-
traba n i en su p lan n i en su deseo . . . 
Como que los vecinos de su amigo, 
que pensaban que el dinero le l legara 
fle una herencia, s iempre que habla-
ban de éd, d e c í a n a s í : 
—Que todo e l b ien que nos hace, 
Re lo pague en l a g l o r i a Dios nuestro 
S e ñ o r ! . . . 
Y el h e r r e r o vió de p ron to que solo 
le fa l t aban unos d í a s pa ra abandonar 
cd mundo . Los rres a ñ o s convenidos 
estaban a l e x p i r a r ; e l gozo de comer 
s in inquietudesi y de ve r engordar a 
los rapaces, h i c i é r a l e o lv idarse del pe-
l i g r o que ahora se le echaba encima. 
Y se puso t r i s te y hosco, aunque no lo 
suficiente para que se apar ta de los 
pobres. Es ta fué su s a l v a c i ó n ; por-
que a c o g i ó una noche a u n ancianico, 
le d ió su cama, le o f r ec ió su mesa, y 
le e n t r e g ó una l i m o s n a . - . Y el an-
cianico s o s p e c h ó su m a l y le p r e g u n t ó 
por é l : 
— S i quis ierais d e s c u b r í r m e l o , yo 
pienso que pudiera remediaros 
Se lo d e s c u b r i ó el he r re ro con lá -
gr imas cu los ojos. Y el ancianico con-
s b l ó i e a s í : 
—Cuando el diablo se presente para 
l l evar te a l inf ierno, consigue que so 
suba a esa. escalera, que mientrasi no 
quieras t ú , ya no se p o d r á e scapa r . . . 
Y debes aprovechar esta o c a s i ó n para 
ha r t a r l e a t izonazos! . . . 
E l viejecico se fué . L l e g ó el diablo 
a poces d í a ? , e n t r ó en l a f ragua petu-
lantemente , v ió a l he r r e ro y pregun-
t ó l e : 
—Sabes a lo que v e n g o ? . . . 
. — S í , s e ñ o r ! 
— Y ya e s t á s p r e p a r a d o ? . . . 
— S í , s e ñ o r ! . . . A h í tengo l a male-
ta con l a ropa, en la b a r b a c o a . . . . 
a h í . . . Si fuerais vos tan amable quo 
q u i s i é r a i s a l c a n z i á r m e l a ! . . . 
S u b i ó el diablo a l a escalera; c o g i ó 
u n h i e r r o candente su compadre y se 
lo a p l i c ó a l cogote; el diablo s o l t ó un 
c h i l l i d o que hizo t embla r de pavor a 
todos los demonios del in f i e rno ; pe-
ro p r e t e n d i ó volverse , lanzarse sobre 
el ve rdugo , deshacerle ?ntre sus u ñ a s 
y a d v i r t i ó que no p o d í a . L a escalera 
le a m a r r a b a por los pies; e hizo es-
fuerzos inaudi tos para l i b ra r se de ella 
y escapar, y todos fue ron i n ú t i l e s . Y 
el he r r e ro , con e l h i e r r o , no descansa-
ba u n ins t an te ; se lo p o n í a en el rabo 
y en l a espalda, se lo h u n d í a en el pe-
cho y el e s t ó m a g o , se lo clavaba en la 
r a b a d i l l a y en las p i e r n a s . . . Y el dia-
blo, fubar , ch i l a r , t i r a r s e de los cuer-
nos, encogerse . . . Y g r i t a r a cada pa-
so: 
— B á j a m e , hombre , que no te l l e -
vo! - . . 
A l a postre, e l he r re ro se c a n s ó . 
— M e d e j a r á s en paz.?.".. 
— Y t a n en p a z ! . . . Como que n i a 
ten tar te v o l v e r é en los d í a s de m i 
v i d a . . . ! 
— E s t á b i e n . . . . Puedes l a r g a r t e ! . . 
Y e l diablo se l a r g ó con t a l h o r r o r 
que no a p a r e c i ó j a m á s n i a la-s q u i -
nientas leguas del c o n t o r n o ! . . . 
Pe ro se. m u r i ó el he r r e ro , colmado 
j l e bendiciones cuando le l l e g ó l a ho-
ra . Y p a m . . . p a m . . . nubes a r r iba , 
hasta l a p o r t e r í a ce les t ia l . L l a m ó , sa-
lió San Pedro, d i a l o g a r o n ; 
•—Sí. te conozco, s í ! . . . E l herre-
ro de P o v e d a ! . . . E i que fué a v i s i t a r 
Nues t ro S e ñ o r disfrazado de m e n d i -
g o . . . Y que no fué menuda l a pal iza 
que le diste a S a t a n á s ! . . . L o que 
a q u í nos d ive r t imos aquel d í a ! . . . Pe-
ro bueno y a q u é vienes . . . 
— H o m b r e , pues ya lo puede supo-
ner ! . . . 
— A quedar te en l a g l o r i a ? . . . 
— S í , s e ñ o r . . . 
C a . . . ! Dios me l i b r e á e a b r i r t e ' . . . 
U n h o m b r e que p a c t ó con el demonio 
colocarse entre los á n g e l e s . . . . Aba-
jo , a b a j o . . . T ú , a b a j o ! . . . 
Y le d ió con i a pue r t a en las n a r i 
e e s . . . 
E l he r r e ro l l o r ó , m i r ó a l a puerta , 
fué bajando poco a p o c o . . . Y h a l l ó s e 
ante e l in f ie rno de repente. E l dia-
b l i l i o po r t e ro le de tuvo: 
—Adonde v a u s t e d ? . . . 
— A d e n t r o . . . ! 
— Y se puede saber q u i é n es usted 
para ven i r de ese m o d o ? . . . 
— E l he r r e ro de P o v e d a ! . . . 
P i f f ! . . . Q u é espanto el del d i a b l i -
l l o en cuanto que o y ó esto nombre . 
C e r r ó , t r a n c ó , e c h ó a c o r r e r . . . Y a 
todos los d i ab l i l l o s que encontraba, 
les i b a diciendo a s í : 
—Que a h í v iene e l he r r e ro de Po-
veda! . . . 
E l d iablo grande se l l e n ó de p á n i c o , 
s a l t ó del t rono , e s c a p ó . . . A todos los 
d iab l i l l o s que encontraba, los t i r a b u 
de narices, patas a r r iba , s e g ú n ! 
L l e g ó a l ú l t i m o pozo del inf ierno, co-
r r i ó l a tapa, a g a z a p ó s e en él , y daba 
el i n f e l i z diente con d i e n t e ! . . . 
E l he r r e ro se q u e d ó viendo visiones. 
Y t ras mucho med i t a r lo , se encami-
n ó o t r a vez nuves a r r iba . L l a m ó o t r a 
vez en l a g l o r i a , y le c o n t ó a San Pe-
dro lo o c u r r i d o ; San Pedro se r e í a co-
mo u n loco. Mas cuando a c a b ó el re la -
to, v o l v i ó el he r r e ro a su t e m a : 
—Ande , d é j e m e ent rar , haga el fa-
vor ! . . . 
Y San Pedro, i r r e d u c t i b l e : 
—Pero si no puede ser! . . . 
— E n t o n c e s — s a l t ó el ber reo fingién-
dose resignado, ab ra la. pue r t a u n po-
qui to , para que pueda asomarme y 
hacorrae cargo de lo que es l a glor ia . . . 
E l a p ó s t o l a c c e d i ó E l he r r e ro se 
a s o m ó . . . Y de pron to e c h ó mano a 
l a monte ra , y l a a r r o j ó en e l z a g u á n . 
Cuando supuso San Pedro que v ie ra 
ya lo bastante, quiso ce r ra r o t r a vez; 
poro le p i d i ó el h e r r e r o : 
—Se me c a y ó ^ m o n t e r a ! . . . D é j e -
me que l a coja en u n m o m e n t o . . . 
E l a p ó s t o l le d e j ó . . . E n t r ó , c o g i ó la 
montera , c o g i ó d e s p u é s una s i l l a , a r re 
l l a n ó s e en e l l a y a l l í e s t á . . . San Pe-
dro no pudo echarle y cuando fué a 
d e c í r s e l o a l S e ñ o r , e l S e ñ o r sonr io 
con p l a c i d e z . . . 
Recogido por 
Constantino C A B A L 
A t o m o s 
Al Pefior Uflm(5n Roig le ha molestado 
el que le prohiiban explotar el juego. 
Tiene razón el amigo Roig. 
E l se empeña en "preparar a la ciudad 
para recibir grandes grupos de extran-
jeros," y no encuentra apoyo. 
¡Qué l á s t i m a ! . . . 
Un año hace que 
abrió sus puertas 
A Cipriano Castro, "el tigre de los 
Andes," no le. pierden pie ni pisada.. . 
E l Ministro de Venezuela, la Policía 
Secreta, etc.; todos son a rlgilarle. 
Y es natural, de e?e modo, el "tigre" 
queda convertido en inofensivo gato. 
Pero Don Cipriano ha declarado que 
su viaje a este país está relacionado con 
una negociación de dinero; y que muy 
pronto em!barcará fipara Puerto Rico. 
Lo que crec-mos muy oportuno. 
Porque con eso de la moratoria la Ha-
bana no estil bien para "negociación de 
dinero;" es raedor que raya a "puerto 
r ico". . . 
J 
A Caruso parece haberle caído la "ma-
la." 
Le roban las prendas, se le rompe un 
| vaso, y es atacado de p leures ía . . . 
Pero lo m&é curioso es que el secre-
tario del tenor^ Bruno Zirato, declaró 
¡ que Caruso se quejaba la tarde de Na-
1 vidad de un dolor muy agudo en un 
costado... 
¡Claro, después del famoso roibo ea 
natural que le duela "un costado"! 
¡Y cerca de los bolsillos! 
B A N Q U E R O P R I V A P C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
M E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
J B S Q L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis^ 
posición del mismo ia experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S <DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
Los marinos americanos siguen pro-
duciendo fuertes escándalos. 
¡Pero, qué mal preparado está nuestro 
pueblo!... 
E l Diablo TVilson por poco se mata. 
¡Está visto que los Wilson siempre 
tienen mal fin! 
Aunque no sean "diablos"... 
" A1Z 
u a e e z 
M u c h í s i m a s g r a c i a s , 
TUVISTEIS SIMPATIA POR 
Y HABEIS LOGRADO 
A FUERZA DE VUESTRAS 
COMPRAS, QUE ME PUSIE-
SE A LA ALTURA DEL M E -
JOR ALMACEN DE PAÑOS 
QUE EXISTA EN CUBA. 
u n 
Anunc ios T R U J I L - L O M A R I N 
O F I C I N A P R I N C I P A U 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES: 
R I C L A No. 57. ~ OFICIOS No. 26. 
J l V E N I D A "DE I T A L I A ( G a / ú m o ) No, 88, 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zutueto. 
Juzgado 
de la S e c c i ó n C u a r t a 
A m p a r o L l a n e l í que explo taba l a 
car idad p ú b l i c a pudiendo p a r a e l en-
t i e r r o de u n h i j o que no existe, f u é 
condenada a 31 pesos de m u l t a . 
M a r c e l i n o G ó m e z , acusado de h u r t o , 
fué absuel to del de l i to y condenado 
por u n a f a l t a de amenazas a l 30 pe-
sos de m u l t a . 
Y e n Fon t , a s i á t i c o que le d ió una 
bc^fetada a u n menor , fué condenado 
a 5 pesos de m u l t a . 
M a n u e l G o n z á l e z , que se b a ñ a b a a 
l a v i s t a del p ú b l i c o y c o m e t i ó o t r a 
fa l ta , f u é condenado a dos penas de 
t r e i n t a y sesenta d í a s respec t iva-
men te . 
A r m a n d o F e l i ú y Oscar I b e r t , que 
le f a l t a r o n a l respeto a u n inspector 
de l a P o l i c í a Secreta, f u e r o n conde" 
nados a t r e i n t a pesos de m u l t a cada ! 
u n o . 
L u i s P ino po r h u r t o de dos l i b r a s 
de pan fué condenado a 31 pesos de 
m u l t a . 
S e r a f í n G a r r a m é , que estaba asi la-
do en l a casa de sa lud L a B e n é f i c a y 
j a l s a l i r h u r t a b a ropa de l estableci-
mien to l l e v á n d o l a s puestas debajo de 
las suyas, f u é conenado a 60 pesos de 
m u l t a . 
A n a S á n c h e z fué sorp rend ida con 
apuntaciones de r i f a , siendo condena-
da a 31 pesos de m u l t a . 
A n t o n i o M e n é n d e z , t a m b i é n p or r i -
fa, f u é condenado a 50 pesos de m u l -
ta, y M a n u e l Garca fué absue l to . 
P o r e s c á n d a l o y amenazas: J o s é 
G o n z á l e z 30 pesos; F i d e l Secani 20 
pesos; J o s é G o n z á l e z 1 pesos; F r a n -
cisco R o d r í g u e z 5 pesos; A l b e r t o 
Gerardod el Cas t i l lo , que m a l t r a t ó 
de obra a u n bodeguero porque no 
quiso f i a r l e , f u é condenado a 5 pe-
sos de m u l t a . 
Po y p o r t a c i ó n de armas a Fe l ipe 
H e r n á n d e z 5 pesos. 
A l chauf feur R ica rdo Cabrera que 
no o b e d e c i ó l a s e ñ a l de parada del 
v i g i l a n t e , 30 pesos de m u l t . i . 
A J o s é Rosar io Mederos, por f a l t a r 
a l respeto a u n v i g i l a n t e , 30 pesos de 
m u l t a . 
Po r d a ñ o , I r ene G o n z á l e z u n peso 
de m u l t a y uno dé i n d e m n i a c i ó n ; M a r 
t i n I toarra 20 pesos de m u l t a ; A n d r é s 
P i t a unp eso de m u l t a y 5 pesos de 
i n d e m n i z a c i ó n . 
P o r desobediencia, a J o s é Rosar io 
Mederos 30 pesos. 
Poi^ m a l t r a t o cíe obra , F ranc i sco \ 
P i n t u é l e s , diez pesos de m u l t a ; Do-
nato Medina 20 pesos; J o s é M a r í a 
V e i t i a 10 pesos; J u a n Palacios 5 pe-
sos; Gervasio Sainz l a Rosa, t r e i n t a 
pesos. • 
Por fa l tas a l a poliefa, Alonso Gon-
zalo 10 pesos; J o s é R . V á z q u e z , diez 
pesos. • 
Por e s c á n d a l o , Juan G a r c í a 5 pe-
sos; S ix to Ru iz 10 pesos; Vicen te Fer 
n á n d e z u n peso. 
E l chauf feu r J o s é Amado V a l d é s . 
por exceso de ve loc idad y p r o d u c i r 
ru ido , 30 pesos; V i c t o r i a n o G a r c í a , 30 
pesos. 
Por p o r t a c i ó n de armas , V i c e n t e 
F e r n á n d e z u n peso. 
Por j u c O p roh ib ido , A n t o n i o Gar-
c ía 10 pesos. 
Por m a l t r a t o de palabras , A n t o n i o 
Ponce 5 pesos. 
41 chauf feur A r m a n d o G u z m á n por 
desobediencia a l a p o l i c í a 30 pesos. 
L u c i o D o m í n g u e z por vejar a una 
s e ñ o r a 30 d í a s . 
Pedro To ledoq ue coaccionaba a u n 
vecino no a b r i é n d o l e l a pue r t a de su 
casa, 5 pesos de m u l t a . 
Rober to L ó p e z , que galanteaba gro-
s v a m e n t e a u n a dama, f u é condena-
do a 5 d í a s deare rs to . 
Por m a l t r a t o de pa labra , A l e j a n d r o 
Cur t , 00 pesos. 
Se d ie ron ó r d e n e s de ar res to con-
t r a dos acusados que no c o n c u r r i e r o n 
a j u i c i o y f u e r o n absueltos c incuenta 
y dos i n d i v i d u o s . 
Se suspendieron por dis t in tos mo-
t ivos las vistas de diez y ocho casos. 
Se r e i t e r a nuevamente a aquel los 
a quienes intereses saberlo, que en 
este juzgado ex is ten en d e p ó s i t o dos 
guanajos y quince ga l l inas p roduc to 
de h u r t o s efectuados los d í a s doce y 
E l D I A R I O B E L A M A R I -
HA « 8 «1 per iód ico mejor 
Informado. 
trece y v e i n t i u n o del ac tua l , a s í como 
t a m b i é n una t i j e r a p e q u e ñ a de bo l s i -
l l o con su funda y una h e r r a m i e n t a 
de c a r p i n t e r í a l amada canelador . 
El correo en alta mar 
E l gobierno amer icano e s t á ostu-
diaudo l a r e i n s t a l a c i ó n en los buques 
j que abordan a puertos- americanos, de 
i o í i i c i na s de cerreos f lotantes como las 
que e x i s t í a n antes de l a guer ra , que 
se encarguen de e l a s i ñ e a r las cartas y 
paqutes postales duran te la navega-
c ión , de manera de f a c i l i t a r su i n m e -
dia ta d i s t r i b u c i ó n den t ro de las p r i m e 
ras horas de las l legadas de los v a -
pores, desde antee que estos a t r aquen 
a los mue l l e s . Se e s t á as imismo inves 
t igando todas las d ñ e i e n c i a s que p u -
dieran e x i s t i r y se recomendarla p ro -
bablemente a l p r ó x i m o Congreso e l 
aumento de sueldos a los empleados 
de correos, en l a c o n s i d e r a c i ó n de que 
l a eficiencia del sistema depende de 
l a m o r a l de los empleados. 
R E G A L I T O S D E P A S C U A S 
Estamos en é p o c a de regalos . L l e g a n las Pascuas y con ellas l a 
o c a s i ó n de probar nues t ro a fec to con u n obsequio, boni to , que nos 
haga recordar todo e l a ñ o que viene. Pa ra regalar en Pascuas, con 
opo r tun idad , gusto, d i s t i n c i ó n y quedar b ien , gastando poco, v i s í -
tese l a Casa de los Regalos. 
V E N E C I A 
O B I S P O , 96. T E L F . A-8201. 
Y A H A N L L E G A D O F I L T R O S 
F U L P E R 
A prueba de gérmenes, con cámara para hielo. 
E L F I L T R O F U L P E R , es una 
garantía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
G A R C I A . & M A D U R O L T D . 
Gran Locería 
" E l A l m i l a d e O r o " 
Cuba 81, esquina a Sol. 
G ^ a n d é » e x i s t e n c i a s d e c a m a s y c u n a s ds b r o n c e y h i é r r o 
S e a c a b a n d e r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s , m o d e l o s 
n u e v o s d e g r * n e l e g a n c i a . 
i : 3 
CXOÜISITA PASA EL BAÍ0 T El PAÑUELO. 
Be m \ h m m m k m m m , oMsps 30, esqoi^ a Apis?. 
D I A B E T E S -
E l Senador de l a R e p ú b l i c a doctor Manue l F e r n á n d e z Gueva-
ra , cuyo no tor io p res t ig io es prenda de g a r a n t í a , escribe l o s i -
gu ien te : 
H I P 
< íiUahana, 9,2 d« Febrero de 1920. 
Sr. R a m i r o G a r c í a . 
M u y s e ñ o r m í o : Me es g r a t o i n f o r m a r l e que estoy comple ta -
mente curado de l a diabetes que p a d e c í a . 
E l 13 de Nov iembre ú l t i m o , s e g ú n a n á l i s i s por el doctor Leo-
ne l Plasencia, t e n í a doce gramos do glucosa ; a l d í a s igu ien te 
e m p e c é a t o m a r el agua de " V e n t a del H o y o " , y una semana des-
p u é s , en a n á l i s i s por e l doctor Recio, y a no t e n í a a z ú c a r . 
A f i n de comproba r s i l a c u r a c i ó n ha sido r ad i ca l , e n c a r g u é 
u n nuevo a n á l i s i s a l doctor Plasencia el 17 de Febrero , y el r e s u l -
tado es to ta lmen te favorable . 
Ale jado ya e l pe l ig ro de l a diabetes, c o n t i n u a r é , no obstante, 
usando las aguas mencionadas p o r sus excelentes cualidades d i -
gestivas. Aten tamente , 
Las Aguas de l a " V e n t a del H o y o , 
cuyo m a n a n t i a l r ad i ca en Toledo , 
E s p a ñ a , son las ú n i c a s en e l mundo 
que c u r a n r ad ica lmen te la diabetes. 
Pa ra c o m b a t i r i a h i p e r c l o r h i d r i a y 
d e m á s afecciones del e s t ó m a g o no 
t ienen r i v a l . 
MAS I ) E 200 C A R A D O S E > C U B A 
S o l i c í t e n s e memor ias c i e n t í f i c o -
descr ip t ivas , con e l cer t i f i cado de 
a n á l i s i s por el eminente doctor Ra-
m ó n y Cajal , del concesionario para 
A m é r i c a : R a m i r o G a r c í a , Habana , 86. 
D I S T R I B U I D O R E S 
Roche, A m a d o r v Ca., Habana , 86. 
T e l é f o n o M-1229, Habana . 
D E P O S I T O S 
H a b a n a : Todas las d r o g u e r í a s . — 
Santiago de Cuba: Mestre y Esp i -
nosa.—Cienfuegos: R. de l a Arena . 
— G u a n t á n a m o : G a r c í a , Hnos. , C. 
G a r c í a Sur , 23 
De venta en D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
In te resante c a r t a del o p u l e n t o i n d u s t r i a l don J o s é Mato Re-
queijo. 
Habana, 24 de mayo de 1920. 
S e ñ o r R a m i r o G a r c í a . — H a b a n a , 8G. 
M u y s e ñ o r m í o : Como o f r e c í a us ted ve rba lmente , tengo e l 
gusto de i n c l u i r l e dos cer t i f i cados de a n á l i s i s de o r ina a u t o r i -
zados por el doctor E m i l i a n o Delgado , uno de fecha 27 de enero 
y o t ro de 3 de a b r i l , h a c i é n d o s e constar en el p r i m e r o que ex i s -
t í a n 20-50 gramos de a z ú c a r , y en e l ú l t i m o que ha desaparecido 
to ta lmente l a glucosa. 
Estoy,' pues, comple tamente curado de la diabetes que pade-
c í a , s iendo sa t i s fac tor io m i a c t u a l estado de sa lud . 
S ó l o me resta hacer constar que he combat ido t a l enferme-
dad con las aguas de " V e n t a del H o y o " ,sin que h a y a usado n i n -
g ú n o t r o medicamento. 
De us ted con toda a t e n c i ó n 
Matas A d v e r t i s i n g A g e n c y I-2S8 
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L E O O R N S T E I N 
S u primer concierto 
Omste ln . 
E l mago del teclado. 
A s í , como l o d e n o m i n ó e l c r í t i c o 
de l Sun, de Nueva Y o r k , s e g u i r á n l l a -
mando a l gen ia l p í o n i s t a ruso todos 
los que se r e u n i e r o n ayer en e l p r i -
m e r o de nuestros teatros a t r a í d o s por 
s u nombre y fama. 
Leo O m s t e i n , que a d e m á s de no-
tab le eejcutante es u n composi tor ma-
r i t í s i m o , se hizo a d m i r a r y ap l aud i r 
e ncada uno de los n ú m e r o s del p r o -
g rama . 
M u y aplaudido, a su vez, Renato 
Z a n e í l i , b a r í t o n o que procede del M e -
t r o p o l i t a n y que era ya conocido en-
t r e nosotros po r los innumerables d is -
cos suyos que c i r c u l a n por toda l a 
i s l a . 
E l d i s t i ngu ido cantante chi leno h i -
zo gala de su be l l a voz cantando en 
e s p a ñ o l e i t a l i ano . 
a L concurrencia?. . 
Una p á g i n a del mundo elegante. 
M i n a P. de T r u f f i n , L i l y H ida lgo de 
C o n i l l y Ca ta l ina Lasa de Pedro en-
cabezando l a extensa r e s e ñ a . 
Mercedes Lasa de M o n t a l v o , Es te la 
B r o c h de T o r r i e n t e y Leopold ina L u i s 
de Dolz . 
F e l i c i a Mendoza de A r ó s t e g u l , dis 
de G a r c í a M o n , R o s a l í a U h r b a c h de 
Ñ u ñ o y Rosa Rafecas v i u d a de Co-
n i l l . 
O r i a V á r e l a de A l b a r r á n , L a u r a 
Reyner i de Alonso y A m e l i a Solberg 
de Hosk inson . 
A n i t a Salazar de Cabarrocas, L o u r -
des L ó p e z Gobel de M é n d e z Capote, 
M a r í a U r s u l a Ducass i de Blanco H e -
r r e r a , Consuelo de l a T o r r e de B lanck , 
M a r t a S ie r ra de L a v e d á n , Du lce M a -
r í a A r i a s de P e l l e y á , B l anca Rosa de 
la T o r r e de Rosales y Cor ina G a r c í a 
Montes de A b a l l í . 
Mercede's R o d r í g u e z v i u d a de B r u -
zón, Hor t ens i a R o c h de Biosca, M a t i l -
de G o n z á l e z de M o l i n a , L o l i t a L u i s de 
F e r i a e I rene M . de S i lva . 
Y f ina lmente , M a r í a Teresa G a r c í a 
Montes de Giberga, l a entusiasta p re -
sidenta de l a Sociedad P r o - A r t e M u -
sical , 
S e ñ o r i t a s . 
U n g rupo numeroso. 
Ros i ta S a r d i ñ a , G l o r i a V i l l a l ó n y 
B l a n q u i t a A l a m i l l a en t é r m i n o sa-
l ien te . 
M a r í a Teresa v Conchi ta Giberga , 
Du lce M a r í a y Bebi ta Loynaz , Con-
ch i t a y M a r í a Teresa F rey re , Sarah y 
R e n é e M é n d e z Capote, G lo r i a , T e t é 
P a r a l a ó p e r a 
t i n g u i d a esposa del Secretar io de ] y N a t i c a de C á r d e n a s , M a r í a del Car 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , l a del Secreta-! inen y O l i m p i a Cabello, L a u r a y Gra-
r i o de Jus t ic ia , M a r í a Rosel l de A z - j z ie l la Tarafa , Josef ina y M a r í a A n t o -
c á r a t e , l a del Secretar io de Obras P i l - | n i a Valverde , Eve l i a , S i l v i a y M a r í a 
fcllcas, M a r í a W i l s o n de V i l l a l ó n , y l a ¡ M é n d e z Plasencia, Lea y Carmela 
'del Secretar io de l a Guerra , T e t é ; M a r t í n e z , Du lce M a r í a y M a r í a E l e -
Bances de M a r t í . ; na Lanuza , Blanca , M a r í a Teresa y 
U n grupo selecto. Sa r i t a Navar ro , T e t é y Z o i l a Jorge y 
De l a m á s a l t a d i s t i n c i ó n . 
M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a de Ca-
giga , M a r í a Dolores M a c h í n de U p -
•mann, B l a n q u i t a G a r c í a Montes de 
T e r r y . Consuelo G a r c í a Echa r t e de 
B e l t , Panch i t a P é r e z Vento de Castro 
y A n a M a r í a Meno cal . 
E m i l i a Borjes viuda, de H i d a l g o . 
C a r o l i n a S i l v a de Giberga, M a r í a 
L u i s Govfn á e Tara fa , Dif rna Salcedo 
^e H i l l , P i l a r M a r t í n ríe B l a n c k . A l e . 
j a n d r i n a San M a r t í n de P e ñ a , M a r í a 
Josefa R o d r í s r u e z de Va lve rde , T e r e -
sa E. de P a n t i n , Dolores R i v e r a de 
F e r n á n d e z Boada, M a r í a L u i s a B r o w n 
Guarniciones de craque, borda-
dos "al pasado" en seda floja e 
hilo de metal, en colores. 
Guarniciones de Chantilly "ilu-
sión," blancas, crudas y negras. 
Guarniciones craquéj bordadas 
en cordonet, sólo en negro. 
Guarniciones de filet, bordadas 
en seda espejo, en varias combi-
naciones. 
Tules de seda en todos los co-
lores. 
Abanicos de pluma, color ente-
ro, y tornasol. Selecta variedad de 
modelos. 
Mantillas españolas legítimas, 
bordadas a mano. 
Flores de tisú. 
Hilos y sedas para bordar en 
todos los colores. 
Hilos de piedras de fantasía. 
Pieles legítimas, por varas, en 
todos Jos colores. 
Guarniciones de paillette, esca-
las dos graciosas hermanas A r m a n - (ma, cuentas. 
da y M a r u j a S o l i ñ o . 
A d r i a n a A l v a r e z de l a Campa, Gra-
z ie l l a E c a y y T e r i n a de l a T o r r e . 
Conchi ta P a g é s . 
Rosa r i to D u e ñ a s , Conch i t a Casta-
fier, L e o n i l a F a l c ó n , M a r g o t B a ñ o s , 
Carmen F e r n á n d e z de Castro, Espe-
ranza H i l l , Nena H e v i a , M a r í a B r u -
z ó n . . . 
Y M a r g o t de B l a n c k . 
E l jueves, a i g u a l h o r a que ayer, 
d a r á n su segundo conc ie r to Leo Orns-
te in y Renato Z a n e l l i . 
Es su despedida. 
F A U S T O 
Anoche en laterraza 
Lunes p r i v i l e g i a d o s . 
Son s iempre los de F a u s t o . 
U n a vez m á s pudo comprobarse 
anoche con l a a n i m a c i ó n re inan te en 
l a ú l t i m a t a n d a . 
M u y favorec ida l a t e r r a z a . 
A l l í estaban, entre las sejoras, Jo-
sefina E m b i l de K o h l y M a r í a L u i s a 
Diago de K e n t , M a r í a Josefa R o d r í - ¡ mas, Ann ie y C a r m i t a Swan y Od i l i a 
P r i m e r a m e n t e A m p a r i t o Dia.go. 
L i n d a , m u y l i n d a , resa l taba entre 
l a concur renc ia con su encantadora 
h e r m a n i t a T e t é . 
Nena y A n g e l i n a A l e m a n y M a r í a 
Te resa y S i l v i a G o n z á l e z , Raque l y 
C r i s t i n a Mestre , A u r o r i t a y Ondina 
Delgado, Ros i ta y M a r g a r i t a de A r 
y francesas, en las que se pueden 
ver las más originales y elegantes 
toilettes. 
Sprits, cintillos, aigrettes, pei-
netas y ganchos de piedras de di-
versos colores. 
* * * 
Salidas de teatro. 
Vestidos franceses de noche. 
Lo mejor, lo más nuevo y lo 
más exquisito que ha venido de 
París. 
* * * 
Brocados de metal con dibujos 
orientales. 
Brocados de seda y metal, de 
colores diversos: salmón y oro, 
verde y plata, etc., etc. 
Georgettes bordados, de seda. Y 
georgettes brocados de terciopelo. 
Satín de seda brocada. 
Tisús de metal: oro, argent, 
plata. . . 
Tisús de metal, plata y colores 
combinados: jade y plata, ladri-
llo (brique) y plata. Para fondos 
de vestidos, detalles. . . 
Terciopelo chiffon. El más es-
tenso surtido de colores que hemos 
recibido. 
Charmeuses, crepés. 
Satines de seda, rasos. 
Satín meteoro... Flecos de seda, cuentas, de ná-
car. . . 
Cintas de metal. 
Cintas brochadas. 
Cintas bordadas y pintadas. 
Cintas de dos tonos (nuevos co-
lores). 
Revistas de modas, americanas 
B U F A N D A S 
A las numerosas personas que las esperaban, tenemos el gusto 
de participarles que han llegado las bufindas. 
Una colección extensísima. 
: E L E N C A N T O " 
E L E X I T O , 
P O R J U S T A C O M P E N S A C I O N 
A C O M P A Ñ A A L A V E R D A D 
L a honradez en nuestros precios y la sinceridad en nuestra liquidación 
, nos lo han venido a demostrar. 
N u e s t r a s v e n t a s c a d a d í a s o n m a y o r e s . 
Polvos <3e C o t y ( ca j a c h i c a ) . . . . . . . . . . . . . a $ 0.85 
Polvos de. Coty ( ca ja grande>. „ 1.60 
Ta lco M a v i s . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . 0.25 
J a b ó n A t k i n s o n , 0.25 
J a b ó n leche f r a n c é s , . . . . „ 0.45 
Polvos leche f r a n c é s > 0 .40 
Alemanisco adamascado f ino de u n i ó n „ 0 .90 v a r a 
Alemanisco adamascado f i n í s i m o , de h i l o . 1.00 „ 
V i c h i pa ra camisas f ino . . . „ 0 .50 „ 
V i c h i pa ra camisas f i n í s i m o , . . . . . ... . . . ... . „ 0,65 „ 
Albornoces de 15 pesos „ 7,50 
Albornoces d é 25 pesos , 13,00 
Medias de musel ina „ 0 .40 
Medias pa ten te negras y carmel i tas , f i n í s i m a s 0 .50 
Medias de seda ., 1.00 
Medias f i n í s i m a s de seda , 1.50 
Medias de seda caladas . 1.75 
Frazadas de lana , 1.75 
Frazadas cameras de lana , 2.25 
Frazadas de lana estampadas f in í s imas „ 3,75 
C r e p é meteoro i 175 vara 
George t te m u y doble . . . „ 1,75 
Charmeusse f ino 2 ,00 * 
Charmeusse f r a n c é s m u y doble „ 3.50 
Meteoro f r a n c é s 
Bengal ina de seda 
Fou la r de seda floreado 
Tela r ica v a r a de ancho, pieza de 11 va ra s . 
Crea inglesa, pieza de 2 0 vatas 
Te la a n t i s é p t i c a 2 4 pulgadas , 3.) 5 
Franela estampada pa ra k imonas , 
C r e p é pa ra k imonas 
C o r t í u r o y va ra de ancho í-
Camisones de h i l o bo rdados . . . . . . . . 
3 .00 . . 
1,00 
1,40 
2 ,50 pieza 
3.60 




Iguez de Va lve rde , Chea H a m e l de 
A g u i l e r a , P i l a r Reboul de F e r n á n d e z 
E l i s a Otero de Alemany , A u r e l i a T , 
tíe U g u a r t e y Ros i t a Monta lvo v i u d a 
de C o f f i g n i , 
M a r í a Romero de Vietes , F l o r a 
R u i z de K o h l y y L e o n i l a F i n a de 
Armand- . 
Ma t i l de G ó m e z de A r a n g o , Espe ran 
za Cantero de Ovies y Mercedes L o -
zano de Ja rd ines . 
Consuelo Nada l de G r i f f i t h , G l o r i a 
E r d m a n de J u a r r e r o y Fausto V i e t a 
de A z p i a z u . 
Y T e t é Ranees de M a r t í , elegante 
esposa del Secre tar io de l a Guerra , 
en t r e el g rupo de s e ñ o r a s j ó v e n e s y 
bel las formado por N ina Reyna de 
A r i o s a , C á n d i d a A r t e l a de Camps, A n a 
M a r á T o r r o e l l a de G u t i é r r e z , M a r g o t 
Meno cal de C u t i l l a , A n i t a Salazar de 
Cabarrocas, Eagen i t a Ovies de V i u -
r r i u n , Ada E s p i ü c s a de G a r c í a R a n -
go, C.'t- 'tina Mariinez O r t i z de F r a n c a 
R i t a Fomándc:- ' : M a i c a n é d é Crusel las 
y Nena R o d r i g u e de San te i ro . 
S e ñ o r i t a s . 
y E lena M a r t í n e z . 
M a r i a A n t o n i a de A r m a s C r i s t i n a 
de l a Cruz, M a t i l d e Fabre y E s t r e l l i t a 
Ponce 
Mercedi tas A u ñ o n . 
¡ E n c a n t a d o r a ! 
Georgina Earne t , M a r g o t de l a T o -
r r i e n t e , M a t i l d e H é c t o r , Ge r t rud i z 
Asencio , Josefina C é s p e d e s y las i n -
separables Nena B r ú y Cuqu l t a P i ñ ó n 
A m é r i c a G i l , C o n c h i t a F o r t ú n , Gra-
z i e l l a Miche lena Mlaricu3,a 'LavÚelle, 
Beba Or t i z , A m p a r i t o U g a r t e , L o l i t a 
M é n d e z y Mercedes Galainena, una 
v e c i n i t a m u y grac iosa de Juana j ay . 
Y Esperanc i t a Ovies, Raque l A b a l l í 
y E l i s a J u s t i n i a n i ce r rando l a rese-
,ña be l l amen te . 
Se rep i te hoy l a c i n t a que con e l 
t í t u l o de Dos Semanas d ió a conocer 
en nuevos aspectos de su t í t u l o ar-
t í s t i c o a Constance T a l m a d g e . 
Y p r e p á r a s e l a e x h i b i c i ó n de Ro-
manza de media noche pa ra el jueves. 
C i n t a l l e n a de bel lezas . 
Cintas DS cfa(bea l i u u a s t ao in 
M u y in teresantes . 
A L L L E G A R 
Viajeros distinguidos 
Se e s p e r a . . . 
Un g rupo de v i a j e ro s . 
L l e g a n m a ñ a n a de E s p a ñ a uo r l a 
v í a americana, e l Marques d» P e r i j á a , 
e l s e ñ o r Juan Monto jo y el Conde de 
T o r r u b i a . 
H i j o s p o l í t i c o s son tos t res del acau 
'dalado cabalero don M i g u e l D í a z . 
Vienen por breve t i e m p o . 
T a m b i é n l l e g a m a ñ a n a el s e ñ o r J u -
l i o C é s a r M a r t í n L a F e r t é , coronel 
de c a b a l l e r í a del E j é r c i t o E s p a ñ o l , 
que procede de M a d r i d , 
L o a c o m p a ñ a su esposa l a d i s t i n -
gu ida dama A m p a r o A l e x de M a r -
t i n , m u y re lac ionada en l a sociedad 
de l a H a b a n a . 
Saludamos en el d i s t i n g u i d o m a t r i 
mon io a los nuevos Marqueses le A l -
t ag r ac i a . 
L l e g a n con este t í t u l o . 
l a evidencia, he a h í e l p r o b l e m a ; los 
e g o í s m o s h a n cesado, por ese mo t ivo 
e l s e ñ o r Z a c a r í a s R o d r í g u e z , de M o n i e 
y Romay, tiene r u p e l e t e r í a l l e n a de 
gente que busca calzado bueno y bara-
to, qu ien no se ponga a l a a l t u r a de 
las c i rcunstancias , no se v e r á favore-
cido del p ú b l i c o , como se v e n les 
s e ñ o r e s M a g g i o r e l l i e Ig les ias , de E%'i-
do 23, los cuales r ea l i zan mi le s de c i n 
tos a precios b a r a t í s i m o s . An tes el 
d inero ' 'no v a l í a nada," se nos d e c í a , 
hoy el d ine ro es lo que vale, por eso 
en Obispo 42, el s e ñ o r F l o r e n t i n o Pas-
cual , vende m a g n í ñ e o s muebles pa ra 
oficinas, a precio de ganga, porque 
comprende que l a t i r a n í a , no debe 
ex i s t i r en estos t iempos de m o r a t o r i a . 
Por lo c u a l fe l i c i t amos a los d i s t i n -
guidos comerc ian tes . 
' — L a A u s t r a l i a , f u é descubier ta por 
A m é r i c o Vespucio e l a ñ o 1502. 
L a s id ra " C i m a " que rec iben los 
s e ñ o r e s G o n z á l e z y S u á r e z , de B a -
r a t i l l o 1, hace a ñ o s que goza de fa-
ma m u n d i a l . I g u a l le pasa a l r i c o 
c a f é " L a F l o r de T i b e s " que venden 
los s e ñ o r e s B á s c u a s y G a r c í a en R e i -
na 37. 
E n u n r e s t a u r a n t : — ¿ P e r o no v i e -
!ne esa sopa, camarero? 
—No le e x t r a ñ e , s e ñ o r i t o ; como es 
sopa de t o r t u g a . 
No le e x t r a ñ e a us ted que "Los Re-
'yeg Magos ' ' , de G a l i a n o , 73, vendan 
los juguetes m á s bara tos que n i n g u -
na o t r a casa; c o m p r a n enormes can-
t idades y les hacen grandes descuen-
tos. 
P o r esa m i s m a r a z ó n le dan a us-
ted u n m a g n í f i c o f o n ó g r a f o por poco 
dinero en " E l Par tenon, ' , Obispo f r en -
te a Pote. 
Las cooperat ivas de consumos, 
¡ f u e r o n inventadas y fundadas por E . 
' 'Schulze Delizsch^ en e l a ñ o 1850} las 
de l a p r o d u c c i ó n por G. Cesio, en 1854 
en L i g u r i a . 
Bueno es que sepa us ted estos da-
tos, pero no o lv ide que en Cerro 500, 
f rente a l a Covadonga, e s t á l a me-
j o r y m á s lu josa e x p o s i c i ó n de m u é ' 
bles que h a y en Cuba: " L a Casa M a -
r r a c ó " . 
U n chiste m a l o : ¿ P o r q ü é el "San 
Pab lo ' e s t á en t an m a l a s i t u a c i ó n ? 
Porque t iene sus fondos en u n "ban-
c o / . Pa ra que no se vea usted en ma" 
l a s i t u a c i ó n a l a bo ra de " a f l o j a r " e l 
cua t ro por c iento de sus gunancias , 
vaya hoy m i s m o a " L a Propagandis -
t a " de Monte 87 y 89, y compre el l i -
bro que le i n s t r u i r á en todo l o con-
cerniente a d icha l e y . 
— U n amigo de S ó c r a t e s , se ex t ra" 
fiaba qiie teniendo este f i l ó s o f o que 
r e c i b i r a va r ios amigos no p repa ra ra 
nada e x t r a o r d i n a r i o , 
SI son gentes h o n r a d a s , — c o n t e s t ó 
é s t e — b a s t a lo que he hecho, y s i son 
viciosas he hecho demasiado. 
H a g a usted caro lec tor , porque su 
esposa sea una verdadera m u j e r de 
C O M O L A R E B A J A D E P R E C I O S ES G E N E R A L . N U E S T R A S V E N T A S 
S O N A L C O N T A D O . 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
su hogar , r e g a l á n d o l e e l l i b r o que r e - Po r c ie r to que esos Mandatos de l a ; tó a i rado y d i j o : " S i la Asamblea 
c ib ió e l S r , Veloso d u e ñ o de l a l i b r e - ' clase C m u e s t r a n una c o n t r a r i e d a d aprueba cua lqu ie ra r e ^ . u . . . 
r í a "Cervantee", Gal iano 62, cuyo t í - para los japoneses, porque A u s t r a l i a t e r i a de Mandatos , n i v . 
t u l o es: " L a M u j e r m é d i c o del H o " re t iene e l derecho de i m p e d i r que | de mis sucesores en el Consejo de U 
los japoneses comerc ien con las is las j L i g a h a r á caso de esos acue^o-
? m P A S C U A S y A N O N U E V O 
¡¡ E l mejor obsequio !! 
B o m b o n e s 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n 
c a n t i d a d d o P r u l i n e s d e P a r í s , c o n 
s u s p r e c i o s s b o r l a s y c a j i t a s d e l u j o . 
T a m b i é n t e n e m o s l u j o s í s i m o s e s t u c h e s d e B O M B O N E S 
i n g l e s e s y a m e r i c a n o s . 
Frutas cristalizadas, Francesas, Champagna Moatebeilo (Gusto Francés). 
G a l i a n o y S a n J o s é 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
2t.-27 
" L a F l o r C l l b a n a , , 
I S C E L A N E A 
or fin h a quedado solucionado e l a d m i r a r m á ? , si los precios baratos, o 
.oidente surg ido en t re el comandan-
te del acorazado " B d s a l l " , M r , Rice 
y nues t ro co lega " E l M u n d o , " 
Este s e ñ o r Rice , que no c o n o c í a a 
fondo nuest ro p a í s , m ha dado cuenta 
d é l a m a g n í f i c a o r g a n i z a c i ó n que a q u í 
r e ina , apenas v i s i t ó e l g r a n a l m a c é n 
de p a ñ o s " E i D a n d y " de Aguaca te 47. 
donde le venden a us ted cien cortes de 
t ra jes , o b ien le de t a l l an uno sovu-
mente . Con esta medida a c a b a r á n los 
s e ñ o r e s P é r e z , S u á r e z y Co. de aplas-
t a r pa ra s iempre a los incautos y e n . 
vidiosos que les sa lgan a l paso," No 
h a y m á s remedio, t r i u n f a r sobre los 
enemigos; ese mi smo lema sigue l a 
Casa de B o r b o l l a ' ' de Compostela 52 
cuyas joyas no sabe el comprador 
l a ca l idad de las mismas. Rendirse a 
, D o n J o s é C a l l e 
Procedente de E s p a ñ a , en donde ha 
pasado una l a r g u t emporada de r epo . 
so atendiendo a l r e s tab lec imien to de 
su sa lud, ha regresado en e l vapor 
'A l fonso X l i r nues t ro d i s t ingu ido 
amigo don J o s é Cal le , gerente de l a 
i m p o r t a n t e casa i m p o r t a d o r a de v i -
veres en genera l y de l a t a n popula r 
y exqu i s i t a s id ra ' E l Ga i t e ro ' , 
Sea bienvenido e l s e ñ o r Cal le , t a n 
apreciado en los c i r cu ios comerciales 
y sociales, y rec iba nues t ro m á s afec-
tuoso sa ludo . 
L o s p l a t o s r o t o s . . . ¡ a l a b a s u r a ! 
Y a comprarnos todo nuevo, Vendemp.s b a r a t í s i m o y tenemos u n es-
p l é n d i d o s u r t i d o de L O C E R I A . C R I S T A L E R I A Y F E R R E T E R I A , H a y 
b a t e r í a s de cocina de a l u m i n i o , h i e r r o e s t a ñ a d o y h i e r r o esmaltado. 
A v e n i d a de B o l í v a r (antes E e l n a ) . 19. al lado do " L a V i ñ a " . T e l . A.4483 
C 95488 a l t . 12t.-8. 
del Sur del Pac i f ico , porque esos Man-
datos de l a Clase C (o n ú m e r o 3) de-
ban "ser admin i s t r ados bajo las leyes 
del M a n d a t a r i o " y las leyes de A u s -
t r a l i a exc luyen a los japoneses de 
su t e r r i t o r i o . 
Y ese m i s m o d í a 17 p resen ta ron 
g a r , 
— U n s e ñ o r v i ó a su cr iado en t ra r 
en u n a taberna , y le d i j o : 
Juan , me e x t r a ñ a ver te en t ra r en 
este s i t i o : ¡ O h ! s e ñ o r , m á s le ex t r a -
ñ a r í a v e r m e s a l i r . 
L o que nos e x t r a ñ a a nosotros, 
es que se c o m p r e n bi l le tes de lo te -
r í a en o t r o s i t i o que no sea " E l gato j ios japoneses una n o t a a l a A s a m 
n e g r o " l a a fo r tunada v i d r i e r a del ca- | blea, c o n f o r m á n d o s e con l a r e s o l u c i ó n 
fé " E u r o p a " Obispo y A g u i a r , a l l í I sobre Mandatos Clase C, pero decla-
puede us ted c o m p r a r t a m b i é n los afa- j rando que los derechos que t e n i a n an-
i ñ a d o s "Carunchos" que son l a de l i c i a i t e r i o rmen te los joponeses en esos te" 
de los buenos fumadores r r i t o r i o s s e r á n respetados. 
Las p r i m e r a s cajas de ca fé , f u e r o n j Como consecuencia de l a aproba- • 
abier tas en Cons t an t inop la e l a ñ o j c i ó n de esos Mandatos de l a Clase 
1555, i C , Nueva Ze land ia es M a n d a t a r i a de 
Se a p r o x i m a l a en t rada de a ñ o , d í a j s a m o a ; A u s t r a l i a de Nueva Guinea y 
P R E C I O S R E D U C I O O S 
Aunque y a t e r m i n ó l a V e n t a Espec ia l , mantenemos n u e s t r o » 
"Precios Reducidos", en toda la C o n f e c c i ó n Francesa, de ca-
l i d a d super io r I m p o r t a d a di rectamente que tenemos, 
C A M I S O N E S 
Algodón Hilo Seda 
Desde $ r 8 5 Desde $3 80 Desde SS'SO 
C A M I S A S D E D O R M I R 
Algodón Hilo Seda 
Desde $2.75 Desde $7.75 Desde $9.51) 
P A N T A L O N E S 
Seda 
™ Desde $5*50 
J U E G O S I N T E R I O R E S H I L O 









Blusas de Georgette 
Desde $6.75 
Enaguas 











Las novias de A ñ o Nuevo, pueden hab i l i t a r se . m ó d i c a m e n t e , 
aprovechando l a o p o r t u n i d a d . H a y muchas cositas l indas, que 
parecen mandadas hacer para ellas. 
M A I S O N D E B L A N C 
SAN RAFAEL No, 12. 
de los Manueles . 
U n rega lo f i n o y de gus to , ea med ia 
docena de elegantes corbatas inglesas, 
de las que acaba de r e c i b i r l a f o r -
midab le " R u s q u e l l a " de Obispo 108. 
Con c u á n t a s a t i s f a c c i ó n v e r í a l a no -
v i a l u c i r el r i c o presente, a l ele-
gido de s u c o r a z ó n . 
Soluc iones : E l co lmo de u n maes-
t ro de escuela. 
E n s e ñ a r los codos l o t o s a sus d i s c í -
pu los . 
¿ C u á l es el co lmo de u n o r t o g r á f i -
co? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a , 
L u i s M , S O M M E S . 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
d i f icu l tades en las preguntas que ha-
b í a hecho a l Consejo Supremo A l i a d o , 
respecto de los t é r m i n o s de los M a n d a -
tos y los l í m i t e s de t e r r i t o r i o s co lo-
cados bajo, l a s u p e r v i s i ó n de d iver -
sas Naciones. 
D e s p u é s , e l d í a 16, se c u a d r ó e l Con . 
sejo de l a L i g a y se n e g ó en redondo 
a en t rega r a esa s u b - C o m i s i ó n de 
Mandatos de l a Asamblea , los bo r r a -
dores de los Mandatos del n ú m e r o 1 
o clase A que son los confer idos po r 
el T r a t a d o de Sevres con T u r q u í a y 
que, has ta ahora, son los ú n i c o s que 
haya rec ib ido el Consejo de l a L i g a 
del Consejo Supremo A l i a d o , 
E l Consejo de l a L i g a d i ó dos r a -
zones p a r a su n e g a t i v a ; l a p r i m e r a 
que e l T r a t a d o de Versa l les conf iere 
al Consejo el derecho exc lus ivo de 
f i j a r l a s condiciones de los manda-
tos ; y l a segunda que e l T r a t a d o de • 
Sevres con T u r q u í a no ha sido r a t i - | 
f icado y que por t an to sus Mandatos 
no deben discut i rse en p ú b l i c o , po r ' 
ahora . L a s u b - C o m i s i ó n de Mandatos I 
p r e s e n t ó el d í a I G . e n l a s e s i ó n de la 
noche un i n f o r m e c r i t i c a n d o l a a c t i -
t u d del Consejo de l a L i g a . 
Cuando el Consejo se r e u n i ó el d í a 
17 por l a m a ñ a n a , h a l l ó , en t r e los i 
documentos del d i a r i o despacho, u n ' 
bo r r ado r de los Mandatos sobre las 
Coloaias alemanas, a l a Colonia del ! 
A f r i c a del Sur y A u s t r a l i a a v i r t u d 
d61 T r a t a d o de Versa l l e s que, esc s í , i 
ha sido r a t i f i c a d o y e s t á é n v i g o r . i 
Como L o r d Robe r t Ceci l e ra Dele- 1 
gado de l General Smuts , Pres idente 
de l a Co lon ia del A f r i c a del Su r per-
teneciente a l I m p e r i o B r i t á n i c o y 
M e l l i n l o era de A u s t r a l i a y h a b í a n 
sido los que t r a t a r o n de i ndaga r so-
bre los Mandatos de l a clase A , de 
t e r r i t o r i o s de T u r q u í a , e l Consejo 
I a p r o b ó ese b o r r a d o r para todos los 
Mandatos de l a Clase C y en vez de 
mandar los a l a s u b - C o m i s i ó n de M a n -
datos do la Asamblea los e n v i ó a l a 
d i r e c c i ó n de l a S e c c i ó n de l a Prensa, 
diciendo que el Consejo h a b í a d e c i d i ó 
ya sobre e l los . 
De suerte que aunque esos M a n d a , 
tos se d ie ron a la pub l i c idad . L o r d 
Rober t y M e l l i n no pud ie ron obtener 
n inguna e x p l i c a c i ó n sobre ellos, de 
la Asamblea . 
de las i s las que fue ron alemanas s i -
tuadas a l su r del Ecuador , I n g l a t e -
r r a de N u r ú ; l a U n i ó n del A f r i c a del 
Sur , del A f r i c a A l e m a n a occ iden ta l 
del Su r y J a p ó n de las islas a lema-
nas del Pac i f i co si tuadas a l N o r t e 
del E c u a d o r . 
E l Consejo de l a L i g a no h a des-
pachado los Mandatos de l a Clase A 
y no h a d icho s i ha rec i íb ido del Con-
sejo Supremo los de l a clase B . , 
Cuando l l e g ó t i c o n f l i c t o en t re el 
Consejo de l a L i g a y l a Asamblea , fué 
cuando I n g l a t e r r a y F r a n c i a se ne-
ga ron por boca do susNDelegados en 
la Asamblea a deci r sus p lanes pa-
r a los Mandatos de. Mesonotamia , Sy-
r i a , L í b a n o y Pa le s t ina . 
E n e l d í a 18, en que t e r m i n ó l a 
Asamblea sus Sesiones hubo en ma-
t e r i a de Mandatos dos declaraciones 
m u y i m p o r t a n t e s . L a Asamblea o p i n ó 
que las r iquezas de los t e r r i t o r i o s 
bajo Manda to no deben ser exp lo ta -
das en benef ic io exc lus ivo de los 
Manda ta r ios , 
Y M r . A r t h u r J , B a l f o u r se l evan -
¿ T e n í a r a z ó n B a l f o u r 
sus t raer del conoc imiento de la Asam. 
blea todo lo que a Mandatos se refie-
re? Creemos que no, porque el párra-
fo 7o, del a r t i c u l o 22 del Tratado de 
Versal les , sobre Mandatos, dice: 
" S I e l g r ado de au to r idad de discu-
s ión o a d m i n i s t r a c i ó n que hab rá de 
ejercer el M a n d a t a r i o no hubiere si-
do objeto de u n a c o n v e n c i ó n anterior 
entre los Miembro '} de l a Liga, la ma-
t e r i a s e r á expresamente determinada 
por el Consejo en cada caso". 
Y como qu ie ra que los Miembros 
de l a L i g a no se pud ie ron reunir has-
ta que f u e r o n convocados para la 
Asamblea de Ginebra , só lo en esta 
h a n podido t r a t a r de l a autoridad, do-
m i n i o o a d m i n s t r a c i ó n de los Manda-
tos ; y cuando qu is ie ron Tratar «íe ta-
les mater ias les dice Bal four , con 
e r ro r , que s ó l o í l Consejo tiene auto-
r i d a d para e l l o . 
A V I S O 
A todas las Familias 
Yo deploro que nsted'cs tenjran la ca-
ra lerantada, agrietada, arrugada y las 
manos ásperas. Uha sola vez que ufte-
des usen la Crema M I S T E R I O , se cu-
rarán. No es un engaño. Por eso "sa 
f.n los salones de belleza de la 
Peluquería de Señoras de .luán m » " 1 ' 
nez, Neptuno. 81. Precio del bote en 
la Ifab^na: $1.40. Se manda al interior 
\>or SI.50. 
C 964? r I4t-IS 
A l o s q u e s e c a s a n 
Juegos de cuar to , ú l t i m a novedad. 
L á m p a r a s alemanas y d e m á s muebles. 
L A TEJíECIA 
Calzada de J e s ú s del Monte, aá»--' 
46403 2? dÍL 
G A N G A S D E F I N D E 
2 . 0 0 0 P I E Z A S 
C R E A C A T A L A N A , I N M E J O R A -
B L E C A L I D A D , S E V E N D I A 
a $ 2 r 0 0 a h o r a s e d a n a S l l ' S O 
1 0 . 0 0 0 D O C E N A S 
S A B A N A S V E L M A 7 2 x 9 0 
l a s d a m o s a $ 3 0 ' 0 0 d o c e n a . 
B O A S 
G R A N S U R T I D O D E T A M A Ñ O S Y C O L O -
R E S D E S D E SS'OO A $60 00. 
L A N U E V A I S L A 
MONTE 61, esquina a Snárez. Teléfono A-6893. 
4 ñ O L X X X V i n ÚIARIO D E LA M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 0 
P A G I N A C I N C O 
o s e s t o s 
La dama de gustos refinados que lucha desventajosamente con los 
recios de la ropa lujosa, por su modesta posición, tiene aquí la 
rara oportunidad de satisfacer sus justas ansias de vestir rica-
mente. 
Estos p r r e c i o s s o n r e a l m e n t e m u c h o m á s b a 
j o s p o r l a c a l i d a d d e l o s a r t í c u l o s . 
Kiinouas, de $3.98, a $1.98. 
Abrigos: de $30, a $9.98. 
Capas- seda o lana: de $49.98 a 
.24.98. 
Vestidos rebajados: de $21.98, a 
s9 98; do $38.98, a $14.98; de $44.48, 
$19.98; de $49.98, a $24.98; de $54.48, 
a $29.98. 
Refajos: de $3.98, a $1.98. 
Sweaters: de $3.48, a $1.48. 
Abrigos, de seda: de $39.98, a $19.98. 
Vestidos, de lana o seda, para se-
ñoritas y niñas: de $21.98, a $9.98. 
Trajes Sastre, lana o seda: de 
$39.98, a $19.98. 
Abrigos de niñas: de $8.48, a $3.48. 
Blusas, de seda: de $14.48, a $7.98. 
Otras, desde $1.98, a $6.98. 
Pieles: de $19.98, a $9.98. 
Ropa interior, nansú, pieza: 49 cén-
tavos; camisetas, de punto, 39 cen-
tavos. 
Medias, de seda o hilo: de $3.48, a 
$1.48; de 9S, a 49 centavos; de 48, a 
29 centavos. 
A Y E R 
L o s l u n e s d e © l y m p i ^ 
E n plena animación. 
Asi estuvo ayer Olympic. 
Tarde y noche, en las exhibiciones 
de L a Yioílma, desfilaron numerosas 
y distinguidas familias por la sala del 
gran cine de la barriada del Vedado. 
Puesto a dar cuenta de la concu-
rrencia, citaré preferentemente, en-
tre las señoras, a Mariana de la To-
rre de Mendoza, Leonor Casteló de ^ 
PardoSuárez y Amelia Rivero de Do-
mínguez. 
Josefina Sandoval de Angulo, Elena 
Azdárate de Sardiña y Anita Vinent 
de Maciá. 
María Luisa Pedro de Cañal, Eula-
lia Juncadella de aldés Fauli y Espe-
ranza Govantes de Meneses. 
Clotilde Viera viuda de Calvo, Emi-
lia Valdés de Díaz, lEmilita Rivas de 
Rodríg'uez Campa.. . 
Y Teté Etchegoyen de Pérez» 
Entre las señoritas, María Teresa 
Falla, María Luisa Azcárate, Conchl-
ta Gallardo, Consuelo Batista, Aure-
lia Aróstegui y Baby Klndielán. 
Natalia Aróstegul, Cuca Puente, 
Matilde Aguilera, Luisa Gutiérrez y 
Margarita López Gobel 
Leonorcita Pardo Suárez. 
Muy graciosa. 
Silvia Méndez, Esther Ramírez, 
Matilde Bolívar, Beba Ortiz, María 
del Valle, Baby Valiente, Gteorgina 
Cao y Silvia y María Montes. 
Nena Benítez. 
Y Pilar e Isabel Cordón. 
Una cinta de gran atractivo es L a 
voz de la sangre, por el famoso ac-
tor Willitm Faruum, que. se estrena 
hoy en la tanda de la tardo. 
Otro lleno en Olympic. 
' E N E L V E D A D O 
L a b o d a d e a n o c h e 
G a l i a n o 19 
Semana de bodas, 
Lasi últimas ya de Diciembre. 
Inició un captiulo brillante la de 
anoche, a las nueve y media, en la 
Iglesia Parroquial del eVdadó. 
Eran los novios la señorita María 
de Cárdenas, la linda Mariita, y el 
distinguido joven Jorge Gallardo y 
Herrera. 
Primos los dos. 
L a señorita Cárdenas apareció en 
el templo resiplandeciente de belleza y 
gracia bajo sus galas de desposada. 
E l traje que lucía, de channenses 
elegantísimo, llevaba cubierta la cola 
ocn los encajes de Inglaterra, que usó 
el día dJe &u boda Conchita fierrera de 
Herrera, abuela del novio. 
Precioso el ramo de mano. 
De lo® Armand. 
Tenía impreso, como todo lo que sa-
le del jardín E l Clavél, el sello del 
más exquisito gusto y la más comple-
ta originalidad 
Fueron padrinos de la boda el padre 
del novio, señor Alejandro Gallardo, 
y la distinguida dama María C. Viuda 
de Cárdenas, madre de la encantado^ 
ra desposadlta^de la que fueron, tés-
tigos el Conde de San Fernando y los 
señores Francisco Marty y Abelardo 
Antiga. 
Y los señores Charles Morales, Mi-
guel A .Suárez y Raúl €L Mendoza, co-
mo testigoisi del novio 
A la finca Concepción, ©n Alquízar, 
do los padres de Jorge, han ido a 
pasar los primeros días de su luna de 
miel los nuevos esposos* 
¡Sean muy felices! 
F I J E S E Y C O M P A R E 
Blusas de Crcpp de China y Georgette bordado de $ Í 5 a $ 730 
Blusas de Crepp de China bordado, en mostacilla de $ 1 9 a 9 3 0 
Sayas de Poplin, de seda negras y colores, de $ 12 a . , . 730 
Sayas de Poplin, de seda, a listas y colores, de $ 1 8 . 5 0 a 10,25 
Sayas de gabardina, lana negra y colores, de $ 2 3 a . , 10*50 
Sayas lana escocesas a . . . . 
Vest idor Charmeusse y Georgette a . . . , . . , . , 18*50 
Vestidos Charmeusse bordados a . . 2 0 3 0 
Vestidos Georgette, Charmeuse y T a f e t á n de $ 4 0 a . . . 2 2 3 0 
Vestidos Charmeusse y Georgette bordados en mostacilla a . 2 4 3 0 
Vestidos enterizos. Jerga de lana, de $ 4 8 a 2 6 3 0 
Vestidos Charmeusse, clase extra, de $ 5 5 a 2 8 3 0 
Trajes Sastre, de lana, forro seda de $ 6 0 a . 35,(K) 
Trajes Sastre, Tricottine lana, con cuello de piel a . . . . 45 ,00 
D e p a r t a m e i i t o d e c o o f e c c i o n e s 
S a n R a f a e l 2 5 , a l t o s 
A J E D R E Z 
E l m a t c h L a s k e r - C a p a b l a n c a 
o s 
UÜOXAL 
Para esta noche se anuncia la ope-
reta en tres actos Hádame San Géne 
o La Corte de Napoleón I , con el si-
guiente reparto: 
Catalina (Madamó Saus Gene) Ste-
fi Csillag. 
Napoleón I : Enrique Valle. 
Lefebre: José Vela. 
Neypery: AgU'itiu Morato. 
Pouché: Andrés Sirvent. 
Savary: Domingo Cesarini. 
Señora de Boulow: Pia Ferace. 
Teresa: Amelia Payá. 
Julia: Pia Ferace. 
La Rubia: Inés Collazo. 
Elisa: Asunta Aftanasio. 
Carolina: Rita di Piet.ro. 
Vinaigre: Juan Podersai. 
Saint Marsan: Antonio Barragán. 
Rostan; Ernesto Pont. 
Rtsar: Luis Gago. 
• • • 
A I R E l 
El programa de esta noche es muy 
interesante. 
En la primera parte se anuncia la 
revista en un acto y seis cuadros ti-
tulada Tonadillas y Cantares. 
Y eu la segunda, La Reina del Car-
layal. 
La función es corrida. 
<f * * 
MARTI 
Hoy se celebrará en el coliseo de 
Dragones y Zulueta una gran función 
de inocentes con el siguiente progra-
ma: 
En primera sección sencilla, Las 
Corearas. 
En segunda, doble. L a Tirana, uñó 
^ los mejores éxitos del notable ac-
tor Juanito Martínez. 
Estrenod el potpourit do actuali" 
•kd El San Pablo no camina o La 
tuena sombra a ratos. 
Después seguirán los siguientes de-
buts: 
'Los notables acróbatas Luyanó' 
Malecón. j 
Las coupletistas y bailarinas her-
mas Sun-Sun. 
^ tonadillera L a Brillantina. 
CAJTPOAMOR * * * 
se proyectará la cinta titulada 
*f fusilamiento de Edith Cawell, es-
pada ayer. 
Ea las tandas de las cinco y cuar-
y de las nueve y media, 
ara las tandas de la una y media 
m i 0cho y media' se anuncia la 
: icuia Corazón mártir, por el actor 
n̂ones " 
MABGrOT 
L a Fuerza del Mal, exquisita pro-
ducción del ilustre compositor espa-
ñol Linares Rivaí, se pondrá 9n éfi-
cena hoy en Margct, tin omtirse en 
su presentación el más pequeño de" 
tiille de lujo, elegancia y prop'odad. 
E n el desempeño de L a Fuerza del 
Mal tomarán parie los principales ar-
tistas de la compañía de la seriora 
Prudencia Grifell. estando a cargo de 
ésta el principal papel. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en 4 DIARIO DE 
L A MARINA 
Un cable de Lasker. i 
Llegó ayer a la Habana. 
E l famoso campeón ajedrecista ha 
contestado al despacho que le envió 
el señor Regino TYuffln diciendo que 
vendrá a contender con, nuestro glo-
rioso Capablanca. 
Desde su residencia de Holanda, don 
de se encuentra, ha fijado la fecha del 
encuentro. 
Será el 10 de Marzo. 
Me apresuro a recoger la noticia 
por la señalada importancia que re-
viste. 
Falta ahora decidir si se celebrará 
el match Lasker-Capablanca en el 
Gran Casino de la Playa 
E r a lo proyectado. 
Enrlqne (FOJVtajtiIíLS. 
R e d u c c i ó n de Prec ios 
Están llegando ^ Europa. Importnn-
tés remesas d'e JOYEÍIIA, OBJETOS DE 
ARTE PARA REGALOS, MÜEBEES 
FANTASIA Y LAMPARAS. 
Gran reducción de precios «n rentas 
al contado. 
En el departamento de San MigrueL «x-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
m QUINTAN A " 
5 . P A f A E L y R . M. de L A B R A - Á n T e s acuila 
T T f T t T T T T T f T T T 1 T T T T T T T T 
A r e . d e I t a l i a : 7 4 - 7 « . 
T o m a d e p o s e s i ó n 
Los señores José Maria Fernández 
Peguero, Federico García Diaz y An-
drés Santana y Pérez nos participan 
eu atento besalamano haber tomado 
posesión, respectivamente, de las Al-
caldías de San Luís de Occidente y de 
la Presidencia del Ayuntamiento de 
la misma población, y de la Alcaldía 
de Limonar el último de los citados 
caballeros. i 
Agradecidos a sus amables ofrecí" 
míentos, al felicitarles por haber pa-
sado a ocupar el puesto al que les lle-
vó el sufragio popular, les deseamos 
toda suerte dé éxitos. 
FELICIDADES DESEA ñ TODOS 
" L a Flor de Tibes", Reina 57-Teléf. A-5820 
Pidan su rico café. Azúcar refino primera, a $2,75 arroba. 
E i M i D Í s í r o a l e i B á i 
!a p e l í c u l a 




resto del programa lo componen 
comedias Desgraciado en amores 
empestad en mal calma, el drama 
o,;, onto y los epísodos séptimo y 
de la serie E l León de la Sie-
• • • 
En Primera tanda, La Mamasita. 
En 
Mz* SeS l̂nda• Los Millones de lf 
en tercera, E l Placer de Peñal-
En el teatro "Campoamor" fué sus-
pendida la representación de la pe-
lícula " E l caso Cavell" a la que sirve 
de base el fusilamiento de la nurse 
ingesa Misg Edith Cavell, ocurrido du-
rante a guerra, con motivo de pesar 
sobre ella, la acusación de taber fa-
vorecido la fuga de algunos heridos 
ingleses, prisioneros én los campa-
mentos alemanes. 
E l doctor Zitelman, acudió a las ofi-
cinas de la Policía Secreta y por In-
dícacióin de aquel Centro a la Secre-
taría de Estado, donde se iniciaron 
gestiones extraoficiales para compla-
cer al señor Ministro de Alemania. 
L a película anunciada en dos tan-
das quedó suspendida. 
Los representantes de la "Continen-
tal Film"' acudieron a la Secretaría 
ile Estado, deseando investigar los 
fundamentos legales' de la suspensión 
que decían les irrogaba perjuicios. 
Allí &e les dirigió para que interro-
garan al señor Ministro de la Repú-
blica Imperial Alemana; quien se ex-
cusó dé recibirlos, aduciendo su des-
conocimiento del castellano y sus ocu-
paciones. 
D e s d e N u e v a Y o r k 
Viene de la PRIMERA página 
Por casualidad—y pcaso con dolór dé 
corazón—hemos mantenido la neutra-
lidad en la pasada g-uerra. Lo que 
ganamos entonces lo vamos a perder 
ohora. aY está el Gobierno metiendo 
a España en nuevos fregados, a esa 
España que no ha rdesuelto proble-
mas de orden interior, que no tiene 
agricultura ni escuelas, que no está 
cruzada de carreteras, ni de lineas 
de ferrocarriles, que necesita hora-
dar los montes y explotar las rique-
zas del subsuelo todavía virgen 
A esa España ignorante que quema 
los buques de nuestra marina mer-
cante y se declara en huelga para 
asestar un golpe de muerte a las po-
cas industrias. A esa España de hie-
nas sindicalistas que no han sido do* 
mesticadas aún. A esa España que 
vive entre si divorciada, siempre en 
rebeldía, porque no ila han educado 
ni le han enseñado a ganar el pan 
que acalla los gritos del estómago. A 
esa España que fué durante años y 
años explotada por caciques, y que 
ahora, en gestos de bárbara cólera, 
sé revuelve airada contra sus verdu-
gos. E l pueblo desprecia las empre-
sas generosas, y es porque no sabe 
distinguir entre lo que le conviene o 
no. Si los gobtiernos se interesasen 
por la cultura v el bienestar de los 
pueblos, los pueblos jamás odiarían a 
los gobiernos. Pero sucedo lo con-
trario. Ciertos gobiernos—cómo el 
I nuestro—se preocupan de todo, menos 
de la naciNn. 
Las sociedades regionales de Amé-
rico deben luchar hasta conseguir la 
representación en Cortes. Encontra-
rán en el camino grandes obstáculos, 
porque los énemigos más encarneci-
dos de tan bella idea serán los polí-
ticos de oficio. Las veinte naciones 
de lengua castellana podían llevar al 
Parlamento 50 o 60 diputados elegi" 
dos por los españoles que viven en 
esas repúblicas. Y aquí entrarla ya 
la selección de los Individuos. Ha-
bría que elegir a aquellas personas 
de acrisolada honradez, que fuesen 
incapaces de hacer traición a sus 
ideales, conocedoras de los principa-
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T H E C U B A . S Ü O A S C O B J P O B A T X O V 
Nueva York, Diciembre, 2$. 
Cuatro mil ochocientas acciones comunes de la O a b a C a n a se vendieron 
ayer con % de descuento en cada una. De las preferidas se Tendieron 1,900 
c6n de pí-rdida por acción. 
T,A B O X á & A 
Nueta York, Diciembre, 28. i , i 
"Los valores de raíles operaron bien. Loa de la S O a t h e r a P a c i f l ^ , B e » -
rtins: y S t . • P a u l se inclinaron a aseen der. Los profesionales cóntlnuaji l a 
venta de valores industriales. A la hora d'el cierre bajaron unófi cinco p u n -
tos los valores de la A m e r i c a n S h e l t i n g . Los cambios extranjéros estuvieron fir-
mes." i 
B O N O S 
Nueva York, Diciembre, 28. Cotizaciones d « a y e r : 
De la Libertad, del. . . . 
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les problemas, y con arrestos sufí 
cientea para no transigir en la im- . 
plantación de reformas radicales. 
Esos diputados, como principio de su 
actuación, debieran pedir la autono-
mía de todas las regiones con el fin 
de que éstas se desenvolviesen rápi-
damente, libres del Poder central que 
las squílma y explota. Así, autóno- j 
mas, se harían más consistentes los | 
lazos de la unidad nacional, y se acá- i 
barlan los políticos que han elegido 
esa carrera para vivir con más hol-
gura. Cada región tendría interés en I 
su progreso, y el adelanto de las unas ' 
serviria de estímulo a las otras. De | 
esta manera se formaron los Estados j 
Unidos, y de esta manera llegaron a 
ser grandes y poderosos. 
Pero.. .mientras ese ideal no se rea- 1 
lice bueno sería que las sociedades 
regionales de América pensasen en I 
otras cosas: en la creación y sostt-
nímiento de escuelas. Hay que for' 
mar el alma popular, y España es un 
pueblo sin alma. ¿¿Por qué no lo 
hemos de decir? España es un pueblo 
sin orientación, de energías mal en-
cauzadas. Está visto que los gobíer-
noe lo hacen cada día peor, y es por 
que el pueiblo lo hace cada vez peor. 
E l Gobierno no sabe lo que necesita 
España. E l pueblo no sabe lo que 
quiere. Y así marchan ambos hacía 
el abismo. Los españoles emigrados 
estudiamos los problemas de España 
sin apasionamiento, sin que a ello nos 
mueva bastardos intereses, con la 
mente fia en la Patria grande que 
nosotros hemos forjado al calor de 
estas democracias de América. No 
puede haber pueblos sin educación. 
Habrá rebaños de carneros que eb-
bistan o que «e dejen conducir al su-
plicio. Necesitamos una España nue-
va, una España de menestrales que 
piensen y de sabios, o mejor, de mer-
caderés, que sepan díriéirla. Necesi-
tamos una España libre y soberana, 
que no esté supeditada a la voluntad 
de Inglaterra y de Francia. Necesita-
mos una Espaa sin luchas, sin odios, 
sin asesinos y criminales. No quere-
mos la España de la pistola, de la 
bomba y del puñal, sino la España 
que amase su grandeza sobre el tra-
bajo. Queremos la España que anhe-
lamos, sin ligas y sin alianzas. 
Sociedades regionales de América 
dedicad todos los años una cantidad, 
por pequeña que sea, para la creación 
y BOstenimiento do escuelas. Esvue-
âs como las de ios Estados Unidos, 
con todq¡4 los adelantos modernos', 
higiénicas, con parques y juegos que 
sirven hasta para despertar la viveza 
de los niños. Lograd que la enseñan-
za sea obligatoria, y tened casas es-
peciales para recoger a los arrapie-
zos que reciben de sus padres malos 
ejemplos. E n España hace falta una 
dictadura: es la dictadura de la ense-
ñanza. Acaso objetéis que eso no se 
puede lograr, ni se puede hacer. En-1 
toncos presenciad impasibles como ; 
avanza la ola y cruzaos de braos has- ' 
ta que os envuelva a todos. Aquí te- j 
néís en Nueva York, una sociedad, | 
Sada y sus contornos, de trescientos 1 
socios, que ha construido en ese pue-1 
lalecito de la provincia de la Coruña ¡ 
una escuela admirable. Algunos de 
estos hombros piensan tahmién cons-
truir casas a estilo de los Estados 
Unidos, con su cuarto de baño, con 
sus habitaciones pulcras. Piensan 
construir granjas agrícolas para edu-
car al campesino y enseñarle a la-
brar la tierra. Cuando hayan realiza-
do estos deseos, Sada será un pueblo 
modelo y muy bien preparado. Tal 
es la política que necesita España, 
política que no realizan ni realizarán 
nunca los gobernos. 
Cantemos las glorias de España. 
Está bien. Pero no vayamos cantando 
las glorias de España en marcha ha. 
cía el abismo. ¡España! ¡España! 
Yo te deseo grande, con la grandeza 
del amor, del progreso, de la cultura. 
A tí me acérco para apagar mi sed 
en la cristalina agua de su regatos. 
Déjame bañar eu íla linjfa dJe 'tus 
r í o s . . . S ,por desgracia, llego a mo-
rir lejos de tí, quiera Dios que mi iil-
timo suspiro sea para balbucear tu 
nombre. 
¡España! ¡España! . . ¡Bendita seas! 
Jesús Prado RODRIGUEZ 
E . G . E « 
L A N I Ñ A 
M a r í a de l a 0 y de l a E s p e r a n z a 
S e c a d e s y G u i l l ó 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 9 de la mañana del. miércoles, 
29; los que suscriben: padre y abuelo, en su nombre y en el d'e I q s 
demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: 15, número 253, en el 
Vedado, al Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán eterna-
mente agrad'ecidos. ) 
l u i s S e c a d o s ; N e m e s i o G u i l l ó . 
NOTA .--NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
4723.-? 26 d. 
V 
J O Y t f ó l A 
D O 3 d e : M A Y O 
OPORTUNIDAD: 
Pendantifs, Sortijas, Aretes, Brazaletes y Pulseras de Reloj, 
de señora y caballero, de oro 18 kilates, y sortijas de oaiz 
con brillante y sin brillantes. 
(A PRECIOS REBAJADOS) 
G O I S Z A L & Z y C U E T O . - A A G f c L & A s.l 
Medias de 
G R A N S U R T I D O 
F r a n c e s a s , S u i z a s , A l e m a n a s , A m e r i c a n a s , e f e 
M u y r e b a j a d a s ú e p r e c i o . 
« L A F R A N C I A * * 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C9760 ált. 61.-14 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A tóciémEre 2S de mu 
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D I A R I O D E L A M A R i N \ e n M a d r i d 
D e l C o n g r e s o P o s t a l 
F I E S T A S HISPAIN 0 A M E R I C A N A S 
Maanu, m ue noviembre de 1920. i 
E n la sesiones plenarias del Con-
greso de la U n i ó n Postal Universal se 
ha acordado modificar, en consonan-
cia con las necesidades del comercio, 
la l e g i s l a c i ó n de los paquetes posta-
les, estableciendo una tarifa propor-
cional a los pesos. 
Con algunas modificaciones de deta-
lle se adopta el "Proyecto de conve-
•nio presentado por la segunda comi-
s ión ," en el que se s e ñ a l a n tres l ími -
tes de peso dentro del l ími te general; 
paquetes hasta un kilo, hasta cinco y 
hasta diez y las tarifas, por cada país 
de t ráns i to se a b o n a r á : 30 c é n t i m o s 
de franco para los paquetes que pe-
sen hasta un kilo. 50 por los que pe-
sen hasta cinco y 90 cenamos hasta 
diez kilos. 
L a s modificaciones que se acorda-
ron, se deben a distintos p a í s e s de 
E u r o p a y algunos de Amér ica . 
E n el hotel Ritz se ce l ebró ayer tar-
de el banquete con que los' delegados 
de las R e p ú b l i c a s americanas obse-
quiaron a la d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a del 
Congreso de la Unión Posta} Univer-
sal . 
(El encargado de Negocios del Sal -
vador don Ismael G. Fuente?, o frec ió 
el banquete en b e l l í s i m a s palabras de 
delicada poes ía . Hablaron d e s p u é s 
otros delegados, entre ellos don L u i s 
Robalino Dáv i la , delegado del E c u a -
der, quien en su d í s cudso tuvo frases 
de amor y entusiasmo por i a vieja 
E s p a ñ a . Miss Elizabeth L e e Woods, 
agregada a la d e l e g a c i ó n de lo^ E s -
tados Unidos, p r o n u n c i ó unas elocuen-
tes palabras para demor+.rar l a admi-
rac ión que su pa í s siente por nuestra 
Patria , siendo a p l a u d i d í s l m a esta be-
l la s eñor i ta , que tan eficazmente ha 
intervenido en la rea l i zac ión del con-
venio postal h í s p a n o - a m e r i c a n o . A 
c o n t i n u a c i ó n u s ó de l a palabra ei 
delegado de los Estados Unidos, Mr. 
Otto Praeger, quien habló en inglés , 
como asimismo, por c o r t e s í a a los 
representantes de esta gran Repúbl i -
ca, lo hizo el delegado de Venezuela, 
don S i m ó n B a r c é l ó . 
E l funcionario de la d e l e g a c i ó n ar -
gentina, don Nazario R . F irmo distin-
guido redactor del per iódico bonae-
rense ' ' L a Epoca." l e y ó varios frag-
mentos de ar t í cu lo s por él publicados 
cu aquel importante diario. E l doctor 
Alc ib iadc» Pecanha, ministro pleni-
potenciario del B r a s i l , p r o n u n c i ó una 
hermosa orac ión , cuyo sentido se ha -
l la en las siguientes palabras; " E s -
p a ñ a nos lo dió todo y no nos pidió 
nunca nada." 
A instancia de los reunidos h a b l ó 
brevemente e] cronista, nacional de Co-
rreos s e ñ o r Ortega Manil la, y por ú l -
timo, el s e ñ o r conde de Colombi, di-
rector general de Comunicaciones y 
presidente del Congreso Postal , pro-
n u n c i ó un hermoso discurso, en el 
que redujo a f ó r m u l a s concretas lo 
que viene ocurriendo desde que esta 
Asamblea se reun ió . 
Todos los oradores fueron objeto de 
imponentes ovaciones, demstiJándse en 
-esta hermosa fiesta la confraternidad 
y el ansia de enlace existente entre 
todas las R e p ú b l i c a s de A m é r i c a y 
E s p a ñ a . 
Los hermosos ramos de flores qué 
adornaban l a mesa fueron enviados, 
con tarjetas de todos los delegados, 
a la condesa de Colombi. 
A las siete de la tarde tu . o lugar en 
la Real Academia E s p a ñ o l a la recep-
c ión de los miembros d i p l o m á t i c o s de 
l a r e p r e s e n t a c i ó n americana y de los 
delegados postales de aquellas nacio-
nes. 
E l principal objeto de la fiesta, que 
re su l tó en. extremo brillante, era con-
tinuar la obra iniciada en Buenos 
Aires hace algunes a ñ o s ñor el' i lustre 
sabio don Leonardo Torres Quevedo, 
quien acaba de ingresar en la docta 
Corporac ión , respecto a la colabora-
c ión hispano americana en un proyec-
to de u n i ó n internacional de biblio-
graf ía y t e c n o l o g í a c ient í f icas , para 
enriquecer el diccionario con los Vív 
cabios que expresen y definan ideas, 
conceptos, aparatos y descubrimientos 
de la ciencia n o v í s i m a s . 
L o s delegados pasaron d e s p u é s del 
s a l ó n de recepciones a una estancia 
inmediata en la que fueron obsequia-
dos con un e s p l é n d i d o té. E n é l pro-, 
n u n c i ó un b e l l í s i m o discurso el pre-
sidente de l a Academia den Antonio 
Maura. Don Adolfo Agorio, delegado 
del Uruguay, l eyó unas magistrales 
cuarti l las llenas de amor a E s p a ñ a y 
aceptando y dando forma concreta a 
los pensamientos de l a Academia y 
a t l f.añor Torres Quevedo. Puso fin a 
estos fraternales discursos el delega-
do de Venezuela, don Pedro Emi l io 
Coll , siendo todos f e l i c i t a d í s i m o s y 
a p l a u d í d í s i m o s . 
E n la mesa central mientras se s ir-
v ió el té , t o m ó asiento el conde de Co-
lombi junto al presidente de la Aca-
demia, quien en u n i ó n de todos los 
a c a d é m i c o s , se d e s v i v i ó por hacerles 
grata a los delegados las horas que 
pasaren en su casa. 
T a m b i é n ayer tarde dieron los de-
legados norteamericanos un té en el 
hotel Ritz, honor de l a Prensa es-
pañola , asistiendo Mr. Preager, se-
gundo director de Correos de los E s -
tados Unidos; Mr.Neber y la delegada 
especial miss Woods.l T a m b i é n figu-
raban entre la concurrencia la s e ñ o r a 
Palmer y miss Moony. 
Numerosas representaciones de la 
Prensa,; m a d r i l e ñ a y Agencian so en-
contraban en la agradable fiesta, ex-
presando el delegado norteamericano 
su s a t i s f a c c i ó n por encontrarse entre 
camara^as, toda vez que él t a m b i é n 
ha ejercido el periodismo en su país . 
L o s periodistas, a su vez, hicieron 
presentes a l digno representante de 
la d e l e g a c i ó n norteamericana, su gra-
u t u ü por el delicado obsequio. 
Con entusiasmo acogimos la nueva, 
y con entusiasmo la trasmitimos al 
públ ico , seguros de que no han de 
faltar quienes comprendan la gra.li 
trascendencia que tiene la noticia. 
Son muchas las personas que van 
dando en E s p a ñ a Importancia a las 
cuest io ínes a r t í s t i c a s . Continuamente 
visitan el Museo de Reproducciones 
infinidad de establecimientos docen-
tes, tanto oficiales como particulares, 
para o ír las conferencias que dan s ü s 
profesores. Los alumnos de bellas a r -
tes acuden a dibujar constantemente, 
y permanecen a l l í trabajando horas 
enteras con verdadero entusiasmo. No 
se les exige requisito alguno, e s t á n 
en completa libertad y j a m á s es pre-
ciso hacerles la menor o b s e r v a c i ó n . 
Como ya hemos dicho, de poco tiem 
po a esta parte se ha enriquecido mu-
cho l a c o l e c c i ó n , a g r u p á n d o s e sabia-
mente las obras s e g ú n su escuela y 
procedencia original. l-y 
E l arte decorativo tiene as í ml^mo 
una e s p l é n d i d a r e p r e s e n t a c i ó n , cpda 
día aumentada con nuevas reproduc-
ciones y ú l t i m a m e n t e con una oitu-
penda c o l e c c i ó n de capiteles r o m á n i -
cos, g ó t i c o s y á r a b e s . 
H a y t a m b i é n una nutrida biblioteca 
de dos mil v o l ú m e n e s de arte, espe-
cialmente de b ib l iograf ía e s p a ñ o l a , a 
cargo de les s e ñ o r e s D íaz López y Tíl-
dela, que secundan con entusiasmo a 
su director. 
E n fin, en la actualidad, es el C a -
son del Retiro un establecimiento de 
arte de tal modo organizado, que en 
é l so puede adquirir una ampí í s inv i 
i l u s t r a c i ó n ar t í s t i ca . E s «in disputa 
una de Ins mejoren cosas que hay en 
Madrid. 
E ! c a t á l o g o constituye por s í solo 
una eompletishna historia de la escul-
tura. 
A l ver los grandes resultados de es-
te Museo, se nos ocurre pensar que 
seria t a m b i é n ú t i l í s i m a la c r e a c i ó n de 
un Museo de reproducciones de mus-
bles antiguos y de tido lo que se re-
fiere a la o r n a m e n t a c i ó n de los inte-
riores. E s indudable que ello serv ir la 
de gran e n s e ñ a n z a para las artes in-
dustriales. 
E . ('. TÍJiiel 
(De " E l Libera l ," do Madrid.) 
E n t r e v i s t a c o n e l B a r ó n 
G . S z a l a y . 
\mi V i s t a p o r 
Si el r é g i m e n actual 
la . n m e „ s a maycTfa a ^ f ^ u r a , ^ 
O S 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
HUELGAS Y CONFLICTOS. LA C 
Vtadrid, 27 de noviembre de 1920. 
E l problema pan en Madrid s i . 
gue s in solucionar. Pese a todos los 
optimismos do las autoridades, este 
necesario art icule e s c a s e ó aña m á s 
ayer que el d ía anterior, y el sufrido 
vecindario m a d r i l e ñ o , d e s p u é s de 
aguardar horas y horas en las colas 
formadas a las puertas de muchas ta-^ 
honas, se c o n s t i t u y ó manifes . tac ión 
en diversos sitios, gritando y rác la -
man.do para que se les faci l i tara pan. 
L n el distrito de la Inc lusa m for-
mó una, compuesta por mujeres y chi-
QUlllos en si; m a y o r í a , que pudo sor 
oisuelta dáñelo.es la seguridad de ^ ¿ 3 
i VA. tardo i '.bria pan suficien^.. 
F u las c-?"'. s de San Mareo?, Ol^-ár 
y Valencia, ios que o p o n í a i ias 
largas colas a l l í estacionadas. Inten-
taron asaltar las tahonas y c o s t ó no 
p e q u e ñ o esfuerzo a los guardias de 
Seguridad que las caestodiaban, el 
impedirlo. 
Por fortuna, aunque i los incidentes 
fueron numerosos, ninguno r e v i s t i ó 
graves caracteres. 
E n el Ayuntamiento se ce l ebró ayer 
tarde una r e u n i ó n entre el alcalde y 
los obreros panaderos, y en ella, lejos, 
de llegarse a un acuerdo, se produjo 
una completa ruptura, como conse-
cuencia de la cual , los obreros pre-
sentaron anoche los oficios de huelga, 
con arreglo a la ley correspondien-
t3. 
E l ^ubfieoretario Hie G o b e r n a c i ó n 
dijo esta madrugada, que el conflicto 
s e g u í a en el mismo estado, pero que 
hoy seguramente habr ía m á s pan en 
Madrid, pues de los pueblos l i m í t r o -
fes h a b í a llegado ayer tarde gran can-
tidad. 
E n Barcelona se cometieron ayer 
UESTIOÑ D E L PAli E l f MADKID AG R E S I O X E S EN BARCELON A 
tres atentados de c a r á c t e r social. E l 
primero se c o m e t i ó a las nueve apro-
ximadamente de l a m a ñ a n a , e iba di-
rigido contra el d u e ñ o 'leí hotel Con-
tinental. Este s e ñ o r se d i r ig ía a la 
compra, • cuando a.l pasar por la Ram-
bla de las Flores üe v ió rodeado pel-
tres individuos, que le agredieron con 
arma blanca. 
E l agredido s a c ó una pistola qué 
llevaba y con e l la r e p e l i ó la a g r e s i ó n , 
acudiendo a d e m á s en su auxilio los 
dependientes de una tienda en la que 
se d i s p o n í a a entrar. Los agresores 
emprendieron entonces l a huida, pero 
fueron perseguidos por varios guar-
dias de Seguridad, que consiguieron 
detener a dos de ellos. 
E l d u e ñ o del hotel Continental don 
Antonio Albarcda, resulto con una he-
rida de arma blanca en una ingle 31 
otra en la espalda. S u estado es sa-
tisfactorio. 
A las cinco y media de la tarde 
fué agred ió por un grupo de desco-
nocidos en la calle de Cortes, esquina 
a la de Urgel , el obrero R a m ó n B a -
talla, delegado del Sindicato ú n i c o en 
la obra en que trabajaba, quien resul-
tó con cuatro heridas de bala en el 
vientre. 
Trasladado a l hospital Cl ín ico , fue 
calificado su estado de muy grave. Se 
sospecha que los autores, de la agre-
s i ó n sean individuos pertenecientes al 
Sindicato libre. 
L a ú l t i m a a g r e s i ó n tuvo lugar y a en 
las primeras horas de la madrugada 
de hoy. 
Cuando s a l í a de un "bar" situado 
en la plaza del E a e n Suceso el cono-
cido sindicalista J o s é Canceda, fué ti-
roteado por dos individuos, sufriendo 
tan graves lesiones, que fa l l ec ió al i n -
gresar en la Cl ín ica de Urgencia. 
1 Se cree que, t a m b i é n los agresores 
de Canecía sean del^Sindicato libre. 
Desde que en Zaragoza quedó en 
j suspenso el servicio ue t r a n v í a s , con 
motivo de la huelga general, un au-
tocamión , guiado por su propietario, 
I don Manuel F e r r e r , auxiliado por un 
1 meclánico, se ded icó al servicio de via-
I jeros entre la plaza de la Cons t i tuc ión 
y l a de Torrero. 
E n este segundo sitio se encontra-
ba parado anoche el coche, cuando un 
liombre joven, bajito y algo grueso, 
vestido con g a b á n y gorra, y a quien 
a c o m p a ñ a b a otro individuo, que se 
q u e d ó parado a alguna distancia, su -
bió a él, preguntando al conductor si 
p a r a r í a en la plaza de A r a g ó n . A l 
cointestarle negativamente, el sujeto 
del g a b á n , fingiendo gran contrar íe" 
dad, d e s c e n d i ó del a u t o m ó v i l . 
E l s e ñ o r F e r r e r , que en cada viaje 
requisa el coche, s in t ió doble necesi-
dad de hacerlo entonces, por haberle 
parecido en extremo sospechosos los 
individuos aquellos, y efectivamente, 
apenas e c h ó una ojeada a su interior, 
v i ó debajo del asiento donde á q u e l sa 
apoyara un momento, un bulto con 
una mecha encendida. Con gran rapi -
dez y serenidad, el s e ñ o r F e r r e r cog ió 
e l bulto y lo arrojó con fuerza poi 
encima de las tapias de un solar, y en 
u n i ó n del m e c á n i c o , s a l i ó corriendo en 
p e r s e c u c i ó n de los individuos que h a -
b í a n dejado l a bomba, pero y a estos 
hab ían alcanzado una gran delantera, 
y favorecidos por la obscuridad de la 
noche pudieron huir s in ser habidos. 
E l s e ñ o r F r r r e r v o l v í a l autoca. 
m i ó n y sin pérd ida de momento lo pu-
so en marcha, a l e j á n d o s e r á p i d a m e n t e 
de aquellos lugrres . Momentos des-
p u é s e s t a l l ó la bomba, pero no c a u s ó 
d a ñ o s materiales ni desgracias. 
L a o f e r t a y a n q u i d e u n 
p r é s t a m o a E s p a ñ a 
R I N C O N E S D E M A D R I D 
c a s a r e v 
e n 
E n el Retiro, junto a l estanque, en 
jna bella hondonada, á l z a s e la r ú s t i c a 
mansi6n, cuyo artificio interior ha re-
creado y a v a r í a s generaciones, desde 
que al bueno de Carlos I V ( s e g ú n ten-
go entendido) se le ocurr ió mardarla 
construir para juguete de sus hijos. 
Cuantos h a y á i s divertido la imagi-
n a c i ó n con los cuentos de G r i m y de 
Perranl t c r e e r é i s que es aquella mis-
ma casita del bosque que unas veces 
aparece encantada y otras como man-
s ión h u m i l d í s i m a de la vieja que pro-
tege a los n iños extraviados. 
E n las tardes de invierno, cuando 
ei aire azota los 'árboles y atormenta \ 
las tranqui las aguas del estanque, j 
m á s parece la guarida del ogro que j 
c o m í a carne humana, y de quien tan; 
ingeniosamente se supo burlar el j 
atrevido y diminuto Pulgarci l lo; tam-I 
b iéu pudiera tomarse por el nido de 
aquel pájaro grifo, que s a b í a todos los 
misterios y maravi l las del "Castillo 
de Irás y no vo lverás ." 
E n cambio en las m a ñ a n a s primave-
rales, en que el sol es gala de la tie-
r r a y las flores v los pájaros marav i -
llas de la naturaleza, no se c r e e r á quo 
es otra cosa que la mansión, alegre y 
fresca del hada- del bosque, que se 
sienta a l a puerta a tejer una túnica 
primorosa, 
A cada momento parece que va a 
aparecer la buena madre trayendo en 
l a smanos u n a onza de dorada miel y 
una hogaza de pan blanco, que v a a 
repartir entre los muchachos que no 
son traviesos, sino que se divierten 
como buenos, s in perseguir a los pá-
jaros ni tronchar arbolillos que tam-
bién e s t á n en la infancia. 
Esto es lo que la loca de la casa, 
quise decir l a fantas ía , urde ante la 
casita de troncos y piedras, impulsa-
da por las bellas y nunca olvidadas 
lecturas de l a n iñez; 
Dentro do la campestre choza v é n -
se de la mano la realidad y el artif i-
cio. Aquella cocina arreglada y l impia 
con los enseres y manjares propios de 
la casa de un labrador, pudiera to-
marse por verdadera, de no haber los 
'sencillos a u t ó m a t a s que valen por due-
ñ o s de la f inca . L a mujer que, mien-
tras h i la su copo, mece a l n i ñ o ; el la-
brador enfermo y galante, que se in-
corpora para saludar a las visitas. 
L a casa del rico, en el piso alto, 
tiene un pobre remedo de í a del P r í n -
cipe en el rea l sitio de E l E s c o r i a l . 
No refleja la verdad tan ciertamente! 
como la cocina del labrador. Só lo un 1 
clave de los tiempos de María L u i s a , 
y un reloj de m ú s i c a que e n m u d e c i ó 
hace tiempo, hablan de la opulencia 
de su fan tás t i co d u e ñ o . . . 
Diego San J o s é . 
D e A r t e 
E L M U S E O D E R E P R O D U C C I O N E S . 
M E J O R A S I M P O R T A N T E S . — G R A N -
R E S L M C I A T I V A S D E S U D I R E C -
T O R . 
No siempre han de quedar caladas 
las grandes iniciativas de los hoim 
bros modestos que laboran en silencio 
sin buscar el aplauso p á b l i c o , aten-
tos 'sólo a crear una obra de cultura. 
Nos complacemos en tributar los m á s 
entusiastas elogios a la magní f ica la-
bor real izada por el ilustre a c a d é m i -
co don Narciso Setenach, durante su 
d irecc ión en el Museo de Reproduc-
ciones. 
R a r a s son las personas que se han 
enterado de las mejoras llevadas a 
cabo en ei antiguo c a s ó n de l a calle 
de Alfonso X I I . Poco a poco, a ñ o tras 
año , desde que en 1878 f u n d ó don 
Antonio C á n o v a s cl actual Museo, se 
lia ido reuniendo en el edificio que 
fué Estamento de próceros , una r iquí -
sima, c o l e c c i ó n de reproducciones es-
c u l t ó r i c a s . Q u ^ á s no haya otra m á s 
completa en el mundo. Desde el arte 
egipcio hasta el Renacimiento, toda 
m a n i f e s t a c i ó n ar t í s t i ca e s tá a l l í re-
nresentada con reproducciones exac-
tas. 
Puede hacerse en el cansón un eom-
pleto estudio de la historia de la es-
cultura. Y mucho m á s con l a sabia 
c o l o c a c i ó n que h a dado a las ebras el 
director actual. 
Pero algo muy importante echó a 
faltar el s e ñ o r Sentenach. L a e^cuh 
tura i b é r i c a apenas e s t á representa-
da. A l l í donde el Egipto. As ir ía , Gre -
cia, Roma, la I ta l ia del Renacimiento, 
r e ú n e n lo mejor que produjeron, no 
figura apenas el arte e spaño l . F u e r a 
de algunas reproducciones de los Mu-
seos del Prado y A r q u e o l ó g i c o ape-
nas hay nada. Nada de nuestros genia-
les imagineros, nada de cuanto encie-
rran , diseminadas por toda la n a c i ó n , 
infinidad de iglesias y catedrales, cas-
tillos, casas solariegas, conventos y 
Museos. ¿ C ó m o reunir toda esta enor-
me^ riqueza a r t í s t i c a ¿Cómo pedir va-
ciados a pueblos y poblaciones de po-
ca importancia ? ' L a cosa, como se 
c o m p r e n d e r á , era completamente i m -
posible. 
Entonces c l s e ñ o r Sentenach p e n s ó 
en solicitar del ministerio correspon-
diente un créd i to para l a c r e a c i ó n de 
un taller de vaciado ambulante, que 
vaya recogiendo por toda E s p a ñ a esa 
riqueza a r t í s t i c a casi perdida y olvi-
dada, y que so.o conocen los erudi-
tos; pero que j a m á s s e r á asequible a 
la m a y o r í a de las gentes. E l ministe-
rio a c o g i ó la idea con el entusiasmo 
quo se m e r e c í a y hoy y a es un hecho 
la i n s t a l a c i ó n del taller. 
L a cosa tiene una importancia enor, 
me. Gracias a la iniciativa de su sa-
bio director, dentro de pocos años po-
dremos admirar on el Cason todo cl 
carácter a r t í s t i c o ibér ico en sus var ia -
d í s i m o s aspectos, como esp lénd ido le-
gado espiritual de las razas y ]a« ge-
neraciones que poblaron nuestro sue-
lo. 
T o d a la Prensa ha publicado una 
nota oficiosa del miinsterio de H a -
ciendaj en la que se da cuenta del 
ofrecimiento hecho por un grupo fi-
nanciero de los Estados Unidos a l 
Gobierno e s p a ñ o l , de u n créd i to por 
varios millones de d ó l a r e s ; y cas i 
u n á n i m e m e n t e , ha aplaudido la re-
s o l u c i ó n del ministerio, de agrade-
cerlo, p jro no aceptarlo. T a m b i é n 
nuestro insignificante voto se suma a 
esa actitud. 
E s de agradecer a los financieros 
yanquis esta d e m o s t r a c i ó n de simpa-
tía y confianza—que, s in duda, co-
rresponde a ¡a que E s p a ñ a hizo a los 
Estados Unidos, en tiempo de la gue-
r r a , con l a c o n c e s i ó n del p r é s t a m o de 
132 millones de pesetas, devueltos 
luego de firmado al armisticio—, 
pues aunque el tipo del i n t e r é s exi-
gido por los y a n q u i s ^ e l de? 8 por 
100—nos parezca muy elevado, hay 
que considerar que a ese tipo encuen-
tran los banqueros cuantas coloca-
ciones deseen para sus disponibilida-
des, y todos los e m p r é s t i t o s acorda-
dos ú l t i m a m e n t e en Nueva YorkS es-
tipulan ese i n t e r é s , cuando no lo so-
brepesan. Y los pedidos de dinero, 
aún con tan fuerte c o n d i c i ó n , l lue-
ven al l í . F r a n c i a , Suiza, Noruega, D i -
namarca, S u e c í a , Cuba, B r a s i l , y pue-
de decir que todos los p a í s e s del mun. 
do, acuden a la nueva Metrópo l i fi-
nanciera en busca de un poco del no-
ble metal que la marea de la guerra, 
h á b i l m e n t e explotada y conducida, 
aportó a las playas norteamericanas. 
E s t á bien, pues, que agradezcamos 
la oferta yanqui. 
Pero, igualmente, e s t á bien que el 
Gobierno e s p a ñ o l no l a aceptara. 
E n primer lugar, porque no le ha-
ce ninguna falta a España, el dinero 
extranjeros: lo tiene de sobra, si ca-
ben sobras en esta mater ia; y en se-
gundo lugar, porque s i el Gobierno lo 
necesitara p a r a ' cualquier fin de po-
l í t i ca monetaria, como l a mejora del 
cambio, podr ía disponer de dinero ex-
tranjero, sin demandarlo fuera de E s -
paña , con s ó l o r e c u r r i r a los capita-
listas e s p a ñ o l e s , o f r e c i é n d o l e s el mis-
mo tipo de i n t e r é s que p a g a r í a a los 
e x t r a ñ o s . 
Algo paradój i co p a r e c e r á , tal vez, 
nuestra primera a f i r m a c i ó n , si sa cre-
yera, como muchos creen, que la de-
prec iac ión de la peseta en r e l a c i ó n 
con el dólar y otras monedas de oro, 
proviene de que faltan, precisamente, 
esas monedas para las necesidades de 
nuestro comercio exterior; porque— 
se d irá—si nuestros c r é d i t o s sobrepa-
san a los déb i to s en ios pagos inter-
nacionales, ¿ c ó m o es que la peseta 
no tiene premio sobre todas la.^ mo-
nedas extranjeras, sin e x c e p c i ó n , se-
g ú n a c o n t e c i ó en la é p o c a de la gue-
r r a , sino que, al contrario, sufre un 
quebranto al cambiarse con el dólar y 
otras divisas representativas de oro? 
L a e x p l i c a c i ó n y a la hemos dado 
repetidas veces. E s una exp l i cac ión a 
la que le cuesta abrirse camino aún 
entre los profesionales, ora por no ser 
suficientemente c lara , ora porque hay 
i n t e r é s en no entenderla y divulgarla; 
pero, a pesar de todo, princinian a 
adoptarla algunas revistas financie-
ras . As í . por ejemplo, " E l Economis-
ta-', d e s p u é s de exponer su antigua 
op in ión , a ñ a d e : "Toda la. Banca , sin 
pxc^r iones^. t l f ir tR esriecial pmr»eñ«"> en 
mantf-ncr la c o t i z a c i ó n del franco, 
por las enormes provisiones que tie-
ne de esa moneda. De ahí que en 
cuanto sube l a l ibra sn P a r í s , se nro-
cure a todo trance nue suba también 
en Madrid en lugar de bajar los fran-
c o s . . . S i no fuera por el apoyo artifi-
c ial que a la c o t i z a c i ó n de é s t o s se 
presta por la e s p e c u l a c l i ó i ' bancaria, 
las fToras no hubieran subi io en ia 
proporc ión que lo han hecho."' 
Ni tampoco los d ó l a r e s . 
E l hecho es que la e s p e c u l a c i ó n ab-
sorbe cuantas divisas extranjeras apa-
recen en nuestro mercado y s i túa los 
fondos t a m b i é n en el extranjero, al 
cebo de los mayores réd i to s que a l l í 
se les ofrecen, i n ú t i l , o mejor nicho, 
contraprodueen ser ía , por tant"».- bus-
car el remedio en e m p r é s t i t o s que el 
Extranjero nos h ic i era ; porque el 
importe de ellos l l e v a r í a el mismo 
camino de e x p a t r i a c i ó n , volviendo in-
mediatamente a l plinto de su p/uce-
dencia. Y as i se explica la antimonia 
1 entre la abundancia de las samas de 
I dinero extranjero p o s e í d a s por s ú b -
1 ditos e s p a ñ o l e s y el f e n ó m e n o de la 
d e p r e c i a c i ó n de nuestra moenda en 
^ determinadas secciones del cambio 
'• internacional. 
L a a c e p t a c i ó n del e m p r é s t i t o yan-
j qul, que a l g ú n p e r i ó d i c o recomienda 
para mejorar el cambio de l a peseta, 
s ó l o por un momento p r o d u c i r í a este 
efecto; d e s p u é s , el quebranto podr ía 
ser mayor. 
Pero, s i a todo trance quis iera per-
seguirse dicha mejora por medio de 
e m p r é s t i t o s , no necesitaba para lo-
grarlo, emitirlos nuestro Gobierno 
fuera de E s p a ñ a , pues p r o m e t i é n d o el 
mismo tipo de i n t e r é s que exigí; la 
Banca norteamericana, eucontra i ' ía 
é l , dentro del pa í s , y suministrados 
por e s p a ñ o l e s , los millones de dóla-
res que le han ofrecido. L o s 30 6 25 
millones de d ó l a r e s de la oferta yan-
qui^ al 8 por ciento de i n t e r é s , como 
tipo m í n i m o , se r e u n i r í a n aqu í en el 
acto para e n t r e g á r s e l o s al Gobierno 
en las mismas condiciones de aque-
l la oferta. Y entre contraer una deuda 
del Estado con los extranjeros o con 
subditos nacionales, acnquo fuera en 
moneda extranjera, nos parece prefe-
rible lo ú l t i m o , particularmente en 
la actual s i t u a c i ó n , en que* el dinero 
no escasea, sino que escapa a l extran-
jero el m á s alto i n t e r é s que al l í de^ 
venga. 
B a s t a r í a , quizá , para contener esa 
e m i g r a c i ó n , . q u e d a ñ a , enter otras co-
sas / al cambio que el Gobierno emi-
tiera sus nuevos e m p r é s t i t o s en mo-
neda nacional a im tipo elevado de 
i n t e r é s el 6, el 7, si fuera1 preciso, el 
8 por 100, transitoriamente y en for-
ma variable y redimible en breve 
plazo. Y a se habla, desde hace tiem-
po, de la subida del i n t e r é s y de la 
tasa de descuento; pero, ¿ n o es un 
poco e x t r a ñ o que quienes conjuraron 
al s e ñ o r L a Cierva , cuando el emprés-
tito de junio de 1919, por suponer qua 
las condiciones fijadas entonces eran 
demasiado favorables a los capitalis. 
tas, sean ahora los que abogan por la 
e l e v a c i ó n del ofrecimiento yanqui? 
R a m ó n de Olascoagn. 
do t a m b i é n unos d ías en P a r í s a s u 
paso. 
A c o m p a ñ a n a los Reyes la duquesa 
de San Carlos y el m a r q u é s de la T o -
rrec i l la , y en San S e b a s t i á n se in-
corporaron a la comitiva regia el 
duque de Mranda . 
ll»i gobernador civi l de l a capital 
donostiarra s a l i ó a recibirles a l a 
frontera, a c o m p a ñ á n d t í l e s d e s p u é s 
hasta Z u m á r r a g a . E n l a e s t a c i ó u d e 
San S e b a s t i á n cumplimentaron a los 
Soberanos las d e m á s autoridades, los 
jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n y 
numeroso p ú b l i c o . 
. E l R e y d e s c e n d i ó del v a g ó n y con-
v e r s ó unos momentos con algunas de 
ílas personalidadeaf, revistando las 
fueras del. regimiento de S ic i l i a que 
se encontraba en el anden para tr i -
butar honores. 
L a R e i n a fu- obsequiada por el a l -
calde con un m a g n í f i c o ramo de flo-
res . 
A las nueve y diez de l a noche l l e g ó 
el expreso de I r ú n - a la e s t a c i ó n del 
Norte de esta corte, conduciendo a 
los Reyes y t a s é q u i t o . 
Aguardaban a las Reales Personas 
la Re ina Madre, a quien a c o m p a ñ a b a n 
la duquesa de la Conquista y la mar-
quesa v iuda de Fobtanar . Los in fan . 
tes D o ñ a Isabel , D . Carlos y D o ñ a 
L u i s a , el principe D . Ran iero ; ei 
Presidente del Consejo de Ministros 
y todo el Gobierno, excepto el mi -
nistro de Estado, que se encuentra 
enfermo; los subsecretarios de Gue-
r r a , Grac ia y Just ic ia , Trabado e in -
terino de Estado, el Nuncio de S u 
Santidad y los obispos de Madrid-Al -
c a l á y electo de Santander, el emba-
jador de Ing la terra con su esposa y 
el personal de la Embajada , el direc-
tor de Obras P ú b l i c a s , el Presidente 
de' la D i p u t a c i ó n , el alcalde y el go-
bernador de Madrid, casi todos Ios-
generales que se encuentran en esta 
corte, comisiones de los Cuerpos de 
la g u a r n i c i ó n y una nutrida repre-
s e n t a c i ó n de i a ar i s tocrac ia . 
A l descender del treií Sus Majesta-
des, saludaron a tolas las personali-
dades que les esperaban, conversando 
el R e y unos instantes con el Jefe del 
Gobierno. . ^ -
Seguidamente subieron los regios 
viajeros a un a u t o m ó v i l en el que se 
trasladaron a Pa lac io . 
o s R e y e s 
R E G R E S O A M A D R I D 
Madrid, 26 de Noviembre de 1920 
E n el ráp ido de I r ú n regresaron 
ayer a E s p a ñ a Sus Majestades los R e -
yes D . Alfonso y D o ñ a Victoria , des-
p u é s de su breve estancia en la capi-
tal de Inglaterra, h a b i é n d o s e deteni-
L A T R I P U L A C I O N S A L T A D A 
Madrid, 22 de noviembre de 1920. 
A las cuatro de la madrugada de 
ayer, los vapores de pesca "Valen-
c i a " y "Valladol id" encontraron a la 
a l tura de la E s t a c a de Vares a l va-
por "Santa Rosa" perteneciente a la 
m a t r í c u l a de Bilbao, al cual se le 
h a b í a abierto una tremenda v í a de 
agua en los fondos, h u n d i é n d o s e a 
los pocos momentos p^r uno de los 
costados.' 
L a t r i p u l a c i ó n , formada por nueve 
hombres, ses-encontraron en inminen-
te peligro de perecer ahogados, su -
friendo momentos de horrible angus-
tia, hasta que l a oportuna llegada 
de los vaporcitos antes citados, nue 
se apresuraron a prestarles auxilio, 
les l ibró do una muerte cierta. 
Con grandes esfuerzos consiguie-
ron remolcar al ''Santa Rosa" hasta 
el puerto de Yl\ F e r r o l , pero son de 
tal importancia las a v e r í a s sufridas, 
que se considera totalmente perdido 
c1 buque. 
Los n á u f n 
mediatamente 
Marina, ante 
cía rac ión . 
Despjués de atendidos s o l í c i t a i n e n t e 
se les p r e p a r ó lo necesario para que 
pudieran regresar a sus puntos de 
residencia. 
os sé presentaron in-
a la" autorlaadteq de 
las que prestaron do-
Usi aspecto iti^ravilioso 
Madrid comparare a 
cis^cgyíer capital eu-
ropea. Se trasnociia 
migc&io y se pierde mu-
cSio tiempo en ias co-
midas • 
Madrid, noviembre, 1920. 
Algunas breves conversaciones con 
el distinguido jefe del departamento 
postal internacional en el ministerio 
de Comercio de H u n g r í a nos h a b í a n 
hecho desear la c e l e b r a c i ó n de una 
" interv iú" que p r e v e í a m o s habr ía de 
ser interesante. 
No nos e n g a ñ á b a m o s . Ayer fuimos 
a vis i tar al s e ñ o r b a r ó n Gabriel Szca-
lay en el Palacio de Correos, donde le 
encontramos trabajando, buen rato 
d e s p u é s de terminada la s e s i ó n del 
Congreso Postal , en el que el b a r ó n 
Szalay representa a su n a c i ó n . 
P r e s t ó s e con exquisita amabilidad 
a satisfacer nuestro deseo, y vamos a 
resumir, lo m á s fielmente posible, sus 
manifestaciones, sin suprimir de ellas 
lo que debemos atribuir en buena par-
te a la fina c o r t e s í a y extremada be-
nevolencia con que el b a r ó n Sza lay 
habla de E s p a ñ a . 
I M P R E S I O N G E N E R A L 
— ¿ M I i m p r e s i ó n general acerca de 
E s p a ñ a ? Sinceramente le aseguro que 
ha sido muy buena. F i g ú r e s e que es-
tuve aqu í en 1898, a raíz de la gue-
r r a con los Estados Unidos, cuando 
su peseta v a l í a 30 c é n t i m o s y se v e í a 
en todo la d e p r e s i ó n nacional. ¡Qué 
contraste ahora! P a r a un extranjero, 
y m á s si viene de un pa í s a su vez 
vencido y empobrecido por l a guerra, 
es maravi l losa la actual opulencia es-
paño la . TOsa abandancia de v í v e r e s : a 
cada paso una tienda abarrotada le 
comestibles y vinos; esa abundancia 
de c a r b ó n ; c a l e f a c c i ó n en todas par-
tes, las industrias en movimiento, las 
c a r b o n e r í a s abiertas al p ú b l i c o , los 
anuncios luminosos, los escaparates 
resplandecientes; he aqu í lo que ad-
ver t í desde el primer momento, lo que 
da a E s p a ñ a un aspecto brillante por 
su contraste con lo que se ve en cas i 
todos los d e m á s p a í s e s actualmente. 
Y no es é s t e el ún ico contraste. L a 
c i r c u l a c i ó n de dinero m e t á l i c o , "so-
nante", en yez del billetaje mugriento 
que c ircu la en el resto de Europa , y 
la cordialidad general en el trato de 
las gentes, son notas g r a t í s i m a s que 
se advierten en cuanto se pasa la 
frontera. ¡Fe l i z E s p a ñ a ! 
E L A S P E C T O D E M A D R I D 
E n el de una p o b l a c i ó n en franca 
prosperidad y desarrollo urbano. H a 
cambiado mucho en veinte a ñ o s . Sus 
edificaciones, sus tiendas lujosas y 
bien provistas, la afluencia de públ i -
co en los c a f é s y centros de recreo, el 
aspecto de los t r a n s e ú n t e s , todo da 
una i m p r e s i ó n de lujo, de abundancia 
envidiable; y m á s especialmente—in-
sisto en este punto—por lo que se 
refiere a los comestibles. 
Hoy día creo que Madrid, como ca-
pital, y sin perjuicio de su f i s o n o m í a 
propia, es equiparable a P a r í s , L o n -
dres o cualquiera otra de las gran-
des capitales europeas. 
E L T I E M P O 1 L A C O M I D A 
E s algo sorprendente el escaso 
aprecio que aquí Ge hace del tiempo, 
distribuido de modo que no permite 
aprovecharlo p r á c t i c a m e n t e . Aquí se 
trasnocha miichí is imo y, por consi-
guiente, se madruga muy poco. Ade-
m á s , se emplea mucho tiempo en co-
mer, en elegir los platos, en degus-
tarlos, en prolongar l a sobremesa. C a -
da comida parece un p e q u e ñ o banque-
te. No se tiene idea en E s p a ñ a de lo 
que h a sido y sigue siendo l a restric-
c ión alimenticia en otros p a í s e s . ¡Esa 
abundancia, esa superabundancia que 
advierte tan s ó l o el que puede esta-
jjéi¡ comparaciones directas! 
L A PRENSA 
L o s diarios e s p a ñ o l e s han progresa-
do mucho Su c o n f e c c i ó n material es 
muy c ó m o d a para el lector, que en-
cuentra muy bien agrupadas las sec-
cciones. A juzgar por la pro fus ión y 
cl t a m a ñ o de los per iód icos , se d ir ía 
que aquí abunda el papel y que no 
cuesta caro. Y en el fondo, no menos 
que en la forma, la P r e n s a e s p a ñ o l a 
da i m p r e s i ó n de modernidad y e sp í -
ritu progresivo. 
LOS CAMPOS DE ESPASA 
¡Un prodigio de color, un p a r a í s o 
para pintores' paisajistas! De un corto 
viaje por A n d a l u c í a guardo recuerdos 
imborrables. Cast i l la , con sus l lanu-
ras sin arbolado, que h a r í a n creer en 
un desierto e s tér i l sí no se supiese lo 
que producen en cereales aquellas tie-
rras tan desoladas, tiene t a m b i é n una 
particular fisonomía que no es fác i l 
olvidar y que explica ciertos aspectos 
del c a r á c t e r nacional. 
E L ASPECTO SOCIAL 
Sorprende agradablemente la l la -
neza d e m o c r á t i c a con que se comuni-
can entre s í las clases sociales on E s -
paña. E n los c a f é s , paseos, t r a n v í a s , 
etc.. pobres y ricos se codean como 
iguales. Y , sin eint>ai"SO. E s p a ñ a da 
hoy la i m p r e s i ó n de un desnivel ines-
table en el terreno e c o n ó m i c o . O es 
que los pobres son demasiado pobres, 
en r e l a c i ó n con los ricos, o e sque é s -
tos hacen excesiva o s t e n t a c i ó n do su 
riqueza. E l exceso desequibrio salta 
a l a vista. D i r í a s e que la riqueza acu-
mulada en E s p a ñ a durante la guerra 
se ha distribuido mal, se ha. concen-
trado en pocas manos. E l lujo de las 
clases altas es llamativo y no corres-
ponde al ambiente general, con todo 
y reflejarse en el ambiente la general 
abundancia. 
Claro que este desequilibrio existe 
hoy en toda E u r o p a ; pero aquí l lama 
m á s la a t e n c i ó n porque no se perci-
ben las razones que en otras partes lo 
explican, va que no lo justifican. 
L A S I T U A C I O N D E H U N G R I A 
S ó l o con tristeza, aunque no con de-
scaperantíá, pueda h á b l a r l é de mi des-
dichada patria. Muchos esfuerzos y 
sacrificios nos costara ir remediando 
los desastres de la guerra y de los 
dos a ñ o s que siguieron a su termina-
c ión , mucho m á e penosos que los mis-
mos a ñ o s de lucha militar. 
espera poco a 
reponiendo- nern J . nos i, -
'El P u e b l o ' h a n S t a r e a ^ 
en su casi t o ta l idg 0 L a c ! p W ¿ 
cursora de] bárbarn rePúbllCi,qu^ 
ehcvi.t.a. no f ¿ 11Uer'-egno 
I r a , ^ n arraigo S nue 1 ^ 
E l almirante Horty ^ ^ la 
Rea l Gobierno d ^ H u ^ ^ J 
carado como un recente a' es tn- • 
rá o, su día cl poder ^ ^ S g 
a e s f n . a a a ocupar el t r n ^ ^ S 
cm;. d - esa Persona ' S 0 ^ S 
povqne ^ f ^ a „ 
ne.s nacionales que a t^Car M ¿ 
preciso evitar. 1 a to(1a cosu * 
Más adelante, cunndo 
gente de la reconstituMA ^ Ur. 
del pa ís e s t é consolidada611 i n t ^ 
de elegir a un Monarca * 58 tr4á 
E L T E R R O R BOLCHBTíQ̂  
No puede darse Idea ^ lo 
.en H u n g r í a el rég imen de ÍJ.Ue ^ 
mo implantado por los k 1 v ^ t . 
felizmente de corta d ^ a S f ^ ' ^ 
No sé si los b o l c h e v S 0 ? ; . 
.procedido con ]a sinceridad fSOs 
da que algunos íes atribuvpn nati^ 
gría , sin duda pasible, el iS/p6? ^ 
c h e v i s í a fué una farsa rriÍ n o ^ 
alarde imprudente de cinismo1131' n 
L A R E A C C I O N C R I S T I ^ 
L a L i g a Cristiana, croada L 
fender y fomentar ios sPntfr,a ^ 
nacionales y criS{bia|tos 
h ú n g a r o , extiende cada día má,P0U,eb!c 
dio de su acc ión benéfica. Un0 * !a< 
problemas que la Preocunan ttiV01-
damente es la necesidad dP r l u11, 
ber y dar ocupación a los ' 
expulsados brutalmente de la* ^ 
sas regiones que en la guerra ff"' 
perdido Casi todos ellosg s o í ^ 
tos intelectuales, son los o u a en' 
han la é l f to intelectual de aquelL?5' 
giones. quenas ^ 
. , ,9né acomodo podrlán hallar *„, 
infelices dentro de una Huntrri, 
m m u í d a y empobrecida iitf 
. A ese triste problema, a la a™, 
.gura de l a desmembración, se 2 
. la evidencia penosa de haber sld^! 
membrada H u n g r í a sin beneficio J 
g u n o — ¡ m u y al' contrario!—nara w 
supuestos libertados de nuestro doi 
mo. Ahora es cuando Hungría tlZ 
alrededor de s í l a visión exacta de 1 
.opres ión de unas razas por otras Pe-
r o . . , y a comprende usted a cuánto 
me obliga la discrec ión en este tem. 
nO. r 
L o que s í puede usted afirmar el 
•que H u n g r í a , merced a la orientaclíj 
sinceramente cristiana de su réglmej 
actual, que corresponde a los hondos 
sentimientos nacionales, no desespera 
de s u destino. Días mejores vendrán 
.en que la justicia resplandezca y u 
rectifiquen e r r o r e s . . . Hungría está 
en el buen camino. 
Ai Héroe de Xexaugíi 
t l M Í O 
No e x t i n g u i ó s e todavía 
el i n d ó m i t o valor 
% del solidado vencedor 
en Lepanto y en Pavía . 
A ú n puedes. E s p a ñ a mía, 
asombrar al mundo entero, 
y en esto siglo rastrero 
hijos tuyos presentar 
que'haigan l a frente bajar 
a los h é r o e s de Homero. 
A ú n escriben en la histoi., 
con sus é p i c a s hazañas, 
los hijos de tus entrañas 
nuevas p á g i n a s de gloria. 
A ú n fresca e s t á la memoria 
de la h a z a ñ a postrimera 
conque africana trinchera 
a un hijo del viejo Aitor 
v i ó mantener el honor 
de la e s p l é n d i d a bandera. 
Como fieras que sus garras 
afilan ante el botín, 
afilaba y a el m u s l í n 
sus sangrientas Cimitarras. 
¿Cómo romper las amarras 
con que espesos pelotones 
de agarenos oscuadrones, 
estrechan la pos ic ión, 
si ha enmudecido el cañón 
por fa l ta de munícion3s? 
E n vano aquellos valientes , 
con heroica intrepidez 
vencen una y otra vez 
a las tropas combatientes. 
Sus esfuerzos impotentes 
se estrellan en el vacío, 
. y todo su aliento y brío 
a detener no es bastante 
el espectro amenazarte 
de un fin t r á g i c o y sombrío. 
- m a y - d i c e el j e fe -un leal I 
que a llevar la triste nueva 
de nuestro estado se atreva 
hasta el cuartel general. 
Un silencio sepulcral 
aquella pregunta acoge. 
¡No hay ninguno que se an 
a tan gigante aventura! 
¡ A y ! una muerte segura 
al m á s bravo sobrecoge. 
Mas no; entre aquellos titanes 
que engendra la Patria mía, 
no a c a b ó s e todavía 
L a r a z a de los Guznianes. 
-Para oponerse a los plañe5 
que abriga la Media Luna, 
de la fami l ia euskalduna 
| hay en aquel pelotón 
un valiente campeón _ .Uu03. 
que se l lama Eugenio ^ 
E l , contra toda esperanza, 
con desprecio de su vn • 
hacia la empresa atrevu 
imper térr i to se lanza. 
Sereno, impáv ido a^"mbera, 
entre chuhibera y f " ' " ^ 
y volviendo a su trinchera 
con Inesperado ^ s n i O ' 
convierte en feliz Idilio . 
lo que una hecatombe tue 
¡Honor al héroe inmortal 
del A r m a d- Arti l lería . , 
que c i ñ e a la Patria ^ 
en la s i é n lauro tmn' ^ 
¡ H o n o r a tí. hijo leal_ | 
(p . M . ^ r n s m'VÍ*naSt 
cue con ép icas ^ Z ^ B 0_ 
dignas de Oquendo y 
con fulgores soberanos 
el cielo de Iberia ?' 
T o m á s Carrido, f 
A f l O L X X X V I U _ ^ A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 0 / A G í N A S I E T E 
•roSiniti 
A n t e l a P a n t a l l a 
i i 
liiiiiiiimii* intWiiiiiiiiwiBfKttfi"-. __ 
LA LINDA R U T H E O L A M ) . 
Antiguamente to lo hombre que quería lucir el rostro 
limpio tenía que arrancarse loa pelos con pinzas a 
falta de otros medios, eran muy pocos los que se so 
metían a esta dolorosa operación y por lo tanto eran 
muy pocos los q te llevaban el rostro sin pelos. En 
nuestros días todos los hombres pueden llevar el ros 
tro limpio sin acudir a los servicios del barbero y sin 
costo alguno; el estuche "Ribis" es una pequeña bar-
bería donde hay de todo lo necesario para afeitarse 
TODO HOMBRE PRACTICO POSEE UN ESTUCHA 
"RIBIS". 
ITALIA 12(3-I«3a T ™ A - 4 0 ¿ \ 
COSAS DEL CINE 
A l g u n a s estrel las 
La vida de un actor fuera de los es-
tudios es tan interesante como su ac-
tuación misma en la pantalla. E l in -
terés suscitado es una simple expan-
sión admirativa—pues el espectador 
ocasional y gruñón que no ama a Ma-
ry Pickford o Wi l l i am Hart, muy po-
co se Interesa por sus aventuras pr i -
vadas. 
Van, pues—y volveremos a menudo 
sobre ellos—algunos datos para los 
admiradores jóvenes y las admirado-
ras de cualquier edad. 
do si he deccueota "E l Médico Mor-
finómano. Pobreza del propio actor. 
Pero Walthal l es poeta, según nos 
informan, lo que es algún consuelo 
para él mismo. Dícese que de aquí 
en adelante escr ibirá sus propias 
obras. Asistiremos, pues, a un nue-
vo caso de coplejidad—actor y au-
tor--que tan difundida se halla y con 
tan mezquino resultado. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Tivian Mart ín 
Se decide a tener compañía propia, 
con Bowes por administrador. Bowes 
es gerente del Capitol-Theatre, en 
Nueva York, el más grande del mun-
do. 
t 
Mary Pickford.—(hven Moore 
A ra íz de su reciente divorcio, se 
ha creado una si tuación un poco difí-
ci l en el estudio de Robert Brunton, 
en Los Angeles. L í O s ex esposos se ha-
l lan actualmente trabajando en el 
mismo conjunto. Mary ka tiempo que 
acaba de incorporarse con la Selznick 
a la organización Brimton. Nada más 
fácil que se encuentren en la misma 
cinta. Y esta perspectiva parece te-
ner excitada a la gente que los ro-
dea (tan apasionada por los "potins' 
de entretelones, como nosotros mis-
mos)) . ¿Se hab la rán? ¿Simularán un 
amor que tal vez sienten aún ¿No se-
r á suficietnte un beso convencional, 
para que la hoguera mal apagada arda 
E . P . D . 
E - L S R . E > . 
r a t a F e r n á n d e z y G o n z á l e z 
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lan, entonceis, por lo general, los tí- ¡ 
tulos originales, despojándolos de su ¡ 
significación real, de su belleza poéti-
ca, para traducirlos o adaptarlos ca-
prichosamente con palabras demasia-
do violentas y demasiado concretas 
TEMAS DE L A PANTALLA 
Los títulos de los films 
Los autores de dramas y ycomedias 
saben qu© hay t í tulos más atrayentes 
¡que otros; que unos sugieren, además 
¡del contenido posible de la obra, co-
sas que en la obra no están o que 
.permiten al público imaginar cosas 
complejas o agradables. Pero los que 
•más lo saben son los que se ocupan 
de la edición y colocación de losi 
"films" Raras veces se exhiben con 
los títulos con que sus autores, en 
¡ b u s respectivos idiomas, las habían 
lanzado al mundo de las pantallas. 
Poseen para efeo un sentido especial, 
'Independiente del concepto artíst ico, 
¡del asunto y hasta de la lógica de la 
lengua a la que vierten esas designa-
clones destinadas a solicitar la aten-
¡ción y despertar la curiosidad. ¿Se 
lies debe criticar por eso? No lo' cree-
mos. Eso sí, conviene recordarles que 
el público no eg tan poco comprensi- j 
í o como lo suponen los arregladores 
de t í tu los . El! público no tiene, por lo 
común, esa propensión a no compren-
der, y vería con igual entusiasmo una 
bulsnia pelíÍGu|l'o con t í tulo discreto, 
como la ve con uno que obliga a re-
Qonocer en el que la fabricó miá'̂  
talento que en el propio autor del 
drama. 
La síntesis suele ser una de las 
virtudes que co nmás facilidad se ofre 
cen en holocausto de los sensacional. 
Y lo sensacional consiste habitualmen 
te en lo incomprensible, así como lo 
atrayente suele reducirse a lo irreme-
diablemente cursi, de una cursi lería 
suave y desmayada, evocadora de id i -
lios de tarjetas postales y versos de 
abanico. E l público cubano no es peor 
ni mejor que los demás públicos, ya 
que la industria y el arte de la cine-
matografía no se hacen exclusivamen-
te para espíri tus refinados. 
Lo que se entiende en Nueva York 
y en Berlín, se entenderá, estamos se-
guros, en la Habana y las otras pobla-
ciones de la Is la . ¿ P a r a qué se muti-
VAMEDADES CI>E^IATOGRAFICAS 
En Pa r í s , según se afirma, acaba de 
constituirse una entidad cinematográ-
fica con un capital efectivo de 300 
millones de francos. 
E l principal objeto de la nueva so-
ciedad industrial es comprar y arren-
dar cuantos negocios relacionados con 
la cinematografía existan en Francia. 
Do este- importante "trust" ha sido 
nombrado director M. Alberto Dali-
mier. 
E l cinematógrafo gana cada día 
nuevos e importantísimos prosél i tos . 
Ha correspondido ahora el turno a 
uno de los "inmortales" de Erancia, 
M. Jean Richepin. 
Actualmente M . Richepin está ocu-
pado en adaptar al cinematógrafo su 
célebre novela "Miarka", la filie a L ' 
Ourse. Entre los in térpretes de esta 
nueva olj(ra cinematográfica figuran 
Desdémona Mazza, Ivor Novello y el 
propio Richelin, que h a r á ante la pan-
talla uno de los personajes de su no-
vela. 
Acaba de publicarse en la Gran Bre 
taña una estadística exacta de las sa-
las üinematográficas que funcionan 
actualmente en todo el Reino Unido. 
Según ella, en Londres y sus alre-
dedores existen 400 salas de proyec-
ciones; en el país de Gales, 200; en 
Escocia 400; y en Irlanda ,120. E l 
número total de cinematógrafos en la 
Gran Bre taña alcanza por consiguien-
te a 1,120. 
THVA DISPOSICION RESTRICTIYA 
E . P. O. 
El Doctor 
J u a n F r a n c i s c o d e A l b e a r y S a í n t - J ü s t 
C a t e d r á t i c o J e l a U n i v e r s i d a d 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, 29, a las nueve a. m., sus hijos, hermanos, her-
mano político "y demás familiares y amigos que suscriben, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan asistir á la hora indicada a la casa Baños número 174, entre 17 y 1.9, para, desde allí, acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón; , favor que agradecerán. 
Vedado, Diciembre 28 de 1921 
Ane-el de Albear t Zúñtea : Juan de Albear y Zúfii&a; Felicia de Albear y Garc ía ; Merceaes 
de Albear, viuda de Rolo (ausente); Rafael de Albear y Saint Just; Enrique de Albear y Saint Jnst; 
Elias de Zúñiga y Ramírez de Arellano; Juan Miguel Po r íuondo ; Dr. Juan Miguel Dihigo; Monseñor 
Eederico Lunardi ; Dr. Ignacio T o ñ a r e l j ; Dr . Joaquín Jacobsen. 
Los cinematógrafos nocturnos en 
Chicago 
Desde hace muchosi años venían 
funcionando en Chicago varios cine-
matógrafos, sin interrupción alguna 
desde las tres de la tarde hasta las 
cuatro o las cinco de la madrugada. 
La pasión por el "cine" está tan ' 
acentuada en aquella capital, que mu- ; 
choa empleados y obreros que traba-
jan hasta las doce de la noche soste-
nían el espectáculo sacrificando dos 
o tres horas de sueño y acudiendo a 
los "cines" nocturnos. 
Pero el Municipio de Chicago ha ro-
to con tal costumbre dictando una dis-
posición por vir tud de la cual todos 
los locales de espectáculos hab rán de 
terminar sus funciones a la una de 
la madrugada lo más tarde. 
L e v a lgarabía que se ha armado con 
esta disposición ha llegado a tener ca-
'racjtereaes lalarm^ntes. 
Han iniciado el movimiento, como 
es lógico, los habituales concurrentes 
a los "cines" nocturnos, y tan deci-
didos están a mantener su actitud 
contra la disposición municipal, que 
amenazan con declarar la huelga en 
stis oficinas y talleres si np se deroga 
aquel acuerdo de la autoridad. 
VICTORIAS DEL «CINE» 
ELSIE FERGUSON 
Ha vuelto a las tablas en febrero 
último con una obra de Arnold Bennet, 
"Amor sacro y profano". Un critico 
se permit ió llamar a la obra "Amor 
sacro y cocaínico", en razón de que el 
actor protagonista es un cocainóma-
no de larga historia en la escena. Pe-
ro miss Ferguson retorna contentísi-
ma al teatro. "Cierro los ojos—dice— 
para alejar la visión del estudio que 
ha sido mi obsesión y mi pesadilla dos 
años seguidos. Escojo la paz y la t ran-
quilidad del teatro como una cura de 
reposo para mis nervios rotos por el 
vért igo de las cintas y los talleres". 
"E l público—a.grega—no es tan cr í -
tico como la cámara , que registra todo 
con implacable exactitud." Esta ú l -
tima, es, pues, la razón del alejamien-
to de dicha estrella. Las impercepti-
bles arrugas o poco agraciados ges-
tos que la pantalla reproffuce con 
cruel aumento, pasan perfectamente 
inadvertidos en escenario. 
CONSTANCE TALMADGE 
Se aburr ía bajo las magníficas pal-
meras de Pal Beach. Por lo cual envió 
una postal con dicha avenida a su 
mejor amigo de Nueva York, con esta 
leyenda de su puño y letra: "Gran 
sitio para caminar'; pero nadie con 
quien hacerlo." Ignoramos si el mejor 
amigo acudió en consuelo de la soli-
taria estrella. 
K I T T I GORDON 
Tuvo la desventura de que una gra-
nada explotara bajo su pequeña nariz, 
mientras filmaba er carácter de en- ! 
f?rmera "La t ierra de nadie". Deman-
dó a la empre:-a W r r l d en diez mi l dó-
lares. Pero f l ?uez que entendió en la 
causa estimó él dsño causado en sólo 
mil cuatrocientos dólares, los que fue-
ren c d ! regados a misá Ki t ty , Miss K i t -
ty no recibió herida alguna. ¿Qué vil-
pn podaba pue: la Wolrd? ¿El seb-e-
palto la actriz? ¿La imperlia> ̂ «a 
de haber hecho correr un estremeci-
miento inoportuno por las bellas es-1 
paldas de miss Kit ty? 
Henry Walthall 
Como un espectro de sí mismo, el 
afortunado coronel Cameroun de " E l 
Nacimiento de una Nación" pasea por 
estudios y empresas en esfumada glo 
r ia de gran actor. No ha tenido des-
de cuatro años a t rás un éxito sona-
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 28, a las 4 de la tarde, 
los que suscriben: su hermano (ausente), tíos, primos, y demás 
parientes ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria: San Ignacio, 130, para, desde allí, acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eterna-
mente. I 
Habana, 28 de Diciembre de 1920. 
Primo Fernández: González (ausente); Marcos Ruiz Fernán-
dez; Ignacio Ruiz Fe rnández ; Primitivo Ruiz Fe rnández ; Faus. 
ta Castro de Ruiz; María, Luc ía y Amparo Ruiz Castro; Pura Ber-
mudez; Ricardo Madrigal Iglesias; Emilio Tezanos González; 
Gregorio Campuzano. ! 
47228 28d. 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
F A B U B C A H E A L P A R G A T A S . - R E G L A , H A B A N A . 
Por orden del señor Presidente 
este medio a los señores Accionistas 
extraordinaria que ha de celebrarse 
la tarde, en la casa número 197 de la 
5or Pedro Rodríguez Pérez. 
En esta junta se t r a t a r á n los asuntos siguientes: 
lo.—Ampliación del Capital. 
2o.—Modificación de los Estatutos. 
3o.—Asuntos Generales, siempre 
quieran requisitos previos y especia 
p. s. r., de la Compañía convoco por 
de la misma, para la Junta General 
el día 31 del presente, a las 3 de 
calle de Manrique: Oficina del se-
que la índole de los mismos no re-
lés para ser discutidos. 
Regla, 27 de Diciembre de 1920. 
El Secretario, 
José Contreras Marrón. 
C1005Z lt.-28 2d.-29 
J u a n 
S a l u d a e n l a s p r e s e n t e s P a s c u a s 
a s u s f a v o r e c e d o r e s y a m i g o s y 
l e s d e s e a n u n f e l i z A ñ o 1 9 2 1 . 
B e r n a z a 4 8 . 
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Hacemos en nuestras grandes existencias, ven-
demos al contado y a plazos. Almacén de muebles 
la Estrella, Monte 373 y 375. Tel. A-7550. Habina 
2Sd. 
E l teatro de «La Galtó" 
Un día y otro venían gestionando 
los directores del teatro parisino de 
"La Gaité" autorización para proyec-
tar algunas películas de gran espec-
táculo, acompañadas de coro y or-
questa.. 
Los esfuerzos que dichos señores 
, habían hecho resultaron siempre es-
j tériles porque el Municipio de Par ís , 
I al que pertenece dicho teatro, se ha-
j bía negado a autorizar la proyección ¡ 
cinematográfica. 
Por fin, y ante los resultados de la 
¡ encuesta abierta al público^ parisiense, 
¡ ha modificado su criterio el Municipio 
j y ha concedido la correspondiente au-
j torización, pero con determinadas res-
tricciones . 
La más importante es qu© no podrá 
haber espectáculo cinematográfico 
en dicho teatro más que en los me-
ses de julio, agosto y septiembre de 
cada a ñ o . 
C H E Q U E S C O N P I E S O 
Maribona y G a r c í a , Fabricantes del P a n t a l ó n 
P i t i r r e " C O n p Í e S C 0 9 % admiten de sus cl ien-
tes para pago de cuentas y S i n d e s c u e n t o I O S 
c i i e q u e s d e ! B a n c o N a c i o n a l d e C u t í a * 
S A N I G N A C I O 8 4 
C10037 alt. 5t.-28 ld.-9e. Anuncios TRUJILLO MARIN. 
F O L L E T J 1 N 
M I Q I E L Z E V A C O 
MARGARITA 
3! 
!{Cont.inuación de L A T O R R E D E 
N E S L £ y de B U R I D A N ) 
VERSION CASTfiLLA y, A. DB 
I ; A L V A R E Z D U M O N T 
•enta en la l ibrería d» AlbeO» 
BELASCOAIN, 
- M . íContlnúa) 
fe'go^in,^ qnG esta noche ramos a V^stán , eresante. 
an,,.,,Paseaba su mirada tranquila 
Imo t i 1 ^ • V W ^ rlQsemblante-8 hos iles. 
:l« ^ Buridárf 1?arte (le tu señor?-pre-
i&S'lenclo %> cabO <le unos instante;? 
K «O Be ,̂- -1 (1"da ^ sefi01- fie Ma-
v^1 «Jarn'iP r ' e a vc'lir Per.sonülmon-
Kua,e de sn, t-0?nocPr voluntad, v 
:Wuno corre ,-; es ^rvidores. con lo 
po que devolverle esa hija que no ba 
sabido proteger, y.nue Ua querulo mata 
anter, que consentir que se uniera a un 
tnih-in de mi calañaV ¿Tengo que hacer 
aliruna penitencia, IP a Nuestra Seuora 
'mn una cuerda al cúetlO; que luego sir-
va para ahorciU-me? Veamos, f iel ser-
vidor: cVime los deseos de tu noble se-
ñor, pero te ruego que seas breve 
_ M 1 noble señor. Enguerrando de Ma-
r i g n v - r e s p o n d i ó Tr i s t ¡ ín~l ia sido preso 
y conducido al Temple. 
— ¡I—eso! - exclamaron los cuatro 
compafieros a la vez, con. d is t in ta ento-
n a c i ó n ; de asombro, en Bigorne; ^ a e-
T ía en Guillermo y Rlquet ; de eontia-
riert'ad, en Buridán, que pensaba en Mi r -
t i l s -
- f S Í - p r o s i g u i ó T r i s t ó n , - e l señor de 
Marigny ha sido preso, es decir, atte 6» 
sido v /nc ido 'po r su morta l enemigo e 
conde de Valois . M i noble amo era un 
hombre superior a nuestra fipora. Donde 
él se halla quedan todos los demás pbs-
curecid'os por la sombra del gigante, 
aunque sean pr íncipes , aunqne sean re-
yes E l señor de Marigny espía hoy el 
crimen de haber edificado una monar-
qu ía sól ida, capaz de resistir a los seno-
res fpudales. Sólo que para hacer una 
m o n a r q u í a de esa naturaleza, debió em-
pezar por hacerse rey é l ; pero no lo ha 
pensado o lo ha desd'eñado. 
Bur idñn escuchaba con asombro las 
palabras del fiel servidor de Marigny, 
sintiendo que empezaba a hervir su có-
lera. . 
—Y ¿por qué vienes a contármelo 
d i jo . 
— Porque s q í s el prometido de su hi ia 
—contestó T r i s t án .—Porque casi sois de 
la familia, señor B u r i d á n : ¿queré is que 
vaya a buscarla y le diga: "Vuestro 
padre está preso, y acaso salga de la 
pr is ión para i r al p a t í b u l o ; he querido 
dec í r se lo a vuestro prometid'o Duridán 
y se ha negado a escucharme?'' 
Reinaba un silencio de asombro en 
aquella reunión, Poco ha tan alegre y 
bulliciosa. Ni Bigorne ni Handryot, ni 
el mismo Bigorne, se a t r ev ían a soltar 
ninguna de sus habituales bufonadas, 
conociendo que algo grave y grandioso 
estaba pasando-
L a act i tud d'e T r i s t á n no era ni . t r i s -
te n i solemne; exponía sencillamente la 
s i t uac ión ; pero esta s i t uac ión era te-
rr ible para Bur idán , que no sólo no po-
día alegrarse de la pris ión de aquel 
hombre, que le abor rec ía de muerte, s i -
no que estaba obligado a exponer la 
vida por salvarle, porque aquel enemigo 
era el pad're de M i r t i l a . 
P e r m a n e c í a callado, esperando que to-
do ello pudiera arreglarse sin necesidad 
de su in t e rvenc ión ; pero no se a t r ev í a 
a levantar la cabeza y cruzar la mira-
da con la del f ie l servidor, que después 
de esperar algunos instantes, le dijo-
—Juan Bur idán , he venido aqu í en 
busca de ayuda. ¿Debo quedarme, o 
debo irme? 
Dudó un momento B u r i d á n ; pero le-
vantando la cabeza, respond ' ió : 
— ¡ Q u é d a t e ! 
Guillí-rmo Borrasca pegó un formida-
ble puñe tazo sobre la mesa, haciendo 
bailar jarros y cubiletes.( mientras que 
Riquet Handryot , soltandb una carcaja-
da, d e c í a : 
—Está visto que eres un asno comple-
to, B u r i d á n . 
— ¡ Silencio ! —gruñó Bur idán . 
T r i s t á n exhaló un suspiro d'e satis-
facción al oir la respuesta de Buridán, 
y d i i o : 
—Ven—conteifl') Bur idán, y condujo al 
piso al to al servidor de Maricrny. ce-
lebrando con él nna larga conferencia 
hasta cerca del alba, en que Tr i s t án 
abandonó la Corte d'e los Milasrros. En-
tonces Bur idán reunió a sus cnmpaiieros 
y tuvo con ellos otra conferencia, cu-
yos resultados se verán en el capí tu lo 
siguiente. 
I I I 
L A CITA 
Aquella m a ñ a n a hab ía gran anima-
ción en el Louvre; señores , caballeros, 
cortesanos de todas clases, hablan acu-
dido presurosamente; la noticia do la 
detención de Mar igny había ca ído con 
la rapidez del rayo, causando en el pue-
blo gran a legr ía , porque .Marigny era la 
figura que representaba el terr ible re i -
nado anterior. Era la exacción, la re-
prens ión cruel, la hoguera, la horca; 
pero, sobre todo, los impuestos vejato-
rios. As í es que el pueblo se regocija-
ba como siempre que ve caer un t i -
i lmo, creyendo ingénuamente que se rá 
el ú l t imo de la ei-pecie, hasta que acep-
ta el yugo d'e otro, pai;a volver a es-
perar confiadamente en otra nueva caí-
da que le dé ocasión a nuevo regocijo-
L a a legr ía del pueblo adqui r ió el ca-
rác te r de una verdadera fiesta púb l i ca ; 
se can tó por calles y plazas la ca ída del 
tirano, pero a la vez se cantaron las glo-
rias d'e Valois. Los taberneros y hos-
teleros hicieron pregonar que, con tan 
fausto motivo, pe rmi t i r í an que se bebie-
se en sus casas a mitad de precio, lo 
cual ya era para ellos un excelente ne-
gocio. Hubo mascaradas, iluminaciones, 
danzas, c u c a ñ a s y otros festejos popu-
lares. 
En el Louvre imperaba en absoluto 
Valois repartiendo sonris í ts y miradas 
benévolas entre aquejlos cortesanos, que 
se le ofrecían servilmente y que aí día 
anterior no se hubieran atrevido a sa-
ludarle en presenqia de Marigny. Las 
an t ecámara s , cralfeYías y escaleras del 
vetusto castillo estaban atestadas d'e 
gente que sólo acud ía en las grandes 
solemnidades. Valois hab ía comenzado 
ñor insinuar que todas las injusticias 
iban a ser reparadas, que cada cual 
volvería a ocupar el puesto que merecía . 
Después había llegado a preguntar qué 
deseaba cada cuál, acabando por ofre-
cer gracias y mercedes a diestro y s i -
niestro. Abadías , gobiernos, compañías , 
dptes a hijas casaderas, todo ello fué 
distr ibuido a completa sa t i s facc ión (ie 
todos; pero no pasó mucho tiempo sin 
que comenzaran las discusiones y se 
empezara a comerciar con aquellas fu tu-
ras mercedes. Tal caballero que h a b í a 
recibido una abadía , después de refle-
xionar mejor, c r e í a que pudiera conve-
n i r más la prebenda del que estaba a 
su lado y p r e t e n d í a el cambio. 
Una fuerte voz d'ominó de pronto el 
tumulto, gr i tando: 
— ; B l rey! 
Pn el acto se es tab lec ió el más pro-
fundo silencio, y aquella mul t i tud abri/ i 
paso respetuosamente. 
Valois corrió a l encuentro de Luis H u -
t i n , y, ab razándo le con un entusiasmo 
algo contrario a la etiqueta, d i j o : 
— ; Señor, ya sois l i b re ! 
— ¡Viva el rey!—jfritó aquellq, muche-
dumbre cortesana, que esperaba con más 
i n t e r é s que nunca a l monarca para que 
confirmase las mercedes ofrecidas por 
V:ilnis. 
Luis Hu t in que había recibido d'e ma-
la gana el abrazo de su t ío , acogió ale-
gremente aquella mani fes tac ión de su 
corte, y comprendió mejor que nunca 
cuán grande había sido el poder de su 
primer ministro. Este recuerdo fué se-
guido inmediatamente de uno de esos 
temores que acometen después de haber 
pasado el peligro. Su rostro, alegre 
hasta entonces, se ensombrec ió , y con 
v q z agitada, dijo, levantando la mano 
para restablecer el silencio. 
— Sí, señores , ¡viva el rey! Desde aho-
ra no hay m á s que un rey de Francia, 
y ese rey soy yo. Cada cual en su ran-
go, cad'a cual en su puesto. ¡Desg ra -
ciado del que a mi lado pretenda subir 
tan alto que se le pueda confundir con-
migo! 
Estas frases produjeron un efecto te-
r r ib le . E l asombro y l a inquietud re-
emplazaron al entusiasmo. Valois, pá-
lido y balbuciente, quiso decir a lgo; pe-
ro el rey exasperado Por las mismas pro-
pias palabras que acababa de pronun-
ciar, le in to r rumpió bruscamente, pre-
gun tándo l e : 
— ¿Se ha interrogado al prisionero, a 
Felipe d 'Aulnay? ¿ Y a GualterV ¿Qué 
se ha hecho con é l ? 
— Señor, ambos hermanos es tán ence-
rrados en dos calabozos bien seguros. 
Se les someterá a interrogatorio en cuan-
to Vuestra Alteza lo decida. Pero, ¿no 
ser ía mejor ocuparnos primero de ese 
ot»o prisionero de más importancia que 
se llama Enguerrand'o de Marigny? 
—Yai v e r e m o s — c o n t e s t ó el rey, que 
pa rec ió complacido por la acti tud y la 
voz del conde de Valois, por lo mismo 
que nunca había conseguido humi l la r 
'a orgullosa cabeza de su anterior mi -
nistro-
—Reunid el Consejo, m i querido con-
de, y ya discutiremos estas graves cues-
tiones. 
Después de estas palabras di r ig ióse el 
re>' a las habitaciones de la reina. 
Margari ta de Borgoua oía alarmada 
todos aquellos rumores que salian del 
iqndo del Louvre y ansiaba conocer su 
s ignif icación. ' H a b í a adelgazado en 
aquellos d í a s ; sombr ío t in te se hab ía 
esparcido por su rostro y su mirada in-
quieta reflejaba el estado de su ánimo-
Había sabido por el mismo Valois la 
audaz tentat iva de Bur idán v d'e sus 
cpmpaneros para sacar a F¿l lpe del 
temple; saofa t ambién que Gualter ha-
bía sido preso: pero este hecho, en vez 
de aleprna, le hab í a ocasionado una es-
pecie el» terror supersticioso- f r e í a que 
su vida estaba ligada a l a d'e aquel hom-
bre que la había maldecido, y se dec ía 
que la muerte de Gualter nearrearfa el 
ciimphrmento de la maldición. 
Por otra parte, la pr is ión, de Marigny. 
que había sabido por Juana, le causaba 
gran inquietud; í í s í es que no veía más 
que desgracias por todas partes, y se 
encontraba en ese estado especial de es-
p í r i tu que se llama presciencia-, ad iv i -
nac ión o presentimiento, en el que se 
espera una c a t á s t o t r e , sin poder preci -
sar cuál s e rá ni de d'óncle ha de venir. 
As í es que esperaba esta vez la v is i -
t a del rey con_ impaciencia febri l , a l a 
vez que con secreto terror , y cuando 
Luis Hut in pene t ró en su habi tac ión, 
no pudo menos de estremecerse y pa l i -
decer, pero haciendo llamada a todas sus 
Cnerzae y a todos sus medios de seduc-
ción, hizo un impercetible gesto a sus 
hermanas para que I q s dejasen solos, y 
salió al encuentra del rey con aquella 
encantadora sonrisa que conver t ía a su 
esposo en un amante apasionado y com-
placiente. 
Luis es t rechó con ternura a Margari-
ta entre sus brazos, y cogiéndole deppués 
la cabeza con ambas manos la contem-
pló largo tiempo. Margar i ta sostuvo la 
í n t e r rogado ra mirada con aquella calma 
sobrehumana que no la abandonaba nun-
ca en los momentos más cr í t icos . 
— ¡Qué pál ida e s t á i s ! ; ¡ h a s t a me pare-
ce qu habé is enflaquecido, que se han 
alargado vuestras facciones y que hay 
en vuestros hermosos ojos no sé qué es-
pecie de tristeza. 
—No tiene nada de ex t r año que a s í 
suceda, mi querido señor, porque hac© 
ya tiempo que os veo sombrío . Inquieto, 
agitado. ¿Creéis que soy Insensible a 
vuestras penas? Ese asunto de la Cor-
te de los Milagros me ha causado ta.nto 
disgusto que no he conseguido dormir 
toda^ estas noches anteriores. 
—Querida esposa mía—dllo Luis, son-
riendo—quisiera sufrir todos los d í a s 
una derrota c0mo la de la Corte de los 
Milagros, p^ira experimentar después la 
inefable dicha de vuestros consuelos y 
caricias. 
El rey condujo a Margari ta hasta el 
gran si l lón que ella ocupaba de ordlna-
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Yo siempre t e creído, y el señor 
Nerón, que si bien dicen de él que fué 
muy bárbaro, tal vez por aquella 
ocurrencia que tuvo de pegar fuego 
a Roma por sus cuatro costados, coin-
cidió conmigo; si, señores Nerón y 
|yo coincidimos en varias cosas, pero 
especialmente en una que es primor-
, dial . 
La base del bienestar de los pue-
blos y de los hombres es la diversión. 
Hay que divertirse. 
Y al pueblo en especial hay que pro-
porcionarle toda •clasie de .esparci-
mientos, más o menos honestos, pero 
esparcimientos al fin. 
Así Nerón tenía para su pueblo una 
divisa: "panem et circenses" í«ue tra-
ducido al idioma que nos gastamos 
para andar por casa quiere decir "pan 
y circo". 
Otra ilustre testa coronada, Don 
Fernando, no mi compañero de redac-
divisa: "panem et circenses" que tra-
Pernando V I I , también tenía cosas 
para el buen pueblo que gritaba "¡vi-
van las caenas!"; también tenía su di-
visa que no era otra que "pan y to-
ros". 
Y el pueblo tan feliz. 
Apenas en los "casos" de policía se 
registraban sucesos que valiesen la 
pena de ser dados a la publicidad. Y 
ora natural, pueblo que se divierte, 
pueblo tranquilo 
Aquí, a pesar de que nos divertimos 
una barbaridad se registran muchas 
barbaridades en los antes citados "ca-
sos" . 
Pero ello es debido seguramente a 
que nuestro sol pica un poco más 
que el de Roma y el de Madlrid y, 
claro, por un quítame allá esas pajas 
armamos una pelotera. 
Y pensar, según rumores que han 
corrido con insistencia que es como 
corren los rumores que no se han de 
ver confirmados j a m á s ; pensar que se 
ha pensado en suprimir de golpe y po-
rrazo, j.v qué porrazo! unos de los po-
cos entretenimientos que tenemos to-
dos los días como el juego de pelota 
vasca, las carreras de caballosi, las 
ruletas del Gran Casino y no se dijo 
nada de charadas, terminales, bolita y 
la mar . . . 
Si tal suspensión se hubiese hecho 
hay que horrorizarse al pensar qué 
hubiese sido d^ nosotros sin una ex-
pansión que nos' evitara el deseo de 
meternos en broncas, y aun de buscar-
las . 
Divertlátmonos, con permiso de la 
autoridad, y que ésta nos proporción 
ne más diversionesi cada día. 
¿Cómo podríamos resistir tantas ca-
lamidades como nos azotan? ¿Cómo 
sobrellevar moratorias, carestíasi cada 
vez menos comprensibles y otras l i n -
dezas por el estilo? 
No tenemos un Nerón afortunada-
mente que nos dé pan, circo y fuego 
por los cuatro costados, no; pero en 
cuanto a diversiones no estamos, o no 
pdemos estar quejosos y, por tanto, 
debemos ser, y lo somos1, unos ciuda-
danos tranquilos y casi honestos que 
dan poco que hacer a la policía y a 
los jueces. 
Y no obstante 
Losi distinguidos visitantes que ha-
ce días y noches nos están honrando 
con su presencia se aburren sobera-
namente. 
Así lo ha dicho su primer jefe y 
hay que creerlo. 
Y como que se aburren, la empren-
den contra el primer prójimo o próji-
ma con quien tropiezan o contra los 
espejos de un café, o las^botellas de 
una "barra"; se tumban én plena ca-
lle y en pleno banco de los paseos, 
arman bronca, en fin, hacen lo que 
no hacían los del "pan y circo" ni los 
del "pan y toros", n i hacemos los de 
la Habana; y ¿por qué lo hacen? 
Pues porque se aburren. 
Y en cuanto hay aburrimiento, bron 
ca segura. 
¡ ¡Aburr i rse en pleno Chr i s tmasü 
(Es para romperse la cr is . . .ma, o 
para romper algunas. 
Y eso es lo ocurrido a nuestros dis-
tinguidos huéspedes contrariados por 
que en la Habana no hay diversiones 
especiales para ellos, y contrariados 
por verse obligadosi a revelarso contra 
la ley que los tiene secos y, por tanto, 
obligados a remojarse a falta de otra 
distracción mejor. 
Yo creo que a fin de amenizar núes 
tra existencia, y la de los forasteros 
que nos honren con su visita, creo, 
con perdón del señor Noel, que deben 
implantarse las corridas de toros. 
¿Qué no s© juega dinero y no hay 
apuestas. Bueno; tengamos un espec-
táculo propio para no jugadores. 
La cuestión es divertirse y divertir 
a los demlás. Así, y solamente así v i -
ven felices los pueblos y los visitan-
tes . . . y así se evitan conflictos diplo-
máticosi de esos que acatarran las 
buenas relaciones.. . . 
Enrique COLL. 
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mo por aplastamiento. N . E 17 hile-
ra 3 fosa 10. 
Julia González de Cuba, de 61 auos 
„ San Salvador 10, cáncer del útero, 
M . e r c e . d e s . 3 ^ í r ! Z l ^ e CJ^Lde.T10~mo N E 17 hilera 3 fosa 11. 
Nicolás Gómez de España, de 19 ses, Cerro597, gastro colitis N O 2 campo común Osario de Juan García. 
Ricardo Sotolongo de Cuba, de 65 
años Reina 125, estrechez mitra l N 
O 7 campo común, terreno de Francis-
co Salaya. 
Cristina Bobadiila de Cuba, de 58 
años, Mazorra, enteritis N E 4 zona 
de monumentos de primera, bóveda 
de Isabel Bobadiila. 
Carlota García de Cuba, de 34 años 
San Nicolás 81, Hepatitis, N E 17 h i -
lera 3 fosa 9. 
Roberto González, de Cuba de 11 
años Hospital Municipal, traumatis-
años La Benéfica tuberculosis N E, 
17 hilera 3 fosa 13. 
Juana Cabrera de España de 81 
años, Casa lanca, arterio esclerosis; 
NE. 1 hilera 3 fosa 14. 
Prancisco Amado, de Cuba, de 22 
años, Washington sin número, nefri-
tis; NB. 17 hilera 3 fosa 15. 
Josefa Rodríguez, de Cuba, de 53 
años, Luyanó 59, arterio esclerosis; 
NE. 17 hilera 3 fosa 16. 
Ramón Ferrer, de Cuba, de 2 años, 
Santa Teresa 2, colapso; NE . 6 de se-
M é t o d o h i g i é n i c o , r a c i o n a l , 
p a r a a l a r g a r l a v i d a 
Uno de los incendios mas violentos que se recuer-
dan en Cuba, ocurrió el día 18 de Noviembre último, en nuestro 
almacén de aceites, grasas y productos de petróleo en general, es-
tablecido en l a cal le de Oficios No. 40. Teníamos entonces una 
enorme existencia q u e fué totalmente destruida, manteniendo un 
fuego constante e intens ís imo que duro como 24 horas. 
Nuestra oficina se hallaba instalada en los altos 
del almacén; y en una Caja de seguridad para caudales ".Mosler 
Patent** guardábamos iodos nuestros documentos de valor, los l i -
bros de contabilidad y una fuerte suma de dinero currency que l a 
anormalidad bancaria nos obligaba a mantener en efectivo* A l>-oco 
de in ic iarse e l fuego, se derrumbo e l piso alto, cayendo la%caja 
de una a l tura, considerable a l a planta baja, y a l l i soportó el 
fuego en su mayor intensidad, durante horas y horas. 
Pues bien, a l ser abierta esa caja por el Juzgado, 
^ c e unos d ías , se h a l l ó todo su contehido completamente intacto. 
lo cual demuestra cumplidamente que l a s Cajas de seguridad "Mosler1 
poseen en el mas alto grado l a principal c a r a c t e r í s t i c a de una 
buena caja de caudales: absoluta protección contra el fue^o. 
Parecenos innecesario decirles que nos hallamos 
s a t i s f e c h í s i m o s del resultado que nos di-ó ntra antigua caja 
"Mosler", puesto que ya' les hemos comprado otra caja de l a mis-
ma marca, pará, nuestra oficina priv is ional . 
Quedamos suyos atentos S. S. 
Q. B. M. 
West India Oil^ompany 
Agentes 
Exclusivos: 
C A S T E L E I R O , V I Z O S O y C í a . , S . e n C . 
L A M P A R I L L A 4 . 
Muchos son los autores que desde ha-
ce alguno» siglos vienen estudiando la 
inaneni de alargar la vida brindando al 
organismo el método higiénico apropiado 
al caso. 
E n estos últ imos años hemos encon-
trado el procedimiento para llevar a ca-
bo ese objeto. Son datos de suma im-
portancia. 
( 
E s muy corriente oir hablar a los en-
fermos de la piel, lamentándose d'e no 
haber encontrado una pomada con qufi 
hacer curar la enfermedad de que pa-
decen. 
Naturalmente, estos individuos no se 
fijan naó'a más que ísn los efectos que 
la enfermedad produce y no piensan por 
un solo momento en las causas que han 
motivado sin causa. . . 
Y- í por qué razfin no hemos de bus-
car por todos los medios a nuestro al-
cance las causas que motivan esos ba-
rros, tumores, panadizos, herpes^ etc.; 
que se nos presentan en la piel ? 
No todas las veces, pero sf la ma-
yor parte de ellas obed'ece a un régimí»! 
alimenticio impropio. Lo que equivale 
a decir que comemos cosas que no de-
bemos comer. 
L a carne es uno de los eenemigos no 
solamente del alma sino del cuerpo. Y . . . 
es natural, si no se usa bimagnesix, que 
es un producto elaborado a base do di-
solventes especiales, el ácido úrico, prin-
cipal veneno de nuestra sangre, se re-
tendrá en el organismo, y lo intoxicará, 
es decir, lo envenenará lentamente, .pro-
cediendo en la epidermis (piel) las con-
setíulencias que toúbs ocnocemos. 
L a s enfermedades de la piel, albumi-
nuria, hinchazón, reumatismo crónico, 
dispepsia, gástro-enterit is , etc., sola-
mente se curan tomando bimagnesix y 
siguiendo al pie de la letra, las instruc-
ciones que trae la receta de .dicho pa-
tente. 
Muchos millares de personas nos es-
criben d'ando cuenta de la mejoría tan 
notable que sienten al tomar este pre-
cios© producto de fórmula alemana. 
Siguiendo estos consejos alargará lá 
vida y evitará a su organismo de enve-
nenamientos constantes con la comida. 
gundo orden, hilera 24 fosa 4. 
Alfredo Collazo, de Cuba, de 55 días 
de la Caíblaña, gastro intestinal; NE. 
6 de segundo orden, hilera 24 fosa 5 
Rogelio Peón, de Cuba, de 27 ho-
ras, Estrella 62, parto laborioso; SE. 
5 zona de segunda, hilera 2 fosa 9, 
primero. 
Celsa Ramire:, de Cuba, de once 
meses, Fernandina 34, bronquitis; SE 
5 zona de segunda, hilera 2 fosa 9, 
segundo. 
Pedro F . García, de Cuba, de 14 
M A N I F I E S T O 1 , 534 .—Vapor .america-
no L A K E CATHBON, capitán Burr, 
procedente de Brunwiclc y escala, con-
signado a Lyjces Bros. 
I'nrdy y Henderson 1 3 3 bultos tubos. 
Rodríguez y Ripoll 3 2 9 huacales ju-
meses, Salud 2, gastro enteritis; SE. ! íri,Ttte3; , ~ -~ , 
- „„„„ J„ „ , . , „ , n̂ \ D. A . Boque y r'o oO barriles resina. o zona de segunda, hilera 2, fosa 10, j j ; . 2 0 , 8 2 7 polines. 
segundo. ' ' > " ' . " 
Hospital Mercedes, enteritis; SE. 11, 
campo común hilera 10, fosa 5, pri" 
mero. 
Total: 19. 
a n i f i e s t o s 
Swift y Co: 19,097 kilos puerco, 40G R . L . Brannen 
cajas quesos. 
Morris y Co: 250 cajas manteca, 
A . Armand' e hijo: 250 cajas manteca. 
A. Armand e hijo: 9,797 kilos coles, 
304 huacales zanahoria y remolacha. 
M I S C E L A N E A S : 
Crusellas y Co: 133,133 kilos grasa. 
.Enterprise Lumber: 1,126 piezas ma-
dera. 
J . Ubieta: 4,510 id id. 
Cp. Cervecera: 219,540 botellas. 
Casa Cárter: 139 cajas arados. 
Sinclair Cuban G i l : 4 carros. 
O. E . Cintas: 1 id. 
F lor ida: 1 id id. 
Cuba: 8 id. 
M. Robaina: 198 novillos. 
M A N I F I E S T O 1,538.-Vapor américa-
no GOV COBB, capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado a R , L . 
Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Armand e hijo: 600 sacos cebollas, 
procedente de Keyl West, consignado a ¡ y . Chávez: 200 id Id, 120 gallinas. 
¡*' . ' ^ ^ a n n e n . 1 Luaoes L . y Co: 2 jaulas id, 10 cajas 
\ l v E R L S : ¡pescado . 
Galbñn Lobo y Co : 2,000 sacos harina,! a . Serra: 2 cajas Impresos. 
Oelario H e r n á n d e z de'Cuba, de 10 ( M A N I F I E S T O 1,535.—Vapor america 
meses, Tercera 66, eclampsia; SE. 4, i "o H , M . F L A G L E R , capitán White 
campo común, hilera 9 fosa 2, pr i -
mero. 
Pilar Zaballa, de Cuba, de 48 años, . 7 ™ ^ 
Santa Rosaüía 2, S ínc ipe ; SE. .11, cam , Armour y Co: 70 tercerolas id. 4,690 I M A N I F I E S T O l.537.-Vapor amerlca-
C E N T R A L E S ; 
Vertientes: 786 bultos maquinaria. 
San Cristóbal: 87 id" id. 
Stewart: 8 id Id. 
Portugalete: 2 id id. 
Jobabo: 118 Id id. 
Adelaida: 7 carros. 
Punta Alegre: 5 Id. 
Andreita: 1 id' id . 
F . C. Unidos: 452 ralles, 5 locomo-
toras. 
Thral l B . y Co: 8 cajas accesorloí . 
R . L a s a : 2 carros. 
M A N I F I E S T O 1,538.—Goleta america-
na R A C H O L , capitán Williams, proce-
dente de Moblla, consignado a la Auxi-
liar Marítima. 
Auxiliar Marítima: 726 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,539.—Vapor noruego 
OTTA-R, capitán Olson, procedente de 
Piladelfia, consignado a la Havana Coal 
y Co. 
Havana Coal y Co: 1,991 tonelad'as 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O ' It540.-Lanch6n ameri-
cano F R A N K H., capitán Dolisle, pro-
cedente de Tampa, consignado a la Or-
procedente de Key West, consignado a den. 
CO6NM; MES ROBIN & C- r i i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u ¡ a r n ? 1 3 6 . H a b a n a 
E n lastre., 
M A f l I F I E S T O 
Orden: ¿ O ^ f e S J ¿ r C . ^ C 
M A N I F I E S T O T j ü T " n . 
na REIMO MARlo «n^,90leta am 
Heyllger, procedentftbT.EWART 
eignado a l a ^ o S 6 Qe NewÍ' ^piUn 
Orden: 1,762 toneio,^ COn-ra l . t ^da3 ^ ^ 
„ M A N I F I E S T O lítr* „ . 
Papa8i 
J . Pérez y Co • i cíe 
634 sacos cebollas. 6 barrtles 
M A N I F I E S T O 1 544~Zv. 
no MOSABEE, capitán sFor ameriM 
cedente d'e New oYrt Slmon6en 'ei" 
tot y BacarVssI. k' ConslSn^?'A^ 
V I V E R E S : " * Itl-
J . Rafecas y Co- „, 
Proveedora Cubana! o^** Ti1'8^ 
Bstevánez y Co' 79* í,, 
Ramos L . y C¿- i r ^ J * -
M. Machado: 125 U i ^ 3 h*<*W 
Q. Covlán y C'o: 125 Ut' I A 
J . Pérez y CoV 1^° Id J 
R . Suárez y Co :100 id id 
Morris y Co: 100 id ki ' 
I d e i Z e m 8 - - ^ barrn^ cerré*,. ^ 
J . W . C . : 550 id Id. 
M A N I F I E S T O l(545.-VaDor 
no GOV COBB, capitán Cali „amerl«-
í r ^ n e ^ WeSt' T ^ f 
V I V E R E S : 
A . Armand © hijo: 507 barriles ^ 
V . Casaus: 2 cajas pescado ^ 
Luaces L . y Co: 8 Id iá' 
fc^v Hno: 65 latas manteca. 
Para Varios: 191Jjultos e f S g . 
M A N I F I E S T O L546~Var,n^ 
no W E S T H N S H A W capitán K ^ * ' 
Procedente de HambuCrgo y eSPhrey. 
signado a W . M. Smith a' con-
V I V E R E S : D B H^MBURGO 
P . : 1,000 sacos sal. 
E . G. N. : 10 cajas manteoullia 
Z. Rovira: 100 id id. 
Miranda C . : 200 id id 
M Lavín y Co: 250 id id. 
Estrada Z. y Co: 50 id Id 1 
Pestzold y Co: 100 id id' 
V I V E R E S : D E A M B E R E S ' 
No tras víveres. 
. D E L HAVRH 
V I V E R E S : 
M. Lage: m cajas champán, • 
Quintana y Co: 1 id id' 
Z. O . : 3 id id. 
B E BILfeAO 
V I V E V J S : 
B . /abala y Co: 25 cuartos vino, 
vaa* Torre8 y Co: 300 cajas conw 
Zabaleta y Co: 250 id id. 
P . Lamlcq: 100 cajas vino. 
P . Brviti y Co: 250 id conservas.. 
ír?1^18--. y Co: 25 barriles vino. 
M . Fernández y Co: 4 bocoyes U 
•'>• Parafión: 5 bordalesas Id. 
H . Sánchez y Co: 9 Id' id. 
López C . y Co: 0 id id. 
F . Trapaga y Co: 75 bultos Id. 
D. Morado: S cajas id. 
C . Sainz: 25 barriles id. 
J . Rafecas y Co: 40 cajas Jarabe, 10 
id anfs. 
• M . Fernández: 4 bocoyes vino. 
Alvarez Y . : 350 id id. 
Bravo y Co: 4 bocoyes id. 
Ibaseta y Co: 4 Id id. 
C Guemes y Co: 3 id Id. 
Pinán y Co: 25 barriles id. 
Milano y Co: 50 id' id. 
J . Rodríguez: 3 bocoyes aguardien-
tes. 
González ERno: 25 barriles rln*. 
J . Calle y Co: 25 Id id. 
•T. F . V e ? a : 17 id Id, 
Bravo y Co: 2 bocoyes asruardientes, 
J . R . : 3 id Id. 
Blanch C . : 191 bultos riño. 
J . Rodríguez: 325 cajas id'. 
B . Solana y Co: 250 id Id. 
Greeé: 31 cajas licor. 
P . Tejeiro y Co: 670 calas vine». 
C . Dalmau: 100 cuartos id. 
J . Gallarreta y Co: 175 cadas id. 
C . A . Quirós: 4 cuartos id. 
•T. R e g ó : 100 id id. 
Hermaza y Co: 200 cajas id. 
J . Bengochea: 11 bultos id. 
Manzabeltia y Cb: 35 cajas id'. 
C . Garar l l la : 126 id consema. 
V . M . : 1,478 cajas conservas. 
V . U . : 150 id id. 
P . M . : 950 Id Id. 
H . : 500 id Id. 
.T. Rodríguez: 150 id vino. 
Blanch C . : 100 id id'. 
Hermaza y Co: 50 cajas vino. 
M. B . : 10 id conservas. 
P, Arrieta: 106 fardos alpargatas. 
J . Calle y Co:: 35 cajas conservaos. 
G. Espinahe: 4 barricas aguardiente». 
.T. R . ; 3 id id. 
Meco: 250 cajas conservas. 
M. C, C . : 250 id' id. 
A . Torres: 50 barriles vino. 
Rey y Co: 20 id Id. 
DB SANTANDER 
V I V E R E S : , ^--er-
P . Trapaga y Co: 100 cajas conse 
M. Acevedo: 287 Id castañas. 
•T. Calle y Co: 264 id conserva^ 
C . Blanco y Co: 432 id castaüas. 
G. Suárez: 776 cajas sidra. 
M. Merino: 34 cajas conservas. 
Morcados B . y Co: 30 ^ ^ V p V j 
Mesa R . : 3 cajaj» galletas, •* v* 
VÍC0' Alvtrez: 146̂  cajas conserraS' 
W4. d'e la Cruzf 6 id id, 2 id «l" 
48 id castañas. „ „ i t h i . 
Miranda G. : 25 id nianteaullia-
Corbato y Co: 30 barriles ^ l " ^ 
M. Nazabal: 20 cajas mantea^ 
Orts P . y Co: 30 ̂  ia. 
Aguilera M. y Co: 25 id id-
M. Díaz: 30 id id. /.nnserrftí. 
N. Fcrnflnd'er,: 20 cajas con*8 
.T. L lera y Co: 20 id i d 
C. Caballín: 100 id Id. ja que-
García C . : 15 cuartos id, 1 c j ^ 
^González Hno: 400 cajas Tino, 1 
anuncios. J «ncnrvas, ^ 
Zabala Hno:, 18 cajas conserv 
mantequilla. , , 
.T. Calle y Co: ^0 ̂  'd. r^as. 
García F . y Co: ^ d h S e 7 ^ 
R . Suflrez y Co: 120 barnie 110 
.T. Calle y Co: 454.cajas cas»" 
sacos nueces, 437 cajas sima. ntón. 
F . Trapaga y Co: 23 cajas 1 
5 id quesos. 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si es tá sano, y cúre lo si está enfermo, con 
^Proveedores da, S. M. D. ilfonso X H L de utilidad púWIca desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá 7 San Francisco. 
$ 3 . 0 0 L a Caja de 24*4 b o t e l l a s ; d e v o l v i é n d o s e $ U 0 por l o s ^ n v a s e s v a c í o s 
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